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D I R I G I O S Y A D f f i l M S I B i d O I t t : 
Znhsta, esquina á Neptnco 
H A B A N A 
ü 
I 
Precios de snsortpoltfn. 
12 m e s e s . . $21 .20 oro 
11.00 Unión P o s t a l ) 6 id 
( 3 i d . . . 
Í12 meses. 6 „ . . . 3 
» 
6.00 




>7 4.00 w 
12 meses . . $14.00 pta. 
„ 7.00 „ 
n 8.75 „ S s< 6 id. 8 id. 
Telegramas por el caftle. 
V E R Y K 1 0 TELEdl 1ÍAF1C0 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L IMAUIO D E L A MAIUNA. 
HABANA. 
De ayer. 
M a d r i d , diciembre 15. 
T E M P O R A L E S 
Están interrumpidas la mayor parte 
de las lineas telegráficas á cansa de los 
terribles temporales que están azotando 
las costas norte de la Península. 
E í í B A R O E L O Í T A 
Los sonadores y diputados por Catalu-
ña, que se hallan en Barcelona, han ce-
lebrado una reunión presidida por el 
Obispo de aquella ciudad, en la cual 
acordaron las bases de un concierto eco-
nómico parecido al que disfrutan las pro-
vincias Vascongadas. 
De anoche. 
M a d r i d , d ic iembre 15. 
E L P R E S U P U E S T O D E M A R I N A 
Marchan con mucha lentitud los tra-
bajos parlamentarios. 
£1 gobierno, temiendo una derrota, ha 
retirado un capítulo del presupuesto de 
Marina. 
S O C O R R O S 
Se trata de enviar al mar Ro]o, ropas 
de abrigo para los españoles que estuvie-
ron prisioneros en poder de los tagalos 7 
que regresan á España en el L e ó n 
X I I I . 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no S3 han coti-
zado hoy en la Bolsa. 
NOTICIAS COMSUCIALSS. 
Nueva York, diciembre 15, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Desouento papal comercial, 60 d^v. de 
5 l [2á G.l['2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¿v., b a n -
queros, á $4.81.1[2 
Cambio sobre P a r í s 6 d[V., banqueros, á 
5 Fr. 23-1$ 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, á 94. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1 [2. 
Centrífugas, n . 10, pol . 96, costo y flete, 
en plaza á 2.9[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4 1/4 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.13/16 o. 
Azúcar de miel , en plaza, á 3.9/16 c. 
El mercado de a z ú c a r crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
111.85. 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, diciembre 15. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30, 
días, á 9s. 3 d. 
Azúcar centr í fuga, pol . 95, á 11 s. 6 d. 
Mascabado, á 10 s. 3 d . 
Consolidados, á 101.3i4. 
Descuento, Banco Inglaterra , 6 por 100. 
Cuatro por 100 español , á 66.5i8 
P a r í s , diciembre 15. 
Renta 3 por ciento 100 francos 56.1(2 cón-
t mos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Las existencias de a z ú c a r e s , en plaza, en 
esta fecha ascienden á 1,977 toneladas. E n 
igual fecha en 1898,174. 
S U G A R S T O C K S . 
New York-s Sugar Stocks, to-day amount 
to 1,977 tons., against 174 tons. in 1898. 
{Queda p r o ti ib ida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramds que anteceden, con arreglo 
0,1 a r t i cu lo 31 de la L e y de Propiedad 
tfnteleetuaL) 
E D I T O R I A L . 
Havana Piremen 
Surprise 
New York Fira Chief 
Scannell. 
C o m m i s s i o n e r 
S C Í N N E L L , o f 
t h o N e w Y o r k 
F i r e D e p a r m e n t , 
— n o w a p o n a v i s i t 
to H a v a n a m a d e a u o f t i c i a l c a l i a p o n 
C h i e f Z O N I G A , o f t h e H a v a n a B o m -
beros, a t t h e C e n t r a l S t a t i o n y e s t e r d a y ; 
a n d w a s i n v i t e d t o w i t n e s s f o r t h e r 
m a n o a v r e s o f o u r l o c a l o r g a n i z a t i o n . 
l a responso t o aa A l a r m , s o a a d e d 
for h i s spec i a l benef i t , t b e Comercio 
eng ine a n d r e l i e f t r a o k s w e r e h o o k e d 
a p a n d i n t h e s t ree ts , i n 14 seconde! 
T h e e n g i n e was d r i v e n e i g h t b l o c k s 
and g o t a p o n t h e sceae o f t h e s apposed 
fire w i t h i n 2 m i n u t e s a n d 30 secoade!! 
T w o m í o a t e s l a t e r a b l o c k a n d a 
h a l f o f hose h a d beea p l a y e d o a t , 
a t t a c h e d a u d w a t e r was ñ o w i o g a p o a 
tk í í fomeslü 
T h a t i s t o say: F o a r a n d t h r e e 
qaa r t e r m i n u t e s a f t e r the a l a r m h a d 
beea g i v e n , o a r H a v a o a ñ r e l a d d i e s 
were c o m b a t t i n g a fire e i g h t b l o o k s 
f rom headqaa r t e r s l l f ! 
Chie f Soanael), w h o seemed r e a l l y 
eurprised, w a r m l y o o n g r a t n l a t e d C h i e f 
Z u o i g a and the l a t t e r ' s a s s i s t an t s a p o n 
the sp lend id w o i k o f t h e i r m e a . 
MAROONI(3 wiceless t e l e g r a p h i s nofc 
so new after a l l . A s far back as 1813 
Profesor Joseph H e n r y , an A m a r i -
oan, made sascessful experimenta i a 
t h a t l i ae . l a 1872 M a b l o a Loomis , a 
den t i s t o f C leve land , Oh io , took o a t 
p i t e n t s AVüich seem tocove r a l l po in t s 
M a r c o a i ' a devioep. Congres i acorpora -
ted tha L o o m i s A e r i a l T e l e g r a p h C o m -
pany and would p r o b a b l y have ap-
propr ia ted mooey to m a k e e x h a u s t i v a 
tests. Tii3 pan io o f ] 8 7 3 npse t tha 
plana c f M- . " Loomia a n d t he matfcer 




T h e J a o k s o n v i l l e F l o r 
i d a T i m e s - U n i o n cO Cit-
izen a n d o t h e r A s s o c i a t e d 
P res s newspape r s o f t h e 
U n i t e d S ta tes h a v e p u b l i s h e d t h e 
f o l l o w i n g spec ia l f r o m C u b a : 
"NEW PLANT H O T E L . — i e a d i » ^ Of/icials 
i n Havana looking over the Oround.—Ha-
vana, Dec. 12.—Leading ofñcials of the 
P lan t L i n e have been in Havana for sever-
al days looking over the ground, preparat-
ory to erecting a large hotel ." 
G E N E R A L E m i l i o N U Ñ E Z , C i v i l 
G o v e r n o r o f H a v a n a p r o v i n c e has no* 
r e s i g n e d . 
BY THE WAY. 
F a m i l i e s r e s i d i n g ü p o n t h e C a l z a d o 
d e l C e r r o ( b o a l e v a r d ) c o m p l a í n , a n d 
bey as to c a l i M a j o r D A V I S ' S a t t e a t i o n 
t o abases o f t h e o a r t t r a í a o f t h e M u -
n i c i p a l s cavenge r se rv ice , whose d r i -
v e r s m a k e a h a b i t o f pas s iog t h r o a g h 
t h a t respeotab le a n d p o p u l a r res idenoe 
q u a r t e r o f the C i t y a t e a r l i e r h o u r s o f 
n i g h t . F o r m e r l y these m a l o d o r o a s 
c o a v o y s w e r e o n l y p e r m i t t e d to d r i v e 
t h r o a g h t h e d i s t r i c t m e a t i o a e d a f t e r 
m i d n i g h t . 
T h e F r e n o h W a r s h i p Oeoilia (A .d -
m i r a l R i c h a r d ) , n o w a t V e r a C r u z , 
m a y be e x p e c t e d t o p a y a f r i e a d l y 
v i s i t t o t h e p o r t o f H a v a n a w i t h i n 
t h e n e x t f o r t n i g h t . 
T h e M u n i c i p a l C o a a c i l a t t h e i r 
T h a r s d a y ' s m e e t i n g w e n t i n t o a 
secret session for t w o hour s t o d i s -
cass t b e schoo l f o r n i t a r e soandal. 
T h e H a v a n a J o u r n a l says N e w Y o r k ' s 
F i r e C o m m i s s i o o e r Scanne l l is here 
o n t o a r o f p leasa re a n d n o t i n a n 
o f f i o i a l c a p a c i t y . 
Personal & Social. 
M r . T . W . L E A B Y , l o n g A s s i s t a n t 
S a p e r i n t e n d e n t o f t h e Southern Espress 
Company has been p r o m e t e d t o be 
G e n e r a l M a n a g e r o f t h e sys t em; - Vice, 
M . J . O . B H I E N , r e c e n t l y e lec ted 
P r e s i d e n t . 
» * 
General D . C A S T I L L O - D U A N Y , C i v i l 
G o v e r n o r o f t he p r o v i n c e o f S a u t i a g o 
de C a b a is here, a gaes t o f H o t e l 
I n g l a t e r r a , 
INSULAR I T E M S J F INTERBST. 
— O n T h a r d a y , a t Sagaa l a G r a a d e , 
M r . George S t even , Sec re t a ry t o t h e 
G e n e r a l M a o a g e r o f the Cubnn Cen t ra l 
K a i l w a y s , was m a r r i e d to Misa N i c h o l -
soo. B o t h p a r t i e s are f r o m E n g l a n d 
a n d have o n l y been i n C u b a for a s h o r t 
w h i l e . M r . S t even is p r o m i a a n t a m o n g 
t h e fo re igaers i n C u b a . 
— G e n e r a l L a c r e t a n d o t h e r member s 
o f t h e s y n d i c a t e l a t e l y o r g a n i z e d here 
o f t b e c a n a l i z a t i o n t h e C a u t o R i v e r 
a n d d e v e l o p o n e o f t h e r i o h e s t s d i s t r i e t s 
o f B a s t e r a C u b a , l e t t B a t a b a n o W e d -
nesday for M a n z a n i l l o o f t o b e g i n w o r k . 
— T b e S a n t i a g o p ó l i c e , n o w a s e m i -
m i l i t a r y o r g a n i z a t i o a a a d e r C a p t a i n 
P ie rce o f G o v e r n o r W o o d ' a s taff , w e a r 
g r e y a n i f o r m s a u d f e l t h e lme t r , l i k e 
t h e N e w Y o r k p ó l i c e . 
— S i x t y U u n g a r i a n i m m i g r a n t s h a v e 
j u s t a r r i v e d a t M a t a n z a s a n d n n m b e r s 
A r m e n i a a s a n d B e r b e r s are ñ o c k i n g 
to p o r t s o f t he I s ' a n d . 
General News. 
[ U . S. M A I L A D V I O E S . ] 
Washington, Dac . 12(;h.—The C a b i n e t 
m e e t i n g to-day waa d e v o t e d a l m o s t 
w h o l i y to a d i scuss lon o f tha p o l i t i c a l 
a n d financial c o n d i t i o n s o í P u e r t o 
R i c o . 
I t i s a n d e r s t o o d t h a t the S e c r e t a r y 
o f W a r a n d t he P r e s i d a n t a n d a l l 
members o f the C a b i n e t are i n f a v o r 
o f g i v i n g to the P n a r t o R oaas a f r o m 
g o v e r n m e n t s i m i l a r t o t h a t g i v o a to 
L o n l s i a a a a t the t i m e o f t he pa rchase 
o f t h a t t e r r i t o r y f r o m the Fcencb , i n 
1803. I t is n o t a l t o g e t h e r i m p r o b a b l e 
t h a t the Pres iden t , w i t h i n the n e x t f ew 
Weeks, a t the la tear , w i l l send a mes-
sage to C j n g r e a a r e v i e w i n g t he a i tua -
t i o n i n P u e r t o R i c o , a n i a s k i n g t h a t 
meaeures be t a k e u to b r i n g a b o o t a 
more aa t i s fac to ry s ta te o f a í í ' i i r s i n t h e 
I s l a n d . 
C o n g r e s s m a n H e p h n r n o f l o w a 
r e i n t r o d u c e d i n t h e H o u s e to -day h i e 
b i l í o f t h e l as t Congress to a p r o p r i a t e 
$140.000.000 fo r t he c o n s t r u o t i o n o f 
o f t h e N i c a r a g u a c a o a l . 
N . B . D a w a o a , o l e r k i a t he ofdae o f 
G e n e r a l M i l e s , has been d r o p p e d f r o m 
t h e ro l l a o n accoan t o f l e t t e r s he h a d 
w r i t t e n to off lo ia ls o f t he g o v e r n m e n t 
r e f l e c t i n g apoa t h e P r e s i d e n t . 
S a v a n n a h , Ga . , D e c 12 .—Pres iden t 
R . G . B r w i a o f the P l a u t S y s t e m o f 
R a i l w a y p , deo l ined t o d a y to d i scus t h e 
m e r i t s o f t h e con tes t o f the w i l l o f t h a 
l a t e H . B . P l a n t , i n s t i t u t e d i n N e w 
Y o r k by t h e w i d o w , M r ? , M a r g a r o t 
P l a u t . H e s t a t e d , howeve r , t h a t w h a t -
ever m i g h t be t he oa tcoma o f t he 
con tes t , t he re w o u l d r e s u l t no chango 
i n t he m a n a g e m e n t o f t he p r o p e r t i e s i n 
t h e S o o t h o f the P l a o t i n t e r e s t s . These 
in t e r e s t s i n c l a d e t h e S o u t h e r n E x p r e s s 
C o m p a n y . 
W£ATHER_FORECiST 
Ü . S . D E P A R T M E N T O F A G I U C U L T Ü R E 
W E A T I I E B BUEEAU—C/M&ÍI Seotion. 
Office of Forecast Official, 
HAVANA , Dec 15,1899—12 M . 
Cold, brisk to h i g h northerly winda are 
indicated for Western Cuba Saturday, aud 
for Eastern Cuba Saturday ovening and 
n i g h t . 
W . B . STOCKMAN 
Forecast Official 
k CU 
U . S. A G E I C ü L T U E A L D E P á R T M B N T 
{ C u l a Section) R e p o r t , f o r t h e w e e k 
E n d i n g D e c e m b e r 9 t h . 
i ? a í » / a ^ . — " V e r y — l i g h t a n d i l l d i s -
t r i h a í e d r a i n ^ h a v e o c o u r r e d , e x o e p t 
i n parts o f Puerto Principe, where the 
raiue haye been excesslve. Kains are 
needed i n s o n t h w e s t e r n H a v a n a , 
w e r t e r n a n d n o r t h e a s t e r n M a t a n z a s 
and son thwes t e rn San t a C l a r a . 
C a ñ e — I s g r o w i n g n i c e l y a n d i n 
good c o n d i t i o n i n eas tern H a v a n a a n d 
n o r t h e r n a n d p a r t s o f s o n t h w e s t e r n 
M a t a n z a s ; i n fine c o n d i t i o n i n sou th -
eas tern H a v a n a , n o r t h e a s t e r n M a t a n -
zas a n d n o r t h e a s t e r n San ta C i a r a a n d 
is l u x u r i a a t a n d i n best possibla c o n -
d i t i o u i n p a r t s o f n o r t h w e r t e r n M a -
tanzas , w h i l e i a o the r p a r t s i t has 
been i n j u r e d b y defleieney i n r a i u f a i l . 
I a soa theas te rn H a v a n a a good w i o t e r 
c r o p is assared. I a n o r t w e s t S a n t a 
C l a r a s p r i n g c a ñ e i s b a c k w a r d i a 
g r o w t h j i a p a r t s o f s o a t h w e s t e r n San-
t a C l a r a i t i s t a s se l ing v e r y s los f ly , 
t w o t o t h r e e weeks la te ; i s b e g i n n i n g 
to tassel l a n o r t h e a s t e r n S a n t a C l a r a , 
a n d is 9 to 12 feet h i g h i n p a r t a o f 
s o a t h w e s t e r n S a n t a C l a r a , w h e r e t h a y 
are p r e p a r i a g t o g r i n d . G r i n d i n g is 
i l o t e l p e c t e d to b e g i a b e í b r e F e b r u a r y 
i a nor thxves te rn M a t a n z a s . I a p a r t s 
o f n o r t h w e s t e r a M a t a o z a s , n e w l y 
p l a o t e d c a ñ e has no t y e t s p r o u t e d a n d 
i n p a r t s ra tooas are m a t a r i n g . I a 
p a r t s o f s o n t h w e s t e r n Saa t a C l a r a 
t he c r o p has been g r e a t l y i n j a r e d a u d 
g r o w t h s topped t h r o a g h def ioieney o f 
r a i n . P l a n t i n g c o n t i n ú e s i a soa th-
eas tern H a v a n a and w i t h g r e a t a c t i v -
i t y l a s o a t h w e s t e r n Ma tanzas . 
Tofcacco.—Condition r ema ina g o o d . 
w i t h p tospec t o f a n e í o e l l e n t y l e l d 
i n n o r t h w e s t e r a M a t a n z a s , whe re 
m a n y t h o a s a a d o f y o á n g p l a a t s h a v e 
beea set ou t ; good prospeets are also 
p resen ted i n s o a t h w e s t e r u Sau t a C l a -
r a . I a s o a t h w e s t e r n P i a a r d e l R i o t h e 
c r o p looks exoe l l en t a n d a g o o d y i e l d 
o i fine q t i a l i t y i s a n t i c í p a t e d a n d c a t i -
i n g has b e g u n a u d i t i s t h o u g u t t h a t 
m a n y thonsands o f hoop poles W i l l 
have been o u t b y t h e m i d d l e o f t h i s 
m o n t h . P l a n t i n g coa t inues i n n o r t h -
eas te rn H a v a n a a n d s o a t h w e s t e r u 
S a n t a ClaraJ w i t h g r e a t a o t i v i t y i a 
n o r t h e a s t e r n P i n a r d e l R i o ; progress-
i n g o n a l a r g e soa l e i a n o r t h e a s t e r n 
San ta C l a r a , w h e r e a b o u t oae h a l f t he 
g r o u n d p r e p a r e d has beeu p l a o t e d a n d 
t he l a r g e s t y i e l d o n r eco rd is a n t i -
c i p a t e d . P l a n t i a g is s o m e w h a t r e t a r d -
ed i n n o r t h e a s t e r n P i n a r de l R i o b n t 
y o u n g p l a n t a are a b u n d a n t . S o m e 
r e p l a n t i n g w a s necessary i n n o r t h -
eas tern San t a C l a r a and m a c h r e p l a n t -
i n g necessary i n s o a t h w e s t e r a S a n t a 
C l a r a I n n o r t h w e s t e r a P u e r t o P r i n c i -
pe some seed p l o t s were d e s t r o y e d b y 
exoessive r a i a s a a d w o r m s are d o i a g 
e x t r a o r d i n a r y d a m a g e i n n o r t h e a s t e r n 
Saa t a C l a r a . 
S m a l l Orops. — A r e scarce, b a t 
s h o r t l y expec t ed i a abandanco i n 
oor theas te r s P i a a r de l R i o ; p rospec ta 
good i a p a r t s o f n o r t h w e s t e r n M a t a n -
zas and n o r t h e a s t e r n H a v a n a a o d good 
aad a b a a d a n t i a w e e r t e r a Ü a u t a C la -
r a . I a p a r t s o f wes t e rn M a t a o z a s orops 
have been i n j a r e d a n d g r o w t h o f n e w 
banana p l a n t s s t opped b y d r y w e a t h e r . 
Pe ta tees are r eady to be d n g i n south-
w e r t e r n M a t a n z a s . C o r n is i n good 
c o n d i t i o n i n son theas t e rn H a v a n a , 
whe re a p e n t i f u l bean c rop , s l i g h t l y 
d a m a g e d i n places, has beea ha rves t -
ed . P i o k i n g oranges o f g o o d q u a l i t y , 
b n t n o t so p l e n t i f a l as i n fo rmer y e a r s , 
is p r o g r e s s i n g i a soa theas t e rn H a v a -
oa. I n n o r t h e a s t e r n H a v a n a o r a n g e s 
are b e i n g sh ipped . Coffee is a b a a d a n t 
i n s o n t h w e s t e r n San t a C l a r a a n d p i c k -
i n g b e r r i e s o f a good q u a l i t y progresaes 
i n s o a t h w e s t e r n Matanzas . I a n o r t h -
wes t e rn S a a t a C l a r a the s h o r t r i c e 
c rop has been f a r t h e r d e s t r o y e d b y 
r a t s 50 p § . 
Severa l spacies o f s m a l l w o r m s are 
a p p e a r i u g i a no r t ea s t e rn P i n a r d e l R i o . 
I n s o a t h w e s t e r n S a n t a C l a r a t h e 
" A g r i m e n s o r " has d i s appea red . 
O F I C I A L 
Departamento ds A^ñoultura do les 
E. U. de América. 
W E A T J K S H B O T R E A T T 
Estación Central déla Seocion de las 
Antillas 7 3. América. 
OBSERVACIONES 
de! día 15 de Ubre, de 1899 á las 8 a. m. dal 
Meridiano 75 de Qreínwloh. 
Eataolons» 
S. V^rí i , . . . 
Washlngtou 
Cin'iattti.. 
St. Loáis . . 
Kaasai 
Dod ê 




Atliint \ . . . . 
Ü :•:••. ••!.. 
Jakeon7lIle. 


























































































Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana.—Dirección. 
Relación délas cantidades recibidas pgr varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras es-
pecies, y alta y baja de los asilados en este EJ-
tablecimieato en el mes de Nbr?. último. 
LIMOSNAS EN E F E C T I V O 
ORO. 
Varios señores por susoripsión voluntaria. $ 16 75 
LIMOSNAS EN E S P E C I E S 
El 8r. Teniente de servicio en la 7* Estación de 
Pjllcia, T emitió en d'stiatos días, 5 libras de mon-
dongo, 8 da pescada, 3 de msrcillas y 13 libras de 
oarae de vaca. 
EXISTENCIA de asilados enes'.^Casa el 30 de 
Nbro. próximo pasado, en cuyo mes ha ejerci-
do la diputación el Sr. Dr. Claudio Do'gado. 









Mendigos en ios Hospitales... 
Nifias y varones con licencia. 
Crianderas y manejadoras.... 



















Habana 5 de Dbre. de 1899. 
te'ino, Jorge Coppinger. 
- E l Director in-
.Aduana de la Habana 
Tar i fa de in té rpre tes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el ca rác te r de provis ional 
hasta nueva orden: 
Por t r a d u c c i ó n de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por idem idem de 2G á 50 i d e m . . . 6 
Por idem idem do 25 á 200 i d e m . . 11 
cuyoe derechos se p a g a r á n en oro ameri-
cano. 
Habana, enero tí de 1899.—El adminlg-
rador, Tasker H , Bliss. 
a i H O S P O S T A L E S 
(MONEY OKDEBS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por iníls de 100 pesos; pero pueden ob te -
nerse varios giros cuando se desee remi t i r 
una cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
ocpañola con re lac ión á la american: 
Centenos , . . ' . . ^ . .* $4-82 
Lü í sós 3-86 
Plata $1 
Idem 50 cts 
Idem 20 cts 
Idem 10 cts 
I d e m 05 cts 
Seeeíén Mercantil 
Catízación oficial de la fi[ privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Oaba: 71 á 1h valor. 




Obligaciones A yuntamtento 1? 
hipoteca 113} 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiecto 108 
Billetos Hipotecarios de la Isla 





Banco Español de la Isla de 
Cuba.... 101 á 
Banco Agríoola • 10} á 
Banco det Comercio 38} i 
Ciompafiía de Ferrocarriles ünl 
dos de la Habana y Almace-
nos de Regla (Limitad i ) . . . . 8'JJ i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 101} á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla (4 k 
G? Cabana Central Bailway 
Limited—Preferidas N. 
Idóm Idem aoolonat. 40 á 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 124 á 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 23 i 
Bonca Hipotecarios de la Com-
pañía da íi.as Consolidada.. 69} á 
Compañía de Gas Hlsoano-A-
merir.ana Oonsolidada • 31} & 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 85 á 
Beñneria de Asúcar de Cárde-
nse. 
Acciones 7} i 
Obligaciones. Serie A 10 & 
Obligaciones. Serie B . . . . 6 á 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados N. 
Empresa de Fomento y Nave-
gaoióndel Sur.. . . 0 á 
Compañía de Almacenes de De 
n&iito de la Habana 5} i 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaclara.... 115 á 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 2 á 
Sed Telefónica de la Habana N. 
Crádito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba . . . . . . . . . . . . 
Compañí* Lonia de. Víveres., 
Ferrocarril de Gibara áHolguin 
Acciones - X, 
Obligaciones • N 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vinales.—Acciones....... S . 
^Obligaoiones 20 á 50 
Habana, 15 de diciembre de liftw. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 15 de 1899. 
CAMBIOS. -
Londres, 60 d iv 20 á 2 0 i por 100 P. 
3 dtv 21 % á 2 1 * por 100 P. 
Pa r í s , 3 d i v . 6 i á 6 i por 100 P. 
E s p a ñ a si plaza y can-
t idad, 8 div 1 5 i á 15 por 100 D 
Hamburgo, 3 d iv b \ á 5 i por 100 P 
E. Unidos, 3 d iv l l f á l O f por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan hoy 
como tigue: 




















Plata mejicana, nueva. 
Idem ídem, an t i gua . . 
Idem americana sin a-
gujero 
á 10 i por P100 
á 51 por 100 V 
á 51 por 100 y 
á 9 i p o r l 0 0 P 
VALORES.—Venta» efectuadas ayer: 
50 acciones Kelineria de Cárdenas. . . . . . . 8) 
$25000 BiUeies B. E 7} 
Í . O N J A D E V 1 V K K K 8 
Yentas efeetcadas el día 
Almacén- . 
VAPOEES COSTEEOS 
8 B E S P B E A N 
Dbre. 17 Antinógenes Menea dez, en Batahanó, 
procedente de Cuba y eso. 
. . 21 Roina de los Angeles, en Batahanó pro-
procedente de Cuba j esc. 
B A L D R A N 
Dbre. 21 Antirdgenes Menéndez, de Batahanó pa-
ra Cienfnegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Maní anillo y Cuba. 
. . 14 Reina de los Angeles , de Batabanó para 
Cíenfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro,Man-
tanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los la-
nas.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados i las 6 de 
U tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L t 
F6 y Guadiana.—Sadesoaobaá bordo. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de t r a v e s í a 
Dia 15: 
De Miami vap, sm Miamí, cap. Delano, trip. 41, 
tons. 1749, con carja general, corresponden-
cU y pasajeros, Z*ldo y cp. 
Veracruz en 2} dias vap. francés L a Navarro, 
cap. Tonrnier, trip. 217, tons. 6Etíl, con carga 
y pasajeros, á Bridat, M. y cp. 
Barcelona y escalas en 45 días vap. esp. Mi-
guel Gallard, cap. Mas, trip. 58, tons. 3,254: 
con carga general y 6̂ 5 pasrjeros á C. Blanch 
y Cp. 
Salidas de t r a v e s í a 
Dia 14i 
Para Pto. .Cortés vap. ings, Salamanca, cap. Rey-
nolds. 
Mobila vap. alem. Ploner, cap. Kuntzen. 
Pto. Cabello vap. ñor. Helios, cap. Salvensen, 
Cárdenas vap. ñor. Parran, cap. Henrkksen. 
Dia 16: 
Miami vap. am. Miami, cap. Delano. 
MOVIMIENTO DE PA8AJEB08 
L L E G A R O N 
Fn el vap. sm. MIAMI: 
De Miamí: Sres. G. H. Doaainlch—F. H. CoUlu8 
—AV. B Chapín—Chae, D. Callery—Murray Shn" 
han—Emond Jobinet, esposa y 3 hijos—A. Re-
mando—G. Serato, esposa y 2 hijos—C. J . Susse-
tunf—B Gelage—J. Hevan—Sra. Johaaden—Cap-
J . Jarora y una hi.ji—J. J. Warren—Geo Me L a -
ñe y tenor»—Jos Llgrone. 
En el vap. francéj LA NAVARRB, de Veracruz 
Sres. Rxardo Luoreoier—Daniel Regó—Encar-
nación Martínez—Ramón Camblor—Simón Casta 
nells—Fianciseo Pita—Joaquín Rodríguez— Ma-
nuel Barba—Celia Bañen—J. R Rapp—Mercedes 
Zamora—B envenid^ Mesa—Ramón Cumillas—A-
demás 33 de tránsito. 
I m p o r t a c i ó n . 
Por el vap. alemán POLYNESIA, de Hsmbur-
go y escalas: 
A varios: 432 cajas ginebra, 75 id. manteca, 6 Id. 
galletas, 29 id. couseivis, 451 bultos cerveza, SOOo 
sacos arroz, 62 id. harina, US id, cafó. 
Por el vap. francéi L A NAVABRE, de Vera-
cruz: 
A varios: 1000 sucos garbanzos, 1015 id. frtjol«s. 
Por el vap. am. MIAMI, de Miamí: 
A Marlínee y Posada 25) pacas heno. 
Por el vap. esp. M I G U E L GALLART, de Bar-
celona y escalas. 
A varios: 8887 bultos vino, 99 csjas turrón, 500 id 
jabón, 7C0 id. conservas, 58 id. dulces, 120 id. mem-
brillo, ü id. azafrán, 15 id fideos, 290 id. aceite, 22 
galletas, 51 id. higos, 76 id. cebollas, 100 id. pi-
mentón, 38 id. almendral, 314 id. pasas, 10 id. go-
fio, 251 id. ciruelas, 150 barriles aceitunas, 74 seras 
ajes, 23 sacos frijolea, 25 id. lentejas, 35J id ave-
llanas, 200 id. alubias, 50 id. arroz, 200 id, sal, 573 
idem garbanzos, 398 id. rucees, 63 id comin»s, 12 
idem anis, 409 id café, 19 bultos alpargatas y 9 jau-
las caracolee. 
Entradas de cabotaje 
Día 14 
Despachados de cabotaje 
Dia 14: 
Boqnes que han abierto r e i í l s ' r o 
Día J4: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap am. Mascotte, cap, 
Menir, por G. Lawton, Childs y cp. 
Para N. Orleans vap. amer.Whitney, cap, Leecb, 
por Oalban y CD. 
uornSa y Santander vap. esp. Reina M? Crie-
tina, cap. Casquero, por M. Calvo. 
-Hamburgo y escalas vap. alemán Pohnetia, 
cap, Rnsch. por E , Heilout y Cp. 
Buques despachados 
Dia 15: 
Para Santiago de Cuba vap. ings. Industan. cap. 
Haigs, por L . V. Placé. 
Dií> tránsito. 
Miamí vap. am. Miamí, cap. D alano, por Zal-
do y cp. 
193 barriles botellas vachs. 
Mobila lanchón am. Rfgulater, cap Miller, por 
por Dussaq y cp. 
En lastre. 
Baques coa registro ab ie r to 
Para Oelaware, B. W , berg. am. Louise Adelaide, 
can. Ors, por Bridat, M. y cp. 
-Saint Nazalre y ) escalas vap. francas La Na-
vane, cap. Ponrnier, por Bridat M. y cp. 
-Progreso y Veracruz vap. esp. Monserra% cap. 
Castellá, por M. Calvo. 
N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Vapores de travesía. 
220 gfs ginebra Competidora 
(50 i d cognac E x t r i Traeba 
2C0 i d i d Dios B.co 
60 i d i d Trueba 
20 i d ron escarchado. . . . 
4 í 0 q sidra Qolonl r ina 
35 c? crema Eürtilas T 
40 C2 Pondie T r u e b i 
20 C2 Champan do p l á t a n o 
21 c/ queso trema Pata-
grás Ven..p 
50 c; t u r r ó n Gijona 





















si i i Cubana 
c/ si...ra Sol ^ g u i l i . . . . 
pj vino t into P. J . B 
" p; id i d id 
P2 vino L a Palma 
C2 aceite Sensat, lata de 
23 libras | 
id i d i d de 9 i d . . 
C2 i d i d i d de 4 i id . 
£7 avellanas Tarragona. 
C2 vino surtido Gut é -
rrez Hn? 
02 de 20 libras aceituna 
Manzanilla 
82 arroz canilla 1 ' 
82 nu.ces ga l le5a8 . . . . 
b2 aceitunas 
02 latas f ra tás surtidas 
c/ pasas Lechos 
galonesalcaparra 
































q t l . 
q t l . 







q t l . 
q t l . 




q t l 




q t l . 
Dbre, 17 Reina Maria Cristina: Veracruz. 
. . 17 City of Washington: N. Yoik. 
. . 17 Madrileüo: Livernool v eso. 
. . 18 Mascotte: Tampa y Key West 
.. 18 Whitrey: New Orleans y eso. 
. . 18 Vigilanoia: Veracruz. 
. . 20 México: New York. 
. . 20 Songi: Amberes v ese. 
. . 22 Aransas: New Orleans. 
. . 22 Catalina: Barcelona y eso. 
. . Vi Séneca: Nueva York. 
. . 25 Orizaha: Veraornz y ese. 
wm 26 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 27 Habana: Nueva York. 
. . 31 J . Jover fceira: Barcelona T eso. 
Ecer. 10 Juan Forgw: Barcelona y escalas. 
. . 10 Galicia: Hamburgo y eso. 
B A L D E A N 
Dlirr. IB Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 16 Havana: New York, 
. . 17 Montserrat: Veracruz y eec. 
18 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 18 Whitnev: New Orleans 
. . 18 Yuoatan: Voracrus y Progreso. 
. . 18 Vigilancia: New York. 
— fO Berna Marli Cristina: Corull*. 
22 Arenes: ?In«va OrlefU» 
. . S3 Méxicc; Naw Ycik 
. . 95 Séneca: Veíacrazy esa, 
. . 25 Orizaba: New York. 
Dbre. 10 Galicia: Hamburgo 7 e«& 
L I Z T B A O B Z1A8 A N T I L L A S 
T O O L F O D B M E X I C O 
Salidas repta y fijas msiialei 
sJa HAMBÜBGO el 6 de cada mes, para la HA 
BAÑA oon escala en PUEBTO BICO 
La Empresa admito igualmente carga para fl?a 
•antas. Cárdenas, Cleninegcs, Santiago de Cuba j 
'.ualonler otro puerto de la costa N orto y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que baya la carga suficiente 
o ara ameritar la escale. 
También se reolbe 4»?£a COH CONOCIMIEN 
.'08 DISEOTOS para la Tsia de Cuba de los 
jirineipalcs puertos de Europa entre otros de Ams-
serdam. Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bre-
nan, Cnerbcurg, Capenhagen, Gánova, Grimsby, 
ISenchester, Londres, Kápolos, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri erse i los agentes da la Compafiia en dichos pus s para más pormenores. 
PABA EL H A VES Y HAMBÜBGO 
con escalas eventuales en HAYTJ, SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 10 
de Enero de 1ÍC0 si vapor correo alemán de 
2 860 toneladas 
G r A L I C I A 
cap i t án F A L K E 
Admite earga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
¡rran número de EDEOPA, AMERICA del SÜR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores qaea safaollitan en la oasa oocsízuatasia, 
KCTA.—La earga dostinada á puertos donde DO 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 es 
s) Havre, á conveniencia d» la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva ordan, no admite pose-
{•ros. 
Lia carga se recibe par el muelle de CabaUeiU. 
La correspondencia solo se reolha per ¡a AdcS-
alstraMón de Correes. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empiusa pone i U éisposldóc do les aefif-
MS osrgadores sos vnporín para ivntbir carga es 
ano ú más puertos ¿o U Mata Noite r Sur de 1» 
Isla de Cuba, slempra (¡u-t la carga «tut se ofreaea 
tea suficiente para ameritar la esoaia. )Ucha carga 
se admite para HAVRE y HAMBITI GO y tam-
bién pora cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á íonvenieacia ds la Empresa. 
Pata más pormenores dittsirse f. sas «ons'gftata' 
dos: 
B n r í q u e B e i l ^ n t y C-ri>. 
(8ooied«á en Comandita) 
S a n I g n a c i o 6 4 , A p a r t a d o 7 * u , 
• 160 166 I D 
VAPORES c o r n o s 
TrasatMcs 
A N T E S D B 
A l T T O i r i O L O P B Z Y P 
EL VAPOB 
M o n t s e r r a t 




el 17 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oñoio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consiena-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia.. . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesrurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cnaldice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la CompaSía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n. 38. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
Reina María Cristina 




el día 20 de Diciembre á las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gl-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetos de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las done del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia ) 9. 
JSÍOTA.—Esta CompaSía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todbi lea efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa sefioies psssjegos ha-
ola el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen interior de los vapores doeata Com 
paSía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre j el puerto da des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
La Comp&niano admitirá bulto alguno de equipaje 
ne no lleva claramente estampado'el nombra yape-
Ido de cu dueBoasí eomo el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Ofioios núm. 23. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados oon toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes que se hagan, por mal envase y falta de precin-
ta en los mismos. 
c 1445 I 78-1 O 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DE 
MENENDEZ Y C O M P . 
PLANT SYSTEM 
IPasst &£ail Z«ia# 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mafiana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen con exión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
errocanil más elegantes do salón, dormitorios y re-
iectorics, para todos los puntos de los Eetados Uní 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes so despa-
chan dosde este puerto al de su destino. 
. A . V T B O . 
ara conveniencia de los seCores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto basta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes núm. 22, altos. 
Para más Informes dirigirse á sus representantes 
en esta plasa: 
O r , XiawtonChilds &C£ 
MSSCADHBES 23. ALTOS. 
Flofi M M St k 
Servicio regular entre la H A B A N A y 
M I A M I con escala en C A Y O H Ü E S O . 
Los ráp idos y lujosos vaporea 
MIAMI y COCOA 
salen de este puerto para los do C A Y O 
HUESO y M I A ^ I todos los martes y v i e r -
nes á las 11 do la m a ñ a n a conectando en 
Miami con loa trenes de lujo para todos 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier panto de los Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se s e rv i r án tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa consignataria un ce r t i -
ficado del " U n i t e d States Marine Hosp i ta l 
Service." 
Para m á s pormenores dirigirse á BUS 
consignatarios 
2aláo & Co., Cuba 76 v 78 
O 1577 -1 N 
áND GÜBA 
-MAIL STEÁMIP COIPÁNI-
LÍNEA DE WARD 
Rervlcfo regular do vapores oorreos amsriowüJ 












Btgo, de Cuba 
Salidas de Nueva Xork para la Habana y puerW 
de México los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábados á la una de la 
tarde. 
Salidas de la Hsbr.ua para Nueva York todos los 
l nss á las cuatro do 1» tarda y todos los sábados 
& la una de la tarde 
HAVANA 

















Salidas para Progreso y Veraorus los Imea a 
medio din, como sigue: 
V I G I L A N C I A . . . . Dbre, 4 
ORIZABA 11 
CITY OF WASHINGTON 18 
BSNECA . . 26 
PASAJKS.—Betos bermoHOR vapores que ade-
más de la seguridad qua brindan á ios viajeros 
h-cen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre lia sido suprimida 
la cuarentena en New York, por cumiguiento no 
so requiere el depósito q ia para el pago de la mi:-
ma hacia cada pasa oro pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las ofici ias de Sanidad, 
Mercaderes u. 22. 
CORRESPONDENCIA.— La corresponden ola 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga so recibe en el muelle da 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatorsa, Hambur-
go, Bremen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro oon conoaimlentoii directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse aj Sr. ü . Loule 
V Placó, Cuba 76 y 76, El flete de la OP' ga para 
puertos de Méjico será págalo por adelantgdp en 
moneda americana á »c equivalente. 
S a l d r á n todoa los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba, lot V B -
porea R K I I T A D S L .OS A N G E L E 3 y A N T I N O a B N B S M E S T B K D B S S 
haciendo escalas oü Ü I E I T J F U B G O S , U A B I L D A , TUNAS. JUUAEO BASTA. 
Ü S Ü Z D B I B Ü E y M A N Z A N I L L O . 
Kcclbou pasajero* y carga para todoa los imertoa Indicado!. 
11 p r ó x i m o Jueves s a l d r á el vapor 
( tatpuáa de la llegada del t ren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó t o d o s l o s d o m i n g o s p a r a 
C í e n f u e g o s , C a s i l d a y T a n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o s 
J u e v e s . 
SE DESPACHA EN 
o 1446 
E R O 8 2 
7»-l O 
MANZANILLA Y C P . 
OomisioHistas y Agentes de Propiedades y Negocios Comerciales 
en General. 
Cuba 58, Habana, y Brodw^ay 29, New York. 
O o m p r a n y v e n d e n t o d a clase de p r o p i e p a d e s u r b a n a f » , a g r í c o l a s , i n d a s -
t r í a l e s y m i n e r a s e n l a l u l a do ü n b a y fue ra de e l l a . 
5913 13-9 D 
A V I S O 
Participamos & los embarcadores que en virtuc 
de las nuevas disposiciones d l̂ Sr. A dminls ;redoi 
de Aduana, es ooilgatorio especificar en 10» cono 
oimiento de embarque el valor y peso bruto de las 
mercancias. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A L D O & C o , 
C u b a 7 6 y 7 8 , 
Vapores costeros. 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
H a b i e n d o s u s p e n d i d o s u i t i -
n e r a r i o e l v a p o r O o l ó n , e s t a 
E m p r e s a p o n d r á d o s G o l e t a s 
q u e s a l d r á n a í t e r n a t i v a m e u t e 
l o s 
Miércoles 
y Sábados 
d e B a t a b a n ó p a r a l o s d e s t i n o s 
d e P u n t a C a r t a s , B a i l e n y C o r -
t é s , q u e d a n d o s u p r i m i d a p o r 
a h o r a l a e s c a l a e n l a C o l o m a . 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
c 1710 
E l Adminis trador . 
i n 
EMPRESA OE VüPOílES 
D E 
SOBRINOS DB BESB1EI 
Cosme de Herrera, 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldríl de este puerto todog loo rulórcolea 
á laa 3 de la tardo para loo do 
Sagua y 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo ol 
día y ol miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Podro n . 6. 
A V I S O 
No se admitirán los conocimientos que no ven-
gan acompañados de su corraso milenta OAWK». ¡la 
Aduana, y que no expre en claramente los siguien-
tes extremos: ndcaero, c'aaa j con onido década 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos últimos; peso bruto en kilos y valor da la mer-
cancía. 
Se ruega i los Sres. embarcadores que en los oo-
noolmientos samen el número de bultos, el peso y 
el valor de la maroanoia, á ñu de abreviar trabajo 
en los mauiflestos. 
o i u:i i o 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA. 
lI.ibTeado re&unc'alo el S*. Don .Juan A edo. el 
cargo de 1 er Vicfpresidcnie de esta Asociación, y 
sitndo u resoln iió J de carácter irre-vocalili1; la Dí-
ree iva en Junta Eitraordicaria ce'obrada en el dia 
do ayer acordó: que las elecciones ordinarias anun-
ciadas para el dia ) 7 del mes ac~na\ sean además 
de como se expresa en la convoaiitoria, para un 
primer Vicepresidente, po - solo el año de 1900. 
Lo qne en cumpllmitiuto de lo acordado y de or-
den uel 8r. Presidente se hace pútnico para conoci-
m cuto de los señoras socios. 
Habana 15 de Dioiembre de 1899 —El Sacreta-
rie, M. Panlagua. 60tt a2-15 d2-]6 
Spanish American & Power 
Company Consolidated. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva «e convoc» á los 
Sres. accionistas de sata Compañíi para la Junta 
general extraordinaria qne se celebrará en esta 
ciudad el dia 14 d< 1 corriente, á las 12 del dfa, en 
en la calzada del iUjnte n. ) , con ib jc t ) de dar 
cuenta: 
1'.'—delresnHido de las convocatorias hechas pa-
ra )a saba<ti de las fábricas le Matittzai>, v 
2?—del contrato ceieb:ado para el deñniMvo 
amg'o y pigJ de l i deuda IIotante de New Y oik. 
La Diractiva, d td i la importancia de estos a-
siintoc, ruega á los Sres. acoiouhtas la ponlual a-
liste neis. 
HibMia, Diciembre 11 do 1899.—E' Secretario, 
Pedro Gaibic. c 1771 8-15 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BENEFICENCIA. 
Imponiendo la Sociedad hasta la suma de $21,000 
oro español, en primera bipoteca. sobre Ancas ur-
banas qua radiqu :n ea esti ci idtd, al 8 p § de in-
terói anual cuando la finca se lulle sitaada de loe 
muellei á la calzada de B ilascoaln, y a l lOpg, 
cuando lo esté de dicha ca'zida á los limites del 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado, se hace público 
por este medio, pâ a qne los qne deseen tomar al» 
gnna pane de la expresada smia preainten sus so-
licitadas en el Almacén da víveres de los Señorea 
Oarcía, Landeras y C?, Ornaos 14, donde se les en-
terará de las demis condiciones. 
II iban a 16 de noviembre de 1899.—El Secretaria 
Contidor, Jnan A. Murga. 01639 26-17 N 
A S O C I A C I O N 
del Gremio de Talleres de Lavado 
SECRETARIA. 
Acordado en Junta General celebrada el día 28 
de Noviembre abrir un registro de colocaciones 
para Jas necesidades del Gremio, donde los dueños, 
operarios y dependientes, encuentren los primeros 
los trabaj ¿dores que necesiten en sus casas y loa 
s gunios las oasas que necesiten trabajadoroi: se 
anuncia por este media que tolos las días de 12 á 
2 de la tarde se encontrará el Secretarlo para dar 
les ir f jrmes que sean necesarios en la calle de 
Nepmno n. 19 taller de lavado La Madrileña. Tam-
bién se ceeedtan aprendices planchadores. 
Habana 2 de Diciembre de 18^9.—El Sioretario, 
José González. 5771 26- D3 
GIROS DE LETRAS 
X J . JE ITTTZ 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E K C A D B K E P . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d l t e 
Giran letras sobre Londres New York. Nevr Of 
eauü. Milán. Tarín, Roma, Vaneóla, Florencia 
Nápoles, Lisboa, Opor'o, Gibrattv, Braman, Ham 
burgo. Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
Lille, Lyon, Uájloo, Veracrax, 840 Juan de Fuer 
to Rico, ele, etc. 
E S P A Í I A 
Sobre (odas lae oaplta'es y puebloi; sobre Palma 
de Mallorca, Iblsa, Mahcn j Santa Crus de Tene-
rife. 
Y B N ESTA I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trluldaa, Cíenfuegos, 
Sanctl-Spirltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ftinci-
pe, Nuevitns, 
o 1444 I 7«-l O 
Ne GÉLrATS Y Ca 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n p a g o » p o r e l c a b l e , í a c i l i t a a 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veraorui, Mé-
lico, San Juan de Puerto R i o , Londres, Parla 
Bnrdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nau-
tas, Saint Qointin, Uiejpe, Toulonae, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Turín, Mesina, oto., así como 
sobre todas las oapitales y provincias d * 
B s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
e ta,* lfi« IR Ar 
O T J B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga rista y dan cartas de crélito sobre New York. 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres^ 
París, Madrid, Barcelona y dem&s capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa asi como sobrs todnt los pueblos de Br-
paCay capital y pueitos de Méjico. 
o 1443 I 78-1 O 
HOY SABADO 6, á las doce en punto, se re-mbtariSn al mejor oostor, en la calle de Riela 
esquina á Inquisidor, Vil) piezas percal de coloree 
en el estada en que se hallen y por cuenta de quien 
corresponda, procedentes de la descarga del vapor 
Gracia de Liverpool.—Emilio Sierra. 
f057 1-16 
n a t a mm 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes do Ue^Ia. L imi tada . 
(Compañía lu tc ruac io ra l ) 
ARBENÜA MIENTO DE CANTICAS. 
Venciendo en 31 del acluil los contratos do a -
rrendair-ient > de locales para caLticas en las ssta-
cloncs do Luz, Empalme, Guanab^coa, Rincón, 
s •'• Felipe, Qu;te3, Palos, IKrmrja. Kan Antonio, 
Quan'yay y Sabana de Robles, puedo do dulces en 
Regla y puesto de tabacos en Regla y Guanabacoa, 
esta Ada inislracióu ha retueltu Bioar átubasU d: 
cha arrendam'.onto. 
La tubaKta s» vcr'li sarí en los a'los do la Esta-
cióa de VdlacuevM, ol martes 26 del actúa', á las '.i 
de la tirde, aattjtfdddosa las propo^ioioocs en 
pliegos cetradoü en diebo lug-ir, dosdo media hora 
antes da la soñ i!adi par.i ese acto. 
El pliego do condiciones y niodnlo «le probos! -
cienes puede verso on la S u.Tetai í 1 do la Adrai-
nis'racióa todoi los dfis hábiles de 12 á 3 de la 
t r d \ 
fl"bana, 12 do Dioiombro do 1888.-11 Adminis-
trador general. A do Ximouo. 
o 1779 M 5 
S O C I E D A D A N O N I M A 
''CENTRAL TEPvESA', 
Se convoca á los Sres. accionistas y tenedores 
de bonos de eitaSociedad, á la Juma General que 
ha de tenor . f ¡cto el d i i diez y ocho del corriente 
mep, á la una de la tardf, en ia casa c lie da San 
Pedro número neis en esta ciudad, para trntar en 
c-lla de la venta ("e las propiedadea de eeta socie-
dad, á una compañía belga, según b*F«s que ha-
brán de sometorie ú la consideración y eprobicion 
de la Junta. 
Lo que ec publica de orden del rciior Presidente 
iuteiino. 
Habana, Diciembre 12 do ISM.—El baoretario, 
Ldo. Pedro G. de Medina. 6016 3-15 
O f i c i n a d e l D e p a r t a m e n t o de B e -
n e f i c e n c i a 7 H o s p i t a l e s . C h a c ó n 
y S a n I g n a c i o . M a e s t r a n z a d e 
A r t i l l e r í a . 
Se a d m i t i r á n proposiciones selladas ea 
esta Oficina hasta las 12 del dia 20 del co-
rrientfi mes y a ñ o para suministro y en t re -
ga de víveres ¡l íos Hospitales Municipales. 
En dicha Oficina se faci l i tarán impresos 
y se d a r á n cuantos i n f )rmes sean necesa-
rics.—Alfonso J . Matas, Comisario. 
c1767 5-14 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
de f i n c a s u r b a n a s e n e l b a r r i o 
de P u e b l o N u e v o . 
He los invita para qne asistan á la reunión qua 
debe tener «facto en la calla da la Sjledad n. 33 el 
dia 18 del corrióme, á las slet» de la noche, para 
acordar la gestión oportuna, á fin de que se declar» 
improcedente las ocupacionesque indeoldamente es-
Un llevando á efecto los herederos de D. Manuel 
González del Alamo, y asimismo de la desabitesta— 
ción de la Capellaiiía de Alonso Sinches Cabello. 
—Habana, Diciembre 13 de lí»9.—Félix Perdomo. 
6038 8-1* 
Almoneda pública 
El martes 19 del corriente, á las doce del dia, se 
romataráu en la cal,e de San Ignacio n. 16, portal 
do la L'Rtodrul, 200 piezas oon 10,000 yardas, mí» 6 
menos, percal tricolor en el estado en qne se hallen 
y psr cuenta dciiuien corresponda —Emilio Sleira. 
5!»¡)l 613 
COMIA DE SEGÜEOS 
LIVERPOOL & LONDON & GLOBE 
Ricardo P. Kohly, agente. Se ha trasladado á la 
^alle de Cuba n. 58, entre Empedrado y OR^Uly. 
6517 • » 13-18 '« 
A V I S O 
El que suscribe, D. Ramón Sámales, dueño de la 
fonda Favorita do las Damas, situada en Damas 63, 
pono en conocimiento del público haber vendido 
diiho 6 t i l leclmiento á D, Benito Gonsál;z, quien 
IB hace oargo de los créditos actf/os y pasivos de 
a misma Todo ol que so crea con derecho á re-
lamación pedrá presentarse ou el (érmiao de ocho 
«ias, desde esta feoüa, pues pasada dtoha fecha el 
nuevo dueño no responde á crédito pasivo alguno. 
—Habana, 9 de Diciembre de 1899. 
Rimón Samalea. 
f9'2 
Haltaci ile Clases Pasivas 
y de las 
Cruces do S. Fernando 7 S. Honnenogildo 
Tramitac ión de expedientes de pensltfs 
civiles y miniares . 
Cobro de copones. Comisiones, &o» 
Manuel AIOUBO de Celada y Boaoá. 
Jaoometrezo 15-20-Madrld. 
Fernando E. Zumeta, 
Son Ignacio 08. H á b i n » . 
q 1716 I M V/ 
DIARIO DE Lá MARINA 
SABADO 16 DE D I C I E M B R E D £ 1899 
ó fuera de ella sólida imputación da ] ]era denominada iTarana C o m m e r -
LOS ESTUDIANTES 
Mañana , domingo, t e n d r á lugar 
el festival que los estudiantes de 
medicina de la Universidad de la 
Habana, rindiendo culto á un noble 
sentimiento de grat i tud, han orga-
nizado para honrar la venerada 
memoria de don Federico Capde-
v i l a . 
Br i l l an te resultado ha de obtener 
seguramente la hermosa fiesta, da-
dos sus grandes atractivos, su ob-
jeto meritísimo, su s impát ica s ig-
nificación y el prestigio de las 
distinguidas personas que la dirigen 
y patrocinan. Mas, cualquiera que 
sea su éxi to—y nosotros se lo de-
seamos tan completo como sea po-
sible—nadie podrá negar un aplau-
so á esa bizarra juventud, que, 
aparte de la satisfacción de practi-
car el bien, ha realizado un acto de 
"indudable trascendencia, doblemen-
te merecedor, en estos momentos, 
de caluroso y general encomio. 
Guando, á pesar de los sentimien-
tos de concordia que dichosamente 
se arraigan y extienden cada vez 
más, hay todavía por ahí algunos 
vulgares agitadores, que, incapaces 
de remontarse por sus propios m é 
ritos, lanzan notas de intransigen-
cia, en su afán de distinguirse por 
cualquier medio, es realmente ad 
mirable que de las aulas universi-
tarias salga esa voz de fraternidad 
y de buen sentido, y que la juventud 
estudiantil, siempre bulliciosa y 
ligera, sea esta la vez que, con su 
reposada conducta y con su alteza 
de pensamiento, esté dando leccio 
nes de civismo á muchos políticos 
improvisados, tribunos de acarreo 
y patriotas de guardar rop ía , á quie 
nes los años no dan inteligencia ni 
tacto, como no daba Salamanca lo 
que había negado naturaleza. 
Mucho nos place consignar esta 
noble actitud de los estudiantes de 
medicina, secundada por todos sus 
compañeros de la Universidad de 
la Habana. Inspirados en los más 
hermosos sentimientos y elevándo-
se muy por encima de la pasión 
rencorosa, tan impropia de pechos 
juveniles, sólo han querido ver en 
el som,brío27 de noviembre de 1871 
las t rág icas figuras de las infortu-
nadas v íc t imas y la sublime abne-
gación de su defensor; y así, des-
pués de haber honrado la memoria 
de las primeras, han querido tam-
bién honrar especialmente la me-
moria del segundo, que de manera 
tan gallarda simbolizó la protesta 
de España que fué la primera en 
sentir el dolor y la ve rgüenza de 
aquel bárbaro sacrificio. 
Los españoles, que sin reservas de 
ninguna clasejse adhirieron al due 
lo público, cuando recientemente se 
conmemoró el 27 de noviembre, 
h a b r á n también de identificarse con 
el general sentir para honrar la me-
moria de su insigne compatriota 
don Federico Oapdevila, en quien 
todos admiramos hoy la entereza 
con que supo sostener su convic-
ción, el valor con que supo salvar 
su conciencia de hombre honrado, 
su desprecio sublime frente á los 
peligros y á las amenazas, y el alto 
concepto de su dignidad, que se re-
veló en toda su fuerza cuando se-
parado ya del ejército español y 
tras largos años de residencia en 
este país, que le daban derecho á 
considerarse cubano, rechazó la 
bandera de la revolución, y se sin-
tió español , al ver su patria venci-
da y destrozada, como sin duda se 
sintió cubano cuando elevó su pro-
testa generosa contra el crimen que 
invocando el nombre de E s p a ñ a 
hubo de cometerse. 
Exi to brillante deseamos á los 
nobles organizadores del festival 
que se celebrará mañana ; pero apar-
te del éxito material que obtengan, 
han obtenido ya lo que tal vez vale 
. más : el asentimiento y la grat i tud 
del pais entero, que sin excepción 
alguna los felicita y los aplaude. 
LA PRENSA 
En el editorial de P a t r i a encon-
tramos el siguiente concepto rela-
t ivo á Mr. Frye: 
X a d i e p o d r á negar á M r . F r y e , au 
t o r ó , p o r lo menos , p r i n c i p a l a u t o r 
d e l D e c r e t o an tes m e n c i o n a d o , nna 
c o m p e t e n c i a e x t r a o r d i n a r i a en asantos 
de e d u c a c i ó n . E n su p a í s , donde hoy 
a b u n d a n los pedagogos d i s t i n g o i d o B 
e l n o m b r e de A l e x i s E . F r y e no es 
p r o n u n c i a d o e n t r e los maes t ros s ino 
con g r a n respe to y a d m i r a c i ó n . E n una 
exce len te b i b l i o g r a f í a de l a e d u c a c i ó n 
que tenemos á l a v i s t a , c ada vez que 
se menc iona a l g u n a o b r a de g e o , r a f i a 
se c i t a como c o n o l u y e n t e , p a r a d e c i d i r 
el v a l o r d e l l i b r o , e l j a i c i o que é s t e ha 
m e r e c i d o á M r . F r y e . E s t o bas t a pa 
r a d e m o s t r a r que e l S u p e r i n t e n d e n t e 
de las escuelas de C u b a es una verda 
dera n o t a b i l i d a d en cu p r o f e s i ó n . 
' En otro artículo publicado por el 
mismo periódico, el mismo día 
en la misma plana, encontramos 
estas otras frases acerca del propio 
sujeto; 
E l sefior S e c r e t a r i o de J a s t i c i a 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a j a m á s d e b i ó con 
s e n t i r en e l n o m b r a m i e n t o de m i s t e r 
F r y e p a r a S a p e r i n t e n d e u t e de n ú e s 
t r a s escuelas , p o r q u e s i endo u n e x t r a 
ñ o en este p a í s , se e x p l i c a r í a su elec-
c i ó n s i h u b i e s e a l c a n z a d o en gU 
pedagogo i l u s t r e ó r e f o r m a d o r d i a f - i n -
g n i d o , cosas a m b a s q u e h u b i e r a n raido 
p a r a n o s o t r o s g a r a n t í a s de é x i t o en 
l a e m p r e s a , a c o m e t i d a p o r é l s o l o , de 
m o d i f i c a r ó c a m b i a r t o d a n u e s t r a le-
g i s l a c i ó n de i n s t r u c c i ó n p r i m a r ü j . Pe-
r o M r . F r y e no ha s ido n u n c a n i l o 
u n o n i lo o t ro , y no t i e n e oond i . o iones 
p a r a serlo, como es p r u e b a i r r e f u t a b l e 
de e l l o l a L e y á que e s t amos r e f i r i é n -
donos, l a c u a l d e s c u b r e en t o c i o s u ar -
t i c u l a d o l a o p i n i ó n d e s f a v o r a b J e q u e de 
n u e s t r a c a p a c i d a d m e n t a l se h a f o r j a -
do su a u t o r , s i n m o t i v o a l g u n o j u s t i f i -
c ado . 
Ahora ustedes elegirán, á e los dos 
distintos M r . Frye de ese meda l lón 
el que m á s les agrade. 
Nosotros nos quedamos siu nin-
guno. 
Y admirando la habilidad 
que P a t r i a nos ayuda á defender 
á causa del magisterio cubano. 
c i a l Co., que tan grandes beneficios 
reporta á ese importante ramo de 
la riqueza del país . 
También embarca hoy, á bordo 
del O l i v e t t e , nuestro no menos que-
rido don Francisco González A l -
varez. 
Saludamos á los distinguidos 
viajeros, deseándoles la más feliz 
t ravesía . 
Leemos: 
C o n su h a b i t u a l l a c o n i s m o n o s d i j o 
aye r e l c a b l e que h a e s t a l l a d o a n a r e 
v o l u c i ó n en G u a t e m a l a . L a n o t i c i a na-
d a t i e n e de s o r p r e n d e n t e , y e n r e a l i -
d a d b a s t a c o n lo que nos d'.co p a r a 
saber que l a p l a n t a h a d a d o a l l í t a m -
b i é n sus n a t u r a l e s f r u t o s . S e r á o t r o 
g e n e r a l q u e q u i e r e ser P r e s i d e n t e á 
t i r o s . 
S a n t o D o m i n g o , V e n e z u e l a , C o l o m -
b i a , G u a t e m a l a . . . D i o s q u i e r a que de-
t r á s de l a l i s t a no h a y a que pone r : 
c o n t i n u a r á . 
A m e n . 
Ouar t e l general de los boers diciembre 
8 . — L a g u a r n i c i ó n de L a d y m i s t h h a 
Uecho u u a s a l i d a es ta m a d r u g a d a á 
l a s dos. L a s t r o p a s enemigas , des l i -
I z á n d o s e p o r u n b a r r a n c o , a t a o á r o n p o r , sorpresa , t o m a n d o l u e g o l a a l t a r a de 
L o m b a r d ' s K o p , o c u p a d a por los boers 
donde se a p o d e r a r o n de u n c a ñ ó n 
C r e u s o t y u n o b ú s . 
E s t o s c a ñ o n e a h a n s ido d e s t r u i d o s 
po r l a d i n a m i t a . L o s ing leses t o m a r o n 
. a m b i é n u n a a m e t r a l l a d o r a M a x i m . r e -
L a O p i n i ó n , de H o l g u í n , mués-
trase indignada contra las acusa-
ciones de que es objeto aquel pue-
blo, al que no sabemos quien cali-
fica de díscolo, bullanguero y gran-
de amigo de zambra y de algara-
das. 
Y , en su defensa, dice: 
H o l g u í n t i e n e q u e r echaza r esns ca-
l u m n i o s a s i m p u t a c i o n e s y po r ac tos 
e locuen t e s y so lemnes d e m o s t r a r á los 
Poderes p ú b l i c o s q u i e n e s son a q u í los 
p e r t u r b a d o r e s , q u i e n e s los l o c a l i s t a s , 
qu ienes los o l i g a r c a s . A H o l g u í n se 
le e n c u e n t r a h o y c o m o en t o d a s las 
é p o c a s de su v i d a p á b l i c a , e n e l mis-
mo pues to y e n l a m i s m a a c t i t u d . U n 
p u e b l o de g r a n s e n t i d o g u b e r n a m e n -
t a l , e n e m i g o d e l e s c á n d a l o en las co-
sas p ú b l i c a s , p e r o p a r t i d a r i o s i e m p r e 
de las m e d i d a s r a d i c a l e s q u e p o n g a n 
t é r m i n o á las s i t u a c i o n e s bochornosas . 
U n p u e b l o q u e t i e n e e x p e r i e n c i a p o l i -
t i c a y por lo t a n t o , que sabe á d o n d e 
v á y ve lo que le c o n v i e n e . E s t o s son 
los ú n i c o s d e l i t o s q u e p u e d e n acha-
c á r s e n o s . 
H a y que p u r i f i c a r es ta a t m ó s f e r a , 
i n s o p o r t a b l e p a r a las conc ienc ia s l i b r e s 
E a m u y d e p r e s i v o é i r r i t a n t e q u e u n 
d í a y o t r o se o i g a h a b l a r como cosa co-
r r i e n t e de las cosas de H o l g u í n , de 
los p e r t u r b a d o r e s de H o l g u í n . Y a se 
hab la de l i s t a s de sospechosos; de l i s -
tas de p e r t u r b a d o r e s ; de l i s t a s de a n t i -
amer i canos ¿ A d ó n d e v a m o s á p a r a r 
por ese c a m i n o l ¿ P u e d e s o p o r t a r s e 
por m u c h o s d í a s u n a s i t u a c i ó n t a n 
suspicaz , t a n c o n t r a r i a a l reposo y a l 
o r d e n p ú b l i c o ! D e n i n g u n a m a n e r a . 
E x p e d i t a s e s t á n las v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n p a r a l l e g a r h a s t a W o o d en 
S a n t i a g o y ha s t a B r o o k e ea l a H a b a -
na. M a n d e m o s a n t e e l los n u e s t r o s r e -
presen tan tes y c a i g a n de u n a vez y 
pa ra s i empre los D i o s e s pena tes que 
m u e v e n sus resor tes p a r a a s f i x i a r n o s . 
Pues si el colega quiere hundir 
los dioses penates, que son los 
domésticos, es tá en peligro de exal-
tar á los dioses extrangeros. 
Con que vea lo que hace. 
Y no eche á mala parte la 
vertencia. 
Por que para nosotros todos 
dioses se fueron. 
A r á n d o s e l u e g o . 
Loa l anceros , 
ad-
i ó s 
E l N u e v o P a í s condena en estas 
palabras e l j u i c i o qae le merece el 
gobierno del general Brooke: 
S u g o b i e r n o le h a a c r e d i t a d o de 
h o m b r e bueno, sereno, p r u d e n t e y b i e n 
n t eno ionado , s i n d e j a r de m o s t r a r s e 
firme y severo c u a n d o e l caso lo h a 
e q u e r i d o . D e j a t r i l l a d o e l c a m i n o q u e 
e t o c ó a b r i r en c i r c u n s t a o i a s d i f í c i l e s , 
por lo que s e r á menos penosa l a t a r e a 
de su sucesor . A l g u n a s d e s a s e q u i v o -
oaciones ,—que hemos censu rado—an-
tes q u e a su cuen t a , deben i r á l a de 
sus consejeros. 
N o deja a q u í enemigos e l c u m p l i d o 
caba l l e ro que nos h a g o b e r n a d o d u r a n -
te u n ano y a l q u e n o hemos t e n i d o e l 
honor de s a l u d a r u n a sola vez . Desea-
mos que e l r e c u e r d o de C u b a le sea 
g r a t o y t a m b i é n e l m a n d o que v a á ejer-
cer e n los E s t a d o s d e l P a c í f i c o . 
c ionea de de re^hoa rea les p r a c t i c a d a s 
en e l mes de N o v i e m b r e ú l t i m o , esta 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o c e d e r á á su c o b r o 
por l a v í a de a p r e m i o y d e c l a r a r á i n -
cu r so en los reca rgos c o n s i g u i e n t e s á 
los deudores q u e no l o v e r i q n e n den-
t r o de los t r e s d i a s s i g u i e n t e s á sus 
r e spec t ivos v e n c i m i e n t o s . — H a b a n a 23 
de D i c i e m b r e do 1 8 9 9 . — E l A d m i n i s -
t r a d o r . J . M C o r t é s . 
P E E S U P U E S T O 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n ha e l evado á l a a p r o b a c i ó n d e l G o -
b e r n a d o r M i l i t a r de es ta i s l a , e l p resu-
pues to d e l h o s p i t a l de S a n L á z a r o de 
S a n t a C l a r a . 
E L CÓNSÜL D E L P B R Ü 
E l C ó n s u l d e l P e r ú h a p e d i d o a l Se-
c r e t a r i o de E s t a d o que s e ñ a l e d í a y 
hoLa p a r a hace r l e l a v i s i t a o f i c i a l y 
p r e s e n t a c i ó n de sus c redenc ia les . 
T E R N A S 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a H a b a n a 
h a r e m i t i d o a l S e c r e t a r i o de E s t a d o y 
G o b e r n a c i ó n las t e rnas f o r m a d a s po r 
e l A y u n t a m i e n t o de N u e v a P a s p a r a 
A l c a l d e y 1?, 2? y 3? t e n i e n t e s de A l -
a lde d e d i c h o A y u n t a m i e n t o , figurando 
en p r i m e r l u g a r d é l a s m i s m a s los se-
ñ o r e s d o n J o s é C a m e j o P a y e n s , d o n 
A n a c l e t o A l v a r e z D í a z , d o n R i c a r d o 
M a r t í n e z y d o n E r n e s t o P a d r ó t i , des-
p e c t i v a m e n t e . 
L A S CAESPiNÍEEIAS 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ha re-
s u e l t o u n a i n s t a n c i a de d o n V í c t o r V i -
d á u r z a g a sobre los t r a b a j o s en los t a -
l le res de c a r p i n t e r í a e n g e n e r a l , en e l 
s e n t i d o de que p u e d e n e fec tua r se de 
t odas clases s i u s a l i r s e d e l l í m i t e q u e 
les m a r c a e l e p í g r a f e 27 de l a T a r i f a 
s e g u n d a . 
I N D U L T O S 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de es ta c i u d a d 
h a i n d u l t a d o p a r c i a l m e n t e á los pena-
dos S i l v e r i o T o r r i e n t e y J a i m e O l i v a . 
L a m i s m a a u t o r i d a d h a denegado d i -
c h a g r a c i a á los penados F e r n a n d o 
L l o r e n s J i m é n e z , J a c i n t o Q u i n t a n a y 
M a r c e l i n o Oropesa (a) N e n é . 
CONSULTA R E S U E L T A 
A c o n s u l t a d e l A y u n t a m i e n t o de 
C e i v a d e l A g u a se h a r e s u e l t o p o r l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a que las i n d u s -
t r i a s y posesiones c o m p r e n d i d a s eu l a 
T a r i f a c u a r t a d e l S u b s i d i o I n d u s t r i a l 
e s t á n exen t a s de t r i b u t a c i ó n p o r l a or-
d e n de 2o de m a r z o ú l t i m o . 
P R E T E N S I O N D E S E S T I M A D A 
Se h a de se s t imado p o r l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a l a a u t o r i z a c i ó n p e d i d a 
p o r e l A y u n t a m i e n t o de P u e r t o P r í n -
c ipe p a r a e x i m i r de c o n t r i b u c i ó n á los 
e s t ab l ec imien to s q u e se s i t ú e n en los 
pob lados q u e e s t á n en r e c o n s t r u c c i ó n , 
INVITACIÓN 
E l s e ñ o r d o n J o r g e C o p p i n g e r , D i -
r e c t o r i n t e r i n o de l a Casa de Benef icen-
c i a y M a t e r n i d a d se h a s e r v i d o i n v i -
t a r n o s p a r a l a f u n c i ó n r e l i g i o s a que en 
h o n o r d é l a P a t r o u a d e l e s t a b l e c i m i e n -
t o , l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , se cele-
b r a r é e l p r ó x i m o d o m i n g o 17 á las ocho 
y m e d i a de l a m a ñ a n a en l a c a p i l l a d e l 
m i s m o . 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n y p rocura* 
r emos no f a l t a r . 
P E T I C I O N E S D E MARCAS 
L o s s e ñ o r e s G á n a l a y C o m p a S í a ^ h a n 
s o l i c i t a d o de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o l a mar -
ca p a r a cognac , t i t u l a d a " E l A n c l a . " 
L o s s e ñ o r e a C á n d i d o L ó p e z y C o m -
p a ñ í a t a m b i é n h a n s o l i c i t a d o l a m a r c a 
p a r a r o n esca rchado n o m i n a d a " C á n -
d i d o L ó p e z y C o m p a ñ í a -
A v i s o ÁLOS D E N T I S T A S . 
E o g a m o s á todos los c o m p a ñ e r o s en 
g e n e r a l c o n c u r r a n e l lunes 18 d e l c o -
r r i e n t e , á las 7 de l a noche á l a casa 
n ú m e r o 1 1 de l a c a l z a d a ne G a l i a n o 
con e l ob je to de c o n s t i t u i r n n a socie-
d a d . — L a O o m i s i ó n Gestora, D r . Fe -
d e r i c o Poey , D r . C i r i l o A . Y a r i n i , D r . 
A . C o l ó n , D r . A u g u s t o E s n t é , 
TRASLADO DE PRESOS 
Se h a o r d e n a d o que sean t ras lada* 
dos á l a C á r c e l de M a t a n z a s los b a n ' 
d i d o s F é l i x M a r t e l l , F é l i x V a r g a s P i -
l o t o y F e r m í n H e r r e r a , que se h a l l a n 
g u a r d a n d o p r i s i ó n en l a C á r c e l de O á r -
denas . 
MEBTING 
M a ñ a n a , á l a u n a de l a t a r d e , se 
e f e c t u a t á en l a soc i edad d e l P i l a r u n 
g r a n meeting o r g a n i z a d o p o r e l " O e n -
t r o de V e t e r a n o s de l a E m i g r a c i ó n " 
i t o m a n d o p a r t e en é l d i s t i n g u i d o s o ra -
los h ú s a e s a y los 
guards h a n hecho a l amanecer u n a sa-
l i d a po r e l oeste de L a d y s m i t h , p r o t e -
g idos p o r u n fuego de a r t i l l e r í a m u y 
v i v o , a l que los boers han c o n t e s t a d o 
v i g o r o s o m e n t e . D e s p u é s do este a ta-
que, los ing leses han r eg re sado á l a 
p l aza . L a s p é r d i d a s de los boers fue-
r o n l i j e ras . 
U n a fue r t e c o l u m n a de boers a t r a v e -
s ó e l T u g e l a en Colenzo , c o n e l o b j e t o 
de a t aca r l a c o l u m n a i n g l e s a de E s t -
o o n r t . 
E l m a y o r E r a s m u s y e l t e n i e n t e M a -
lan v a n á ser some t idos á u n consejo 
de g u e r r a p o r habe r de j ado d e s t r u i r 
los c a ñ o n e s de L o m b a r d ' s K o p . 
Londres , diciembre 9 . — E s t a t a r d e e l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a h a r e c i b i d o d e l 
g e n e r a l B u l l e r e l s i g u i e n t e despacho, 
p roceden te d e l c a m p a m e n t o de F r e r e : 
" H e r e c i b i d o e l s i g u i e n t e p a r t e d e l 
g e n e r a l W h i t e : M a n d é aye r t a r d e a l 
g e n e r a l H u n t e r a l f r e n t e de 500 v o l u n -
t a r i o s de N a t a l y 100 so ldados d e l 
" I m p e r i a l L i g h t H o r s e " , con ob je to de 
a t aca r u n a a l t u r a , en l a c u a l h a b í a u n 
c a ñ ó n g r a n d e , y e l é x i t o c o r o n ó nues-
t r o s p r o p ó s i t o s . 
L a a l t u r a f u é t o m a d a y e l c a ñ ó n 
d e s t r u i d o con o t r o m á s , y u n a a m e t r a -
l l a d o r a M a x i m , que f u é t r a í d a á L a -
d y s m i t h . N u e s t r a s p é r d i d a s son u n 
h o m b r e m u e r t o , y e l m a y o r H e u d e i -
son, h e r i d o " . 
Londres diciembre 9 . — E l m i n i s t e r i o 
de l a g u e r r a h a r e c i b i d o e l s i g u i e n t e 
despacho d e l g e n e r a l F o r e s t i e r W a l -
k e r , c o m a n d a n t e g e n e r a l d e l Cabo: 
E l g o b i e r n o d e l E s t a d o l i b r e de O-
r a n g e a n u n c i a que t i ene t r e i n t a y c i n -
co p r i s i o n e r o s e n U l o e m f o n t e i n y en-
t r e e l los e l t e n i e n t e T r i s t a m , g r a v e -
m e n t e h e r i d o . 
L a n o t i c i a de que el g e n e r a l M e -
t h u e n h a s ido r e fo rzado con n u e v o s 
c a ñ o n e s y refuerzos de c a b a l l e r í a , y 
de que e l g e n e r a l B u l l e r ha r e c i b i d o 
p o r su p a r t e l a a r t i l l e r í a g r u e s a q u e 
esperaba , p e r m i t e supone r que e l a; 
vanee de los ing leses no se d e m o r a r á 
m u c h a s d ias . 
So lo se a g u a r d a n i n f o r m e s d é l o s 
comba tes m u y i m p o r t a n t e s l i b r a d o s 
en M o d d e r R i v e r v en T u g e l a . E l he-
cho de que el gene ra l B u l l e r h i y a pe-
d i d o 200 peones en P i e t e r m a r i t z b u r g 
p a r a c o n d u c i r las a m b u l a n c i a s , a n u n -
c ia l a p r o n t a m a r c h a de las fue rzas y 
que se espera u n comba te s a n g r i e n t o . 
U n a p a l o m a mensa jera e n v i a d a des-
de L a d y s m i t h t r a j o u n despacho d e l 
g e n e r a l W h i t e a l g e n e r a l B u l l e r . D i -
cese que d i c h o p a r t e s e ñ a l a los p u n t o s 
v u l n e r a b l e s de las pos ic iones o a e m i -
L s s i n g e n i e r o s en e l c a m p a m e n t o de 
F r e r e h a n t e r m i n a d o u n p u e n t e de 200 
pies sobre p i l o t a j e . U n t r e n b l i n d a d o 
e s t á r e p a r a n d o l a v í a cerca de C h i e -
v e l e y . 
S e g ú n despachos de L a d y s m i t u , t o -
das las semanas sa len excu r s iones de 
P r e t o r i a , h a o i a los c a m p a m e n t o s boers , 
e n - t o r n o de l a p l aza s i t i a d a . L a s da-
mas t r ansvaa lenses , e l e g a n t e m e n t e 
ves t i da s , o b s e r v a n desde las a l t u r a s 
l a p o b l a c i ó n de L a d y s m i t h . 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de l a c o l o n i a 
d e l C a b o son poco s a t i s f ac to r i a s p a r a 
I n g l a t e r r a . M e n u d é a n s e las e sca ramu-
zas e n t r e las a v a n z a d a s ing lesas y 
boers . E n Q u e e s n t o w n h a n s ido roba -
das g r a n d e s c a n t i d a d e s de c a r t u c h o s , dor6S 
de b a l a s d i í m - d u i i ^ que eEtaba^ en p o - 0 r d e a d e l d í a : lP P re8en t . a0 ÍÓI1 d e l 
de r de los campes inos de o r i g e n ho- O e n t r o . 2o Lec t . a ra de ]a8 BaBef . 30 
l a n d é s . a ^ c j r n r m h A r < r 0 r S a n i z a c i ó n í 4? A s u n t o s genera les . L a s ú l t i m a s n o t i c i a s de b c o r m o e r g i ' m 
a s e g u r a n que l a s posic iones de los j E L DR. C A S T I L L O 
boers p o r este l a d o son m u y f u e r t e s . I P r o c e d e n t e de S a n t i a g o de C u b a , 
U n despacho de P r e t o r i a fechado e l , l l e g ó aye r á es ta c a p i t a l , á b o r d o d e l 
8 d e l a c t u a l , d ice que 3,000 h o m b r e s | v a p o r e s p a ñ o l M i g u e l O a l l a r t , e l doo 
de t r o p a i ng l e sa preced idos de u n t r e n t o r J o a q u í n C a s t i l l o D u a n y . 
En una carta que el señor Sola 
dirige á la prenba niega que su 
candidatura para el decanato del 
colegio de Abogados obedeciese á 
combinación alguna con el elemen-
to oficial. 
Por demás estaba decirlo, cono-
cida la seriedad del señor Sola y 
su apartamiento de las esferas ofi-
ciales. 
Los abogados que otra cosa cre-
yeron tienen, sin embargo, dis-
culpa. 0 7 
E l fenómeno de i r á parar en el 
señor Sola la representación de 
aquel colegio que hace un año ob-
tuvo el señor Méndez Capote, de 
a lgún modo había de expl icare si 
no se explicaba por una gran reac-
ción de la fiebre revolucionaria. 
Puestas ya en claro las cosas, 
esos abogados t end rán que rectifi-
car su opinión y, por duro que les 
sea, convenir con la nuestra. 
Esto es, en la existencia de un 
resfriado. 
DESPEDIDA. 
Por la vía de Tampa sale esta 
tarde con dirección á N u e v a Y o r k 
nuestro querido amigo don Fran-
cisco García, representante en esta 
p a t r i a I ^ l a de la opulenta empresa tabaca 
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FOR 
H U G O C O I V W A Y 
(Fita coíela, publicada por 1» caaa de Mancci. 
fe baila de venta en L A ¿ Í Ü D E R N A P O F s r i 
Obiapo, 135.) K W U A , 
ÍCONTIJÍÜAJ 
P o r u n m o m e n t o t e m í q u e F e l i p a n o 
h u b i e s e a l a r m a d o á m í m a d r e c o n s u 
a p a s i o n a d o abrazo , que f o r m ó s i n g u 
l a r c o n t r a s t e con l a c a l m a a p a r e n t e 
de m i d e s p e d i d a no menos d e s g a r r a d o 
r a ¿ n o s v o l v e r í a m o s á v e r ! 
E n m e d i o d e l m a y o r s i l enc io h i c i m o s 
nues t ro s p r e p a r a t i v o s , pued d e s e á b a 
mos m a r c h a r a l a m a n e c e r . 
E r a ÍDIUII pensa r en l l e v a r m u c h o s 
equipajes , p o r q u e no p e n s á b a m o s des-
cansar ha s t a qne t e r m i n a s e e l p roceso . 
j O u á i s e r í a entonces e l l u g a r e n q u e 
F e l i p a pudiese r eposa r ! 
¡ D i o s solo lo sabe! 
P r o n t o t e r m i n a m o s y p r e p a r é u n a 
c a r t a p a r a m i madre , p o n i é n d o l a en 
l a g a r donde pudiese h a l l a r l a p o r l a 
m a ñ a n a ^ 
E n e l l a le m a n i f e s t a b a q n e u n nego-
cio argente me obl igaba á d ir ig irme a 
e x p l i 
el 
I n g l a t e r r a , - que F e l i p a se h a b í a empe 
n a d o en a c o m p a ñ a r m e á t o d o t r a n c e 
y q u e t a n p r o n t o l l e g á s e m o s á L o n 
dres l a e s c r i b i r í a m o s . 
A esto se l i m i t a r o n n u e s t r a s 
caciones . 
C o n f i ó en que a t r i b u y e s e t a n repen-
t i n o v i a j e a l i n s t i n t o v a g a b u n d o que de 
c í a m e a n i m a b a s i e m p r e , n o d e j á n d o 
m e es t a r q u i e t o en n i n g u n a p a r t e . 
P o r o t r a p a r t e ¿ q u é i m p o r t a b a 
p r e t e x t o d e l v ia je? A n t e s de p a s a r 
u n a s e m a n a los p r e t e x t o s n o s i g n i f i c a 
r í a n n a d a . 6 
M i ú n i c o d o t e s e r í a m i d o l o r perpe-
t u o , u n a p e n a a b r u m a d o r a : y e l c a r i -
n o de m i p o b r e m a d r e l a o b l i g a r í a á 
p a r t i c i p a r de e l l a . 
T a n p r o n t o como e s t n v o t o d o co-
m e n t e i n t e n t a m o s descansa r u n mo-
m e n t o ¡ i r r i s o r i o esfuerzo! 
D u r a n t e a q u e l l a noche ú l t i m a q n e 
d e b í a m o s p a s a r j u n t o s , n i m i m u j e r 
n i yo p u d i m o s c e r r a r los ojos . 
A l fin a m a n e c i ó e l d i a y se p r e s e n t ó 
esplendoroso y a s p i r a m o s c o n d e l i c i a 
e l a i r e fresco y p e r f u m a d o , M u e s t r o 
s u e ñ o nos e v i t ó a l menos e l h o r r o r s ú -
b i t o d e l d e s p e r t a r . 
C o n e l m a y o r s i l enc io nos des l i zamos 
í u e r a de n u e s t r a casa, y l l enos los ojos 
de l á g r i m a s a t r a v e s a m o s el p a t i o . 
A n t e s de s a l i r m e d e t u v e ce rca de l a 
p i l a d e l m á r m o l , a r r a n q u é u n a r a m i t a 
b l i n d a d o se d i r i g e n de N a a n w P o o r t a 
Co lesbe rg . 
N o t i c i a s de B l o e m f o n t e i o , r e c i b i d a s 
en e l Cabo , a f i r m a n que todos los h a -
b i t a n t e s d e l E s t a d o l i b r e de O r a n g e , 
i n c l u s o M r . P r a s e r p r e s i d e n t e d e l 
v o l k s r a a d , se h a n c o m p r o m e t i d o á t o -
m a r las a rmas . 
L o s boers d e l E s t a d o l i b r e h a n dec i -
d i d o , en caso de d e r r o t a , no d e f e n d e r -
se en B l o e m f o n t e i n , ( l a c a p i t a l ) que 
no e s t á f o r t i f i c a d a , s ino en B a i n s b l e y , 
a l sud-oes te de a q u e l l » . 
U n t r e n de s i t i o h a s ido e m b a r c a d o 
h o y en S o n t h a m p t o n p a r a e l A f r i c a 
d e l S u r . 
Campamento de F re re , diciembre 9 . — 
U n o s 254 peones que e l g e n e r a l W h i t e 
no h a q u e r i d o acep ta r en L a d y s m i t h , 
h a n l l e g a d o á este campamen todes fa -
Uecidos de h a m b r e y de f a t i g a . 
Lourenzo Marpuez , diciembre 9 . — U n 
despacho de P r e t o r i a fecha de h o y d i -
ce: hemos s ido i n f o r m a d o s de qne los 
ingleses h a n a t a c a d q a l g e n e r a l C r o n -
j e cerca de S c h o l t z K e k . 
D í c e a e que h u b o o t r o e n c u e n t r o ce rca 
de K i m b e r l e y . Se p resume que los s i -
t i a d o s h a n hecho o t r a s a l i d a , 
L a s a m b u l a n c i a s ho landesas y da-
nesas h a n s ido r e c i b i d a s c o n g r a n en 
t u s i a smo . Son d e s t i n a d a s á las fue r 
zas que o p e r a n en N a t a l i a y á las que 
def ienden l a f r o n t e r a d e l E s t a d o l i b r e 
CIROÜLAR 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n h a 
pasado u n a c i r c u l a r á los G o b e r n a -
dores C i v i l e s á fin de q a e r e m i t a n es-
t a d o d e l n ú m e r o de penados e x i s t e n -
tes en las C á r c e l e s de l a i s l a e l d í a 3 1 
de d i c i e m b r e d e l a ñ o a c t u a K 
D i c h o s d a t o s d e b e r á n e n v i a r s e a n -
tea d e l 12 de enero p r ó j i m o . 
CO3ktPLA0lt>O 
¡?:r. Director del DIARÍO b í ; LA MARINA: 
M u y s e ñ o r mío y d i s t i n g u i d o a m i g o -
R u e g o á u s t e d t e n g a l a b o n d a d de p u -
b l i c a r en e l p e r i ó d i c o de su d i g n a d h 
r e c c i ó n l a a d j u n t a c a r t a que Cotí es ta 
fecha d i r i j o a l Srs D i r e c t o r de L a L u -
cha. 
A n t i c i p á n d o l e las m á s e x p r e s i v a s 
g rac i a s , se r e i t e r a de u s t e d a t e n t o a m i . 
go y S. 8 . Q . B . S. M . , Car los G a r r i ó , 
S^c 15 de D i c i e m b r e de 1890 . 
S r . D i r e c t o r de L a L u c h a . 
M u y s e ñ o r m í o : A p e l a n d o á sn h i d a l -
g u í a le r u e g o l a p u b l i c a c i ó n de las s i -
g u i e n t e s l í r t e a e : 
A l s a l i r aye r d e l H o s p i t a l Mercedes , 
p e r f e c t a m e n t e c u r a d o dQl a c c i d e n t e 
s u f r i d o l a noche d e l d í a 7, me e n t e r é 
de lo p u b l i c a d o en ese p o p u l a r p e r i ó -
d i c o y o t r o s de esta c a p i t a ' , r e f e r en t e 
a l m i s m o y á las causas que l o m o t i -
v a r o n . 
A todos , y e spec ia lmen te á u s t ed , doy 
las g r a c i a s po r e l i n t e r é s que p o r m í 
h a n d e m o s t r a d o en esta o c a s i ó n ; pero 
debo r e c t i f i c a r las dos especies que h a n 
c i r c u l a d o referentes á los m o t i v o s q u e 
me i n d u j e r o n á t o m a r u n a f a t a l reso^ 
l u o i ó n que g rac i a s á D i o s no ha t e n i d o 
consecuencias . 
L a p r i m e r a es l a r e c o c i d a p o r L a 
Lucha re fe ren te á c i e r t a pe t sona que 
p a r a nada , n i p o r n i n g ú n m o t i v o , ha 
i n & a i d o en lo acaecido y que m i e n t r a s 
e s t u v o á m i a m p a r o se p o r t ó d i g n a y 
c o r r e c t a m e n t e . 
L a s e g u n d a es l a v e r t i d a po r E l Co-
mercio y a m p l i a d a po r E l H e r a l d o H a -
banero, r e fe ren te á los negocios que 
hace a ñ o s t u v e con d o n A l v a r o C u a n d a , 
s iendo i n c i e r t o que este s e ñ o r d i e r a 
l o g a r á u n a l i q u i d a c i ó n r u i n o s a con 
las casas qne y o r e p r e s e n t a b a , pues 
por e l c o n t r a r i o , su a c t i v i d a d y su celo 
d e s a r r o l l a r o n el negocio en g r a n escala, 
y la l i q u i d a c i ó n , al s epamos , hecha 
p o r l a r e spe tab le casa de San B o m á n , 
P i t a y Ca, f u é á s a t i s f a c c i ó n de t odos 
y p a g a d o has t a él ú l t i m o o e n í a v o . 
N o s e r í a jnstOj pues, q u e p o r o ü l p a 
m í a q u e d a r a n bajo e l V e r e d i c t o de u n a 
c u l p a b i l i d a d que no t i e n e n , n n a m u j e r 
b u e n a y u n § h o m b r e h o n r a d o . 
L a s causas de lo o c u r r i d o fue ron u n 
exceso de a m o r p r o p i o en negocios re-
c i e n t e m e n t e e m p r e n d i d o s , c u y a so lu-
c i ó n se me h a r í a d i f í c i l , p u d i e n d o d a r 
l u g a r á que se me t a c h a r a de m a l a f é , 
p o r personas á qu ienes e s t i m o y res-
pe to . 
Y es to es t o d o . 
D o y á u s t e d las g r a c i a s a n t i c i p a d a s 
po r e l f a v o r q u e me d i s p e n s a y m e r e i -
t e r o á sus ó r d e n e s a t e n t o S. S. Q. B 
S. M . — C a r l o s G a r r i ó . 
H a b a n a 15 D i c i e m b r e Í 8 i r 9 . 
E B N U N C I A S 
H a n p r e sen t ado las r e n u n c i a s de los 
oa tgoa de Conceja les de los A y u n t a -
m i e n t o s de C e r v a n t e s y Cabezas , res-
p e c t i v a m e n t e , los Sres. D . M a n u e l G ó -
mez J u i l a , po r habe r fijado su res iden-
c ia en C a l i m e t e , y E n s e b i o H e r n á n -
dez, p o r habe r fijado su d o m i c i l i o en 
A l a c r a n e s . 
INSPECTOR SANITARIO 
E l D r . D . G o n z a l o B o i g , h a s ido 
n o m b r a d o I s p e c t o r S a n i t a r i o de M a -
tanzas , á las ó r d e n e s d e l G o b e r n a d o r 
C i v i l de l a p r o v i n c i a . 
ARADOS Y APEROS DE LABRANZA 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de P i n a r d e l 
R í o h a r e m i t i d o á l a S e c r e t a r í a de Es-
t a d o y G o b e r n a c i ó n nna e x p o s i c i ó n 
d i r i g i d a a l S e c r e t a r i o de l a G u e r r a de 
los E s t a d o s U n i d o s , s o l i c i t a n d o recur -
sos cons i s t en tes en a r ados y aperos de 
l a b r a n z a p a r a los l a b r a d o r e s . 
PECUARIA 
E n e l t é r m i n o M u n i c i p a l de C o l ó n 
e x i s t í a e l d í a 14, e l s i g u i e n t e n ú m e r o 
de cabezas de g a n a d o . 
V a c u n o 1,658 
C a b a l l a r 672 
M o l a r , 123 
C e r d a 1.424 
L a n a r 6 1 
D E R E C H O S R E A L E S 
V e n c i d o e l p l azo que concede e l R e 
g l a m e n t o p a r a el pago de las l i q u i d a 
d e n a r a n j o y a p r e t é c o n t r a m i s l a b i o s 
y l a o f r e c í á m i esposa, qne l a c o g i ó 
s i n d e c i r u n a p a l a b r a y l a g u a r d ó en 
e l pecho. 
E n el m o m e n t o en qne p a r a hace r 
esto s e p a r ó e l a b r i g o , v i que l l e v a b a 
pues to e l m i s m o v e s t i d o que en l a n o -
che d e l ases inato . 
Uto e r a e l m á s á p r o p ó s i t o p a r a e l 
c a l o r t r o p i c a l de l a e s t a c i ó n , pe ro n o 
m e a t r e v í á hace r l e semejan te obser 
v a c i ó n , p o r q u e á l a s a z ó n sus menores 
deseos e r a n ó r d e n e s p a r a m í . 
A b r í s i n hace r r u i d o l a pesada p u e r 
t a de m a d e r a que de noche i m p e d í a l a 
e n t r a d a a l p a t i o y s a l i m o s s i n ser v i s 
tos á l a c a l l e e s t r echa y s o m b r í a . 
E n l a m a n o l l e v a b a n u e s t r o l i g e r o 
e q u i p a j e , l a e s t a c i ó n n o se h a l l a b a m u y 
lejos. 
F u é p rec i so esperar e l t r e n que , se 
g ú n c o s t u m b r e e s p a ñ o l a , n o se a p r e 
e n r a j a m á s , y o c u p a m o s s i n d e c i r n n a 
p a l a b r a n u e s t r o s as ien tos . 
E m p e z ó s e á m o v e r c o n d i g n i d a d y 
se d e c i d i ó a l c abo á l l e v a r n o s le jos de 
a q u e l l o s s i t i o s . 
S e n t a d o s u n o a l l a d o d e l o t r o con-
t e m p l a m o s l a h e r m o s a c i u d a d q u e de-
j á b a m o s á n u e s t r a e spa lda , y l a con-
t e m p l a m o s h a s t a e l ú l t i m o i n s t a n t e , 
h a s t a q u e p e r d i m o s de v i s t a l a mages-
tuosa Giralda. 
S O B R E ÜNA M U L T A 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o y Gober -
n a c i ó n h a r e m i t i d o á l a r e s o l u c i ó n d e l 
G o b e r n a d o r M i l i t a r de es ta i s l a , l a 
a l zada i n t e r p u e s t a p o r los d u e ñ o s d e l 
c a f ó ' ' E l B r o n c e , " s i t u a d o en l a ca l l e 
de E g i d o , n ú m e r o 85 , c o n t r a l a m u l t a 
de c i en pesos q u e le i m p u s o e l G o 
b e r n a d o r C i v i l de l a p r o v i n c i a p o r i n 
m o r a l i d a d e s . 
L a S e c r e t a r í a p r o p o n e á l a p r i m e r a 
a u t o r i d a d que se deses t ime l a a l 
z a d a . 
LOS INDULTOS D E L U D L O W 
E l Sec re t a r i o de E s t a d o y Gobe rna -
c i ó n ha s o m e t i d o a l G o b e r n a d o r M i l i 
t a r de esta i s l a l a r e s o l u c i ó n de l a c o n 
d i c i ó n en que deben q u e d a r los pena-
dos c o m p r e n d i d o s en e l i n d u l t o o t o r g a 
do po r el g e n e r a l W i l l i a n L u d l o w y c u 
y a a p l i c a c i ó n fué s u s p e n d i d a de o r d e n 
d e l g e n e r a l B r o o k e . 
ALZADA R E S U E L T A 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a r e 
sue l to l a a l zada e s t a b l e c i d a p o r d o n 
P a b l o C. L a r r o n d o c o n t r a e l acue rdo 
d e l A y u n t a m i e n t o de C i fuen t e s con f i r 
m a d o po r l a A d m i n i s t r a c i ó n de S a n t a 
C l a r a , en e l s en t i do de que a l c a n z a n á 
l a finca M a n u e l i t a los beneficios q u e 
concede l a o r d e n d e l O h a r t e l G e n e r a l 
de 35 de m a r z o i x l t i m o , p o r es tar en ex 
p l o t a o i ó n en d i s t i n t a f o r m a de l a de 
c l a r a d a en e l a m i l l a r a m i e n t o v i g e n t e 
DEVOLUCIÓN D E UNA CASA 
L a S e c r e t a r l a de H a c i e n d a h a d i s 
pnes io l a d e v o l u c i ó n á d o ñ a A n g e l a 
T o l e d o de l a casa S a n S e b a s t i á n 113, 
en G u a n a b a c o a , de que se h a b í a i n c a u -
t ado p o r d é b i t o de c o n t r i b u c i o n e s . 
c o n s ang re Solo en tonces m i r a m o s 
f r í a e l s ac r i f i c io . 
A q u e l l o s t r e s d i a s y t r e s noches me 
perecen h o y p r o d u c t o de n n a pesa 
d i l l a . 
l í o s a c e r c á b a m o s s i n cesar a l en 
c u e n t r o de l a d e s g r a c i a a t r a v e s a n d o 
los m i s m o s p a í s e s q u e c r u z a r a t i e m p o 
a t r á s no menos a g i t a d o . 
¡ C r u e l e s i r o n í a s d e l d e s t i n o ! ¡ H a b í a 
mos h u i d o de l a l e y , y l a c o n c i e n c i a 
nos o b l i g a b a á v o l v e r ! 
H a b l á b a m o s poco, p o r q u e n u e s t r o s 
pensamien tos n o h a l l a b a n p a l a b r a s 
p a r a exp re sa r lo s . C o n las m a n o s enla-
zadas y con l a cabeza de F e l i p a apo-
y a d a en m i h o m b r o nos q u e d á b a m o s 
d o r m i d o s c u a n d o p o d í a m o s , ó b i e n nos 
c o n t e m p l á b a m o s c o n a v i d e z pensando 
en l a s e p a r a c i ó n \ o s ib l e y c o n t a n d o 
con ans i a las m i l l a s y las ho ras . 
¡ A h ! ¡ C ó m j c o m p r e n d í en tonces q u e 
los a m a n t e s e m b r i a g a d o s en su f e l i c i -
d a d t u v i e s e n v a l o r p a r a m a t a r s e y mo-
r i r s o n r i e n d o en b razos u n o de o t r o ! 
T a m b i é n h u b i é r a m o s p o d i d o hace r 
noso t ros l o m i s m o , pe ro n u e s t r a muer -
te h u b i e r a hecho perecer a l desconoci -
do qoe c o n v e n í a n a ' v i r . 
C u a n d o de j amos á P a r í s , q a e en a-
q n e i i a o c a s i ó n me p a r e c i ó h a l l a r m e 
solo á u n t i r o de b a l a de L o n d r e s , me 
d e c i d í á e n t a b l a r u n a se r i a d i s c u s i ó n 
T o t a l 3.938 
La Ley Feraker 
P o r m á s que estemos de o o i n i ó n de 
qne no h a y neces idad de s o l i c i t a r d e l 
Congreso de los E s t a d o s U n i d o s l a 
d e r o g a c i ó n de l a l ey F o r a k e r , c u y o lí-
m i t e de a c c i ó n e s t á c l a r a m e n t e i n d i c a -
do en su p r o p i o t e x t o , t r a n s c r i b i m o s 
á c o n t i n u a c i ó n , po r c o n s i d e r a r l o r ac io -
n a l y a ju s t ado á las ac tua les neces ida -
des d e l p a í s , e l acue rdo qae, en r e s -
pues t a á l a c o n s u l t a d e l C í r c u l o de 
H a c e n d a d o s , a c a b a n de t o m a r los c o -
merc i an t e s , a g r i c u l t o r e s é i n d u s t r i a l e s 
de C á r d e n a s , en n n a asamblea q u e c e -
l e b r a r o n ba jo l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
d o n J o e q u í n de Ro jas . 
flé a q a í e l r e f e r i d o acue rdo : 
' ' D e s p u é s de d e t e n i d a d i s c u s i ó n , se 
a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d i n f o r m a r a l 
sefior G o b e r n a d o r C i v i l q u e l a deroga-
c i ó n a b s o l u t a de l a c i t a d a l e y , p o d r í a 
a c a r r e a r e n las ac tua les c i r c u n s t a n c i a s , 
g r a v e s d a ñ o s á los in tereses m a t e r i a -
les de l p a í s ; pero q u e d e b i e r a enmen-
darse en e l s e n t i d o de que p u e d a n ha-
cerse concesiones, s i empre que no cons-
t i t u y a n p r i v i l e g i o s e x c l u s i v o s y h a y a n 
s ido p r e v i a m e n t e d e c l a r a d a s necesa-
r i a s ó ú t i l e s ó conven ien t e s , p o r e l Go-
b i e r n o de esta I s l a , d e s p u é s de d e t e -
n i d o e s t u d i o ; m u y e spec i a lmen te las 
concesiones qae se r e f i e ren á l a c r e a -
c i ó n de bancos a g r í c o l a s y de o t r a s 
clases y e s t a b l e c i m i e n t o s de fe r rooa 
r r i l e s p a r t i c u l a r e s , y a q i e s i n e s t a b l e -
c mien te s de c r é d i t o , l a r e o o n s t r a c o i ó n 
de l a r i q u e z a p e r d i d a s e r í a l e n t a y l a -
bo r iosa y n o p o d r í a el p a í s a f r o n t a r 
con é x i t o l a c o m p e t e n c i a con o t r o s q u e 
las d i s f r u t a n . 
E n c u a n t o á l a d e r o g a c i ó n a b s o l u t a 
ó m a n t e n i m i e n t o a b s o l u t o de l a l e y 
que nos ocupa , se d i v i d i ó l a o p i n i ó n 
ue los a b i j o firmados, a u n q a e ob te -
n i e n d o m a y o r í a e l c r i t e r i o de l a no 
a b r o g a c i ó n en e l caso de q i e fuese i m -
p r a c t i c a b l e p o r c u a ' q ^ i e r causa l a en-
m i e n d a q u e an tes se c o n c e r t ó . " 
Frutes de la paz 
B a j o e l e n c a b e í a m i e n t o q u e prece-
de, h a p u b l i c a d o e l s e ñ o r d o n F r a n c i s -
co Castro-;, en E l D í a d e C a i b a r i é n , u n 
a r t í c u l o d e l c u a l e x t r a c t a m o s l o s p á -
r r a f o s que v e r á n n u e s t r o s l ec to re s á 
c o n t i n u a c i ó n , s i n t i e n d o m u y de v e r a s 
no se hos p r o p o r c i o n e m á s á m e n u d o 
tan g r a t a t a r e a . 
H e a q u í los párrafos d é referenciB: 
"Tenemos n o t i c i a s fidedignas de que 
en b r e v e se f o m e n t a r á u n n u e v o g r a n 
c e f i t r a l en los t e r r enos ' -San A g u s t í n , " 
M a y a j i g u a , p a r a lo q u e se e s t á o r g a -
n i z a n d o n n a f u e r t e c o m p a ñ í a , c u y a or -
g a n i z a c i ó n t oca á sn fin, y p r o n t o da-
r á n comienzo las ob ras , e s t a b l e c i e n d o 
u n a l í n e a f é r r e a ^ q u e r e d u n d a r á en 
benef ic io d e l d i s t r i t o a z u c a r e r o de Y a -
g í i a j a y , c e n t r o f u t u r o de l a n a c i e n t e 
soc iedad . 
" L a i dea de l a n u e v a c o m p a ñ í a que 
i n t e n t a e x p l o t a r l a i n m e n s a r i q u e z a 
que en su seno g u a r d a n los t e r r e n o s 
de Y a g a a j a y y M a y a j i g u a , no p u e d e 
menos de ser r e c i b i d a con e n t u s i a s m o 
por ios aman te s d e l p rog re so y ade lan -
tos d e l p a í s , que á l a s o m b r a de l a paz 
y de u n a a d m i n i s t r a c i ó n h o n r a d a , 
ab re sos vene ros á t o d a s las i n i c i a t i -
vas y especulaciones , o f r ec i endo p i n -
g ü e s r e s u l t a d o s . 
UY no es s ó l o l a c r e r c i ó n d o l n u e v o 
c e n t r a l lo que h o y nos r egoc i j a : el co-
r o n e l cubano , s e ñ o r R a ú l A r a n g o , ha 
s ido d e s i g n a d o por u n i m p o r t a n t e ca-
p i t a l i s t a h a b a n e r o p a r a s e m b r a r en la 
p r i m a v e r a p r ó k i m a de 30 á 40 o a t t i -
l l e r í a s de c a ñ a , l a q ue s e r á m o l i d a en 
é l c e n t r a l N a r c i s a , e n t r e t a n t o se ú l t i -
mo l o necesar io p a r a qae pueda fun-
c iona r con r e g u l a r i d a d e l C e n t r a l eu 
p r o y e c t o . 
" Y a g u a j a y , qae an tes de l a g u e r r a 
n u n c a l l e g ó á c o n t a r m á s de 7,000 a l -
map, hoy , s e g ú n e l censo qae acab i de 
ve r i f i ca r se , a b r i g a en sn seno á 10,000 
h a b i t a n t e s , y en el c e n t r a l N a r c i s a se 
h a n e n u m e r a d o 2,500 personas , qae en 
g q a e l l a g r a n finca y sus co lon ias l i -
b r a n l a subs i s t enc ia . E n eae c e n t r a l 
se hacen p r e p a r a t i v o s de i m p o r t a n c i a 
p a r a l a p r ó x i m a z a f r a y en e l l a t e n -
d r á n o c u p a c i ó n b i e n r e t r i b u i d a n n a 
m u l t i t u d de b race ros e n los t r a b a j o s 
a g r í c o l a s , 
' Esas Boii las p ruebas de v e r d a d e r o 
i n t e r é s p a r a e l paí?. . y esto es m á s 
p r á c t i c o qae todos los d i scursos p o l í t i -
cos en qae v i e n e n g a s t a n d o u n t i e m p o 
preciosu oyen tes y oradorep; d i s cu r sos 
en que l a v e r d a d neces i ta c u b r i r s e c o n 
las ga las de l a o r a t o r a , p a r a h a c e r l a 
pasar m á s f á c i l m e n t e , e n a p o y o de las 
ideas y personales c o n v e n i e n c i a s d e l 
exponen te , pe ro qne o l v i d a n lo m á s 
especia l p a r a todos : E l a c r e c e n t a m i e n -
t o de l t r a b a j o , fuen te i n e x h a u s t a d e l 
b ienes ta r de los pueblo8.', 
Europa j América 
P a r í s , diciembre 8 . — U n a p r u e b a p a l -
p a b l e de l a i n t e n s i d a d de l e s p í r i t u an-
t i - i n g l é s que p reva lece eu é s t a , a c t u a l -
men te , es l a a c t i t u d de l a C á m a r a de 
d i p u t a d o s es ta t a r d e c u a n d o F . F i r m í n 
F a u r e , d i p u t a d o a n t i - s e m i t a , p o r A r -
g e l i a , t o m a n d o como p r e t e x t o l a d i s c u -
s i ó n d e l p r e supues to c o l o n i a l , r ecomen-
d ó l a u r g e n t e neces idad de r e f o r z a r 
las defensas de las co lon ias f rancesas . 
I g u a l m e n t e i n s i s t i ó en l a neces idad de 
es tab lecer u n a r e d c o m p l e t a de cab les 
t e l e g r á f i c o s s u b m a r i n o s , e x c l u s i v a m e n -
te f r a n c é s , e n t r e F r a n c i a y sus colo-
n i a s . 
E l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r M n 
C h a m b e r l a i o , en Le isces te r , s i r v i ó de 
t e m a á M r . F a u r e p a r a su p e r o r a c i ó n . 
E l d i p u t a d o f r a n c é s d i j o a l u d i e n d o a l 
menc ionado d i s c u r s o que a u n c u a n d o 
e ra m u y pos ib l e que solo fuese l a ex-
p r e s i ó n de l a o p i n i ó n pe r sona l d e l ora-
do r , no obs tan te , e ra n n a amenaza 
^ p r o n u n c i a d a p o r u n m i n i s t r o respon-
sable. D i c h a amenaza era preciSD te-
n e r l a en c u e n t a c u a n d o a u u es t i e m p o 
p a r a e l lo y l a C á m a r a , á j u z g a r po r los 
ca lu rosos aplausos p r o d i g a d o s a l ora-
dor , es taba c o m p l e t a m e n t e i d e n t i f i c a d a 
con é l . 
M r . F a u r e a c u s ó a l g o b i e r n o i n g l é s 
de es ta r l l e v a n d o á cabo u n c o m p l e t o 
p l a n de espionaje p e r f e c t a m e n t e o r g a -
n i z a d o , en T ú n e z , c u y o p a í s , a ñ a d i ó , 
e s t á i n u n d a d o de e s p í a s ing leses , d i s -
f razados de mi s ione ros p r o t e s t a n t e s y 
ded icados á v e n d e r a r m a s y m u n i c i o -
nes de g u e r r a á los á r a b e s . 
LA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE ESTRASBURGO 
B e r l í n , diciembre 8 . — H e r e c i b i d o con-
firmación o f i c i a l á l as dec la rac iones 
p u b l i c a d a s p o r E l F í g a r o , de P a r í s , 
r e fe ren tes á que e l g o b i e r n o a l e m á n h a 
dado su c o n s e n t i m i e n t o p a r a p o d e r 
f u n d a r n n a f a c u l t a d c a t ó l i c a , e n l a 
u n i v e r s i d a d de E s t r a s b u r g o . S e g ú n 
e l c o r r e s p o n s a l d e l T a g e b l a í t en R o m a , 
l a e m b a j a d a f rancesa ce rca d e l V a t i -
cano ha es tado h a c i e n d o esfuerzos 
i n a u d i t o s , con e l fin de i m p e d i r q u e se 
l l evase á l a p r á c t i c a d i c h a i n n o v a c i ó n . 
LA IMPORTACION DE GANADO 
EN ALEMANIA 
Est rasburgo , d ic iembre 8 .—Es ta c i u -
d a d , po r c o n d u c t o de s u a y u n t a m i e n t o 
ha s o l i c i t a d o d e l g o b i e r n o i m p e r i a l q u e 
p e r m i t a l a i m p o r t a c i ó n de g a n a d o e x -
t r a n j e r o d e n t r o de c i e r t o s l í m i t e s , con 
e l ob je to de l o g r a r r e b a j a r los p r e c i o s 
exces ivos de l a ca rne , los cua les e s t á n 
ocas ionando p r i v a c i o n e s á los pob res é 
i n c o n v e n i e n t e s á t odas las clases de l a 
p o b l a c i ó n . N o se oree, s i n e m b a r g o , 
que e l g o b i e r n o se c o m p r o m e t a á l a n -
zarse en u n a p o l í t i c a de d i s t i n g o s e n -
t r e unos y o t r o s d i s t r i t o s d e l i m p e -
r i o . 
UN DIPUTADO ITALIANO 
ARRESTADO 
B o m a , dic iembre 8 . — E l P a r l a m e n t o 
i t a l i a n o a u t o r i z ó po r u n a n i m i d a d el 
a r r e s to d e l d i p u t a d o P a l i z z o l o , p o r 
c o m p l i c i d a d en u n ases ina to como j e -
fe de u n a soc iedad secre ta de l a M a f i a , 
d e l c u a l f u é v í c t i m a , en 1893 , s i g n o r 
N o t a r b a t o l o , e l c u a l c u a n d o f u é asesi 
n a d o era p r e s i d e n t e d e l banco de S i 
c i l i a . E s t a r e s o l u c i ó n es l a consecuen-
c i a de l a p r o p o s i c i ó n de l e y p r e s e n t a 
d a po r el d o c t o r F e l i c e , d i p u t a d o so 
c i a l i s t a , hace dos semanas , y m a n d a n -
do a b r i r u n a i n f o r m a c i ó n m i n u c i o s a 
respec to á l a p r o p a g a n d a y d e s a r r o l l o 
de l a o r d e n de l a Vendetta. 
E l s i g n o r P a l i z z o l o f u é a r r e s t a d o é s -
t a t a r d e en P a l e r m o , S i c i l i a , y l a n o t i -
c i a h a causado g r a n d í s i m a e x c i t a c i ó n 
en a q u e l l a c i u d a d . E l p reso t i e n e q ü e 
responder á los ca rgos q u e se le h a c e n 
p o r estafa^ á l a Vea q o e p o r a é e e i n a t o » 
LOS ¡muss 
Viena , diciembre 8 , — E l c l u b s de l o s 
" J ó v e n e s Z^q^e8,, es de pa rece r u n á -
n i m e de que e l mejor med io p a r a e v i -
t a r l a r a t i f i c a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o y 
l as c u o t a s p r o v i n c i a l e s a u s t r o - h ú n g a -
ras e s t á en l a o b s t r u c c i ó n s i s t e m á t i c a . 
E n su consecuenc i? , e l d i p u t a d o ze-
que B r a n k i n i , c o n t i n u ó p o n i e n d o e n 
p r á c t i c a e l p r o g r a m a de o b s t r n e p i ó n 
c o n v e n i d o , p r o n u n c i a n d o u n d i a c á a é ó 
que d u r ó t r e c e i i o r a s . N 
O B s i m T 
DEL COLEGIO DE BELÉN 
c o n F e l i p a cerca de l a c u a l e r a e l me-
j o r p l a n q u e p o d í a m o s a d o p t a r . 
L o m á s l ó g i c o p a r e c í a i r á casa de 
u n abogado , c o n t á r s e l o t o d o , d á n d o l e 
c a r t a b l a n c a p a r a a r r e g l a r l o t o d o , pe ro 
no me a t r e v í á h a c e r l o p o r q u e n u e s t r o 
secreto de j aba de ser lo . 
A p a r t e de esto, d u r a n t e a q u e l l a s 
horas de d e s o l a c i ó n v i s l u m b r ó n n r a y o 
de esperanza . 
S i F e l i p a c o n s e n t í a e n s e g u i r m i s 
i n s t r u c c i o n e s , e r a m u y p o s i b l e que nos 
s a l v á s e m o s y nos l i b r á s e m o s s i n n i n . 
g ú n p e l i g r o n i e s c á n d a l o . 
— E s t a noche l l e g a r e m o s á L o n d r e s , 
a m a d a m í a , m u r m u r é . 
Sus dedos o p r i m i e r o n los mios . 
— ¿ Y á T e w n h a m l l e g a r e m o s á t i e m -
p o T — p r e g u n t ó . 
— D e sobra , pe ro e scuchadme, Fe -
l i p a , 
— S i es c i e r t o que me a m á i s , no d i -
g á i s , R o b e r t o , n i u n a p a l a b r a p a r a 
t e n t a r m e ó d i s u a d i r m e . 
— N i u n a ; pe ro dejaos g u i a r p o r m í , 
a m a d a m í a , y t a l vez t o d o v a y a b i e n . 
E s e h o m b r e 
— ¿ E s e i n f e l i z q u e e s t á a h í aba jo 
o c u p a n d o m i l u g a r ? 
— S í , e scuchadme, ¡ q n e D i o s me l i r 
b r e de t e n t a r o s 1 R . flexión a d acerca d e j 
l o q o e v o y á d e c i r o s . E s h o m b r e de j 
c o n d i c i ó n h u m i l d e y y o eoy r i c o , m u y I 
r i c o , F e l i p a | 
LA TORMENTA DE JAMAICA. 
M u y con t adas son las p e r t u r b a c i ó n 
nes c i c l ó n i c a s eu el mes de n o v i e m b r e : 
t a l vez co r r e sponda u u a á cada 40 
a ñ o s , y apenas se e n c o n t r a r á l a t r a -
y e c t o r i a de u n a sola , b i e n d e f i n i d a . L a 
m a r c h a de la qoe a p a r e c i ó eu l a m a -
ñ a n a d e l d í a 8 de n o v i e m b r e ú l t i m o a l 
E S E . de J a m a i c a , a u n q u e e s t á su f i -
c i e n t e m e n t e d e t e r m i n a d a po r las n o t a s 
de este O b s e r v a t o r i o á l a p r ensa l o c a l 
los d í a s 8, 9 y i d ; s i n e m b a r g o , b u e n o 
s e r á en i n t e r é s de l a c i e n c i a y de los 
que nos h a n de suceder , c o n f i r m a r 
c u a n t o se h a p u b l i c a d o , c o n a l g u n o s 
de ios da tos que p o s t e r i o r m e n t e se nos 
h a n e n v i a d o , y t a m b i é n p a r a q u e se-
p a n á q u é a tenerse los l e c t o r e s d e l 
W e a t h e r M a p de W a s h i n g t o n q u e 
a f i r m ó c a t e g ó r i c a m e n t e e l d i n diez de 
n o v i e m b r e , lo s i g u i e n t e : " U n a p e r t u r -
b a c i ó n m a l d f f i i i d a , c u y o centro se ha-
l l a cerca de l a costa S u r de l a p a r t e 
o r i e n t a l de C u b a . . . . " 
E n e l c o m n n i o a d o d e l d í a 9 d i j i m o s 
que e l cab le de K i n g s t o n e s t aba i n t e -
r r u m p i d o . R e s t a b l e c i d o é s t e , r e c i b i m o s 
e l d í a 10, á las 9 de l a noche , u n cab le -
g r a m a m u y i m p o r t a n t e q u e ponea ios 
í n t e g r o á c o n t i n u a c i ó n : ' ' K i n g s t o n m i é r 
coles ( d í a 8) m a ñ a n a , B . 29 89. v i e n t o 
í í . 5 m i l l a s : 2.20 t a r d e , B . 29:67 l l u v i a 
fue r t e y c o n t i n u a , N O . 22 m i l l a s : 4 20 
t a r d e , B . 29.42, l l u v i a f u e r t e y c o n t í 
n n a S. 11 m i l l a s : 8 noche B . 29 .84 , 0.3 
m i l l a s . " 
E l descenso b a r o m é t r i c o , como se v e , 
f u é r á p i d o y n o t a b l e , como t a m b i é n e l 
ascenso, lo m i s m o q u e e l r o l e d e l v i e n -
t o , i n d i c a n d o que e l v ó r t i c e se a c e r c ó 
m u c h o á K i n g s t o n p a s a n d o p o r e l E . y 
N . , y l uego , s e g ú n o t r a s o b s e r v a c i o n e s , 
por e n t r e M a n z a n i l l o y G i b a r a , s i g u i e n -
d o d e s p u é s de l a r e c u r v a v e r i f i c a d a 
e n t r e J a m a i c a , C a b o de C r u z y P i c o 
de T a r q u i n o , r u m b o ca s i N , 
D í a 9, S a n t a C r u z , m a ñ a n a , N B . , 
flojo, l l o v i e n d o ; J ú c a r o N B . , n u b l a d o , 
a m e n a z a n d o . 
P a r a no e x t e n d e r n o s d e m a s i a d o , e n -
t r e s a c a r e m o s a l g u n a s de las p rec iosas 
obse rvac iones hechas p o r e l c a p i t á n 
d e l v a p o r Cosme de B e r r e r a e n t r e 
P u e r t o P a d r e y G i b a r a : " D í a 8 a m a 
n e o i ó v i e n t o a l N B . , c h u b a s c o s y m a l 
t i e m p o s a l i e n d o P u e r t o P a d r e y m a r 
g ruesa : á las d iez ( d í a 8) se l l e g ó á G i 
b a r a ; e n este p u e r t o y p o r l a t a r d e 
v i e n t o f r e s q u i t o a l E N E . , m a r e j a d a 
g ruesa y a t m ó s f e r a de m a l a s p e c t o . . 
como á las once de l a noche se c e r r ó 
en agua , y v i e n t o a l E N E . l o m i s m o 
se p a s ó l a n o c h e d e l 8 a l 9 c e r r a d o en 
a g u a y m a l t i e m p o ; a m a n e c i ó e l 9 c o n 
v i e n t o r a c h e a d o a l E N E . y c e r r a d o e n 
espesa a g u a , b a r ó m e t r o b a j a n d o : e l 
d í a 9 t o d o c e r r a d o e n a g u a y v i e n t o 
E N E a l anochecer s a l t ó e l v i e n t o 
a l S O . y c e s ó l a c e r r a z ó n . D u r ó p o c o 
r a t o , pues c©u o t r o c h u b a s c o v o l v i ó á 
s a l t a r a l B . y 2? c u a d r a n t e , p e r o c o n 
menos c e r r a z ó n ; desde las d i e z de 
l a noche m e j o r ó e l t i e m p o . " 
A l anochecer d e l 9 t o c ó m o m e n t á 
n e a m e n t e e l l a d o de reeho d e l v ó r t i c e 
en G i b a r a , d e b i d o s i n d u d a á l a n u t a -
c i ó n d e l eje. 
P u e d e n los q u e e n t i e n d e n a l g o d e 
es ta c lase de t e m p o r a l e s , fijarse e n e l 
r o l e d e l v i e n t o en K i n g s t o n , C u b a , 
M a n z a n i l l o y G i b a r a , y s e g u i r á n paso 
á paso l a t r a y e c t o r i a d e l c i c l o n o i t o s u 
m á m e n t e t a r d í o , h a s t a s u i u t r o d u o c i ó n 
en e l A t l á n t i c o . 
L . G A N G O I T I , S. J . 
ECOS DE LA OPINION 
Sr. Di rec tor del DIARIO DE LA MARINA 
M u y s e ñ o r m í o : 
V i e n d o q u e e l p e r i ó d i c o q u e Y d . d i 
r i g e es u n o de los m u y pocos q u e se 
o c u p a n d e l b i e n e s t a r de es te sue lo , d i -
r i j o á Y d . estos r e n g l o n e s p o r s i los 
c o n s i d e r a d i g n o s de p u b l i c a r s e , l e a n 
t i c i p a l a s g r a c i a s e. B. 
V . O. Nobey. 
M u c h o se h a b l a y se e sc r ibe de l a 
r e c o n s t r u c c i ó n d e l p a í s , pe ro d e s g r a 
d i a d a m e n t e los q n e v e r d a d e r a m e n t e 
t i e n e n o b l i g a c i ó n de r e c o n s t r u i r l o so lo 
se o c u p a n de l a r e c o n s t r u c c i ó n de of i 
c i ñ a s , m á s n a d i e , á e x c e p c i ó n de u n o 
q u e o t r e p a r t i c u l a r , se o c u p a de l a r e 
c o n s t r u c c i ó n de l a base de n u e s t r a r i 
queza ó sea de l a A g r i c u l t u r a . 
A q u í se t o m a n los efectos p o r l a s 
causas , es d e c i r se o c u p a n de recons 
t r u i r a y u n t a m i e n t o s s i n v i d a p r o p i a 
puen tes , c a m i n o s etc . , y n o se o c u p a n 
de f a c i l i t a r los m e d i o s p a r a q u e ee r e 
c o n s t r u y a n e l g r a n n ú m e r o de fincas 
r ú s t i c a s d e s t r u i d a s p o r l a g u e r r a , q u e 
s e r i a n l a s q u e d a r í a n v i d a p r o p i a á 
esos A y u n t a m i e n t o s , las que p r o d u c t 
r í a n los f r u t o s q u e h a b r í a n de t r a n s -
p o r t a r s e p o r esos p u e n t e s y c a m i n o s ; 
en fin las q u e d a r í a n t r a b a j o á u n g r a n 
n ú m e r o de n u e s t r o s a c t n a l e s e m p l e a -
dos , y las q n e d e v o l v e r í a n n u e s t r a s 
p e r d i d a s r i q u e z a s . 
C o n m n c h o menos c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r a s i t u a c i ó n q u e n u e s t r o s gober -
nan tes , aconse ja M e . K i n l e y q u e se 
conceda á n u e s t r a a g r i c u l t u r a l a ma-
y o r p r o t e c c i ó n p o s i b l e , pues es to s e r á 
e l m e j o r bene f i c io q u e p u e d e hace r se á 
C u b a . 
E l E s t a d o C u b a n o d i s p o n e de i n -
mensos t e r r e n o s q u e p e r m a n e c e n i n -
p r o d u c t i v o s , p u d i e n d o ser l a base d e 
n u e s t r a v e r d a d e r a r e c o n s t r u c c i ó n r e -
p a r t i e n d o a l g u n a p a r t e de e l lo s e n es-
tas ó p a r e c i d a s c o n d i c i o n e s : 
I o A t o d o a g r i c u l t o r q u e lo s o l i c i t a -
se, t u v i e s e f a m i l i a , y no t u v i e s e b i e n e s 
de n i n g n n a especie, se le d a r á c i e r t a 
— N o es c o m p r e n d o — r e s p o n d i ó apo-
y a n d o l a f r e n t e en l a p a l m a de l a 
m a n o . 
— E l d i n e r o es u n a c o m p e n s a c i ó n 
p a r a m u c h o s d i s g u s t o s . D e j e m o s que 
l l e g u e el proceso h a s t a e l final. E s i n o -
cente , y s i es v e r d a d q n e e x i s t e u n a 
j u s t i c i a en e l m u n d o , l e a b s o l v e r á n . 
— ¡ P e r o y l a s a n g u s t i a s q n e e x p e r i -
m e n t a r á an tes de q u e l l e g u e ese caso! 
— L e p a g a r é e s p l é n d i d a m e n t e . C r e o 
que , p o r e j emplo , m i l l i b r a s son u n a 
g r a n r i q u e z a p a r a u n c a m p e s i n o , u n 
r ú s t i c o . C u a l q u i e r a q u e sea s u p o s i c i ó n 
q u e d a r á sa t i s fecho , y h a s t a b e n d e c i r á 
e l d i a en que le a c u s a r o n f a l s a m e n t e 
c u a n d o u n a m a n o de sconoc ida le en-
t r e g u e t a n c r e c i d a i n d e m n i z a c i ó n . Re-
flexionad m u c h o y e x a m i n a d l a cues-
t i ó n desde todos sus aspectos . O s j u r o 
que , s e g ú n m i m o d o de pensar , pode-
mos espe ra r en c o n c i e n c i a e l r e s u l t a d o 
d e l j u i c i o . 
F e l i p a s u s p i r ó , s i n r e s p o n d e r . 
S u s i l enc io m e c o l m ó de a l e g r í a y 
me h i z o c o m p r e n d e r q u e m i s a r g u m e n -
tos l a h a b í a n i m p r e s i o n a d o . 
L a c o g í l as manos y se las b e s é . 
N o c e d i ó , s i u e m b a r g o , e n s e g u i d a , 
porqti-3 e l peneAmiento de que s u f r í a 
u n i a o o é n t e -eo l a -prisión tal vez desde 
Uncía machos meeei», y q a e d e n t r o de 
poco d e b í a c o m p a r e c e r a n t e n n t r i b u -
n a l á r e s p o n d e r de un c r i m e n no come-
c a n t i d a d de t e r r e n o con a r r eg lo a l 
n ú m e r o de sus f a m i l i a r e s . 
2? E s t o s t e r r enos s e r á n pagados a l 
E s t a d o en p lazos de n n a ñ o , pudiendo 
e l a g r i c u l t o r s i a s í le c o n v i n i e r a ade-
l a n t a r e l v e n c i m i e n t o de los platos 
3 ° P a r a l a r e p a r t i c i ó n de estos te» 
r r e n o s se f o r m a r á n en c a d a p r o v i n o i á 
c o n sus de legac iones en cada part ido 
j u d i c i a l , u n a j u n t a c o m p u e s t a de per-
sonas de r e c o n o c i d a mora l idad desin-
t e r é s y r e s p o n s a b i l i d a d . 
4? N o p o d r á e l agr icu l tor mientras 
no t e n g a p r o p i e d a d d e l terreno, ó sea 
m i e n t r a s no t e n g a sa t i s fecho el impor-
te de los p l azos , a r r e n d a r , n i t r a s m i t í f 
los derechos a d q u i r i d o s s ino por h e -
r enc i a . ,, 
5° P a r a e v i t a r e n g a ñ o s y f raudes á 
c a d a persona que d e s c u b r a a l g u n o de 
estos se le c e d e r á l a m i t a d de los dere-
chos d e l e n g a ñ a d o r s i este tuv ie se a l -
g u n o s a d q u i r i d o s . 
L a s v e n t a j a s q u e es ta r e p a r t i c i ó n 
r e p o r t a r í a s e r í a n l a s s i g u i e n t e s : 
I . E l g r a n n ú m e r o de par t idar io s y 
a r r e n d a t a r i o s e x i s t e n t e s en l a actual i -
d a d d e s a p a r e c e r í a n p a r a conver t i r se 
en p r e s u n t o s p r o p i e t a r i o s , como as i 
m i s m o todos los a g r i c u l t o r e s que a á a 
p e r m a n e c e n e n l a s p o b l a c i o n e s l a s 
a b a n d o n a r í a n p a r a i r á l a b o r a r n n te-
r r e n o q u e a l cabo de c i e r t o t iempo h a -
b r í a de ser s u y o . 
I I . L o s a c t n a l e s t erraten ientes s u -
f r i r á n a l p r i n c i p i o a l g ú n perinloio por 
el a b a n d o n o de sUs t i e r r a s po r jos par-
t i d a r i o s y a r r e n d a t a r i o s , pues c r e ó que 
n a d i e q u e p u e d a c u l t i v a r en terreno 
p r o p i o , l o ha de hace r en ageno p a g a n -
d o r e n t a ó d a n d o p a r t e de s u s c o s e -
chas; m á s e l p e r j u i c i o qoe se les oca-
s iona s e r í a ficticio, pues el los v i é n d o s e 
con sos t e r r e n o s a b a n d o n a d o s no ten-
d r á n m á s r e m e d i o q n e c u l t i v a r l a s por 
a d m i n i s t r a c i ó n , m á s c o m o no a b u n d a -
r a n los b r a c e r o s , t e n d r í a n q u e t r a e r 
t r a b a j a d o r e s e x t r a n g e r o s de los c u a l e s 
por r azones de i d i o m a y condic iones 
a c t u a l e s en q u e se e n c u e n t r a n s e r í a n 
p r e t e r i d o s los e s p a ñ o l e s . 
I I I . A u m e n t a r í a l a p o b l a c i ó n por 
m o t i v o s : 1 ° p o r q u e á l a v e z que o r e á n -
dose f a m i l i a s se c r e a l a m a n e r a de 
hacerse p r o p i e t a r i o s ; t o d o á n ú e s l r b S 
a g r i c u l t o r e s p o b r e s q u e . n o l a tengan 
p r o c u r a r á n c r e á r s e l a y 2C por los etni-
g r a n t e s q u e lo s e r í a n e n g r a n n u -
m e r o y 
I V . Q u é a u m e n t a r í a l a r i q u e z a por 
e l g r a n n ú u m r o de fincas r ú s t i c a s que 
se r e c o n s t r u i r í a y p o r l a s n u e v a s en-
t r a d a s q u e t e n d r í a e l E s t a d o proce-
d e n t e s d e l v e n c i m i e n t o de los p l a s ó d 
de es tos t e r r e n o s : e n t r a d a s que t o d M 
d e b i e r a n d e d i c a r s e á o b r a s p ú b l i c a s 
de u t i l i d a d a g r í c o l a e x c l u s i v a m e n t e : 
F . <?. N o l t y . 
El reptra He B s n a M f l s 
A y e r se i n s c r i b i e r o n e n e l R e g i s t r o 
de l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o 13 e s p a ñ o -
les qne d e sean c o n s e r v a r s n nac iona-
l i d a d . 
D e p r o v i n c i a s se r e c i b i e r o n e n d i c h a 
o f i c i n a 19 a c t a s d e i n s o r i p o i ó n . 
E n e l R e g i s t r o a b i e r t o e n e l A y u n -
t a m i e n t o d e e s t a c i u d a d s e i n s c r i b i ó 
a y e r 1 e s p a ñ o l . 
Departamento de Airiciiltíira 
Se los_E. ü . fle América. 
WEATHSR BUREAU 
D i c i e m b r e 15 , a l m e d i o d í a . — H a y 
i n d i c i o s d e f r í o y v i e n t o s f r e scos de l 
N . q u e se s e n t i r á n , m a ñ a n a s á b a d o , d u -
r a n t e e l d í a , e n l a p a r t e o c c i d e n t a l de 
es ta i s l a ; y e n l a t a r d e y n o c h é en l á 
o r i e n t a ! . 
NECROLOGIA 
E l S r . D . E d u a r d o B i o s o a y s n e s -
posa , h a n p a s a d o p o r e l i n m e n s o d o l e r 
d e p e r d e r p a r a s i e m p r e á s n b i j a l a 
e n c a n t a d o r a n i ñ a E m i l i a , q u e a p e n a s 
o o n t a b a n n a ñ o d e e d a d . 
D i o s o c o j a e n s u seno e l a l m a de l a 
i n f o r t u n a d a c r i a t u r a y d é á s u s a t r i -
b u l a d o s p a d r e s l a r e s i g n a c i ó n suf ic ien-
te p a r a s o p o r t a r t a n r u d o g o l p e . 
Movimiento Marítimo 
E L V A P O R C O R R E O 
£ 1 " C i u d a d de C á d i z " h a sal ido de C á -
diz hoy, 15, á las dos de l a t a rda , c*n d i -
r e c c i ó n á este puer to y escala en Puer to 
Rico. 
E L M I G U E L Q A L L A B T 
A bordo del vapor e s p a ñ o l M i g u e l Ga-
^'i>-í que e n t r ó en puer to ayer , p roceden t e 
de Barcs lona y escalas, l l ega ron 6 i 5 p a s a -
jeros . 
NOTICIAS JÜDICIALKI. 
t i d o p o r é l , t o r t u r a b a e l n o b l e c o r a z ó n 
de m i espose. 
A n t e e s c r ú p u l o s q u e c r e í e x p r e s i v o s , 
e m p l e ó m í s i s t e m a , y c reo q u e e l me 
d i o m á s p o d e r o s r ; l a d i j e q u e no e ra 
e l l a so l a q u i e n t e n í a q u e s u f r i r , s i n o 
q u e t a l vez y o , s u m a r i d o , c o r r í a r i e s g o 
de t e n e r q u e s u f r i r l a p e n a q u e l a l e y 
i m p o n e á los c ó m p l i c e s . 
¡ Q u é D i o s me p e r d o n e e l d o l o r q u e 
m i s p a l a b r a s c a n s a r o n á su a m a n t e 
c o r a z ó n ! 
A l o i r m e h a b l a r d e l p e l i g r o q u e m e 
a m e z a b a c a y ó a n o n a d a en so a s i e n t o , 
p o n i é n d o s e p á l i d a y t e m p l o r o s a . 
S i a l g u n a vez h u b i e s e p u e s t o e u d u -
d a e l p r o f u n d o a m o r d e m i esposa , l a s 
m i r a d a s q o e e n a q u e l m o m e n t o m e d i 
r i g i ó h a b r í a m e d e v u e l t o l a f é . 
M e r o g ó , m e s u p l i c ó c o n apas iona -
d a s p a l a b r a s q u e l a a b a n d o n a s e a l l l e -
g a r á l a p r i m e r a e s t a c i ó n , y q u e l a de-
j a s e c o n t i n u a r so la e l v i a j e y hace r p o r 
s í m i s m a so d e c l a r a c i ó n . 
M i r é p l i c a f u é b r e v e y b a s t ó p a r a 
q u i t a r l a t o d a e spe ranza ace rca de es-
t o . P o r a m o r h a c i a m í c e d i ó F e l i p a . 
— O o n u n a sola c o n d i c i ó n , — d i j o . 
— T o d o lo q u e q u e r á i s , 
— Q u i e r o i r á l a ea la de l o c r i n a i n a i : 
q u i e r o asistir á v i s t a , q u e r i d o l l o b e r -
t o , y a s i , s i l a s cosas tom<tQ m a l c a m i -
no , p r o c l a m a r é i n m e d i a t p . m e n t e l a ver-
d a d . 
E L R O B O A L BANCO A M E B I C A K O 
A y e r t a rde t e r m i n a r o n en l a s e c c i ó n p r i -
mera de l a sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia los debates de l j u i c i o o r a l de l a 
causa ins t ru ida en el juzgado d é l a C a t e d r a l 
c é n t r a l o s morenos J o s é E . T o i r e s y D o -
mingo Sotolonjjo, por robo de 14.000 pesos 
al " N o r t e Amer i can T r u s t C o m p . " 
Terminadas las pruebas, el m i n i s t e r i o 
fiscal sostuvo como d i f in i t i vas sus c o n c l u -
siones provisionales, p id iendo pa ra los p r o -
cesados l a pena de 7 a ñ o s 4 meses y un d í a 
de presidio mayor con las accesorias c o r r e » -
pondientes, pago de costas, y r e s t i t u c i ó n de 
la can t idad de 19 pesos 50 centavos no re -
cuperada a l expresado establecimiento de 
c r é d i t o . 
Los letrados defensores de los acusados 
sostuvieron t a m b i é n como def in i t ivas sus 
conclusiones provisionales, p id iendo l a a b -
so luc ión de sus patrocinados. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
Sa la de lo C i v i l . 
A u t o s seguidos por d o n J o s é L ó p e z 
R o d r í g u e z cont ra don Pedro Ar rueba r r ena , 
sobre desahucio. Ponente: s e ñ o r J a ime . L s -
trados: l icenciados B a r r a q u é y T o ñ a r e l y . 
Procurador: s e ñ o r e s Mayorga y S t e r ü n g . 
Juzgado, de J e s ú s M a r í a . 
Secretario, L d o . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S . 
S a o o i ó n 1 * 
Cont ra G e r ó n i m o F a l c ó , por estafa . Po-
nente: Sr. Ba r rena . F i s ca l : Sr. Lancia . 
Defensor: L d o . M e d i n a . P rocu rado r : s e ñ o r 
Mayorga . Juzgado, de Guada lupe . 
Cont ra A r t u r o A l q u i z a r , p o r estafa. Po-
nente: Sr. Demestre . Fiscal-. Sr. Larfeft , 
Defensor: l icenciado Castellanos. P r o c u r » -
dor: s e ñ o r Sarra inz . Juzgado, de G u a d a -
lupe. „ 
— B a s t a c o n q u e e s t é i s a l l í c e r e » , y 
eso es s u f i c i e n t e . E s á mi á q u i e n co-
r r e s p o n d e e s t a r a l l í . 
— N o . Q u i e r o a s i s t i r p a r a v e r l o y 
o i r l o t o d o . S í d e c l a r a n c u l p a b l e á « s e 
h o m b r e d e b o , a n t e s que se pronuncie 
l a s e n t e n c i a , l e v a n t a r m e y d e c l a r a r 
q u e ea i n o c e n t e . 
— T o d o eso p u e d e hacerse d e s p u é s . 
— N o . E n s e g u i d a ¡ P e n s a d l o b ien , 
R o b e r t o , y c o l o o á o j en m i l o g a r ! 4 B » y 
e n e l m u n d o a lgo qoe p u e d a compen-
s a r á sus o jos las a n g u s t i a s qoe p a s a -
r á a l o í r s e c o n d e n a r á m u e r t e por no 
h a b e r c o m e t i d o u n c r i m e n de l que es 
i n o c e n t e f E s m e n e s t e r que m e h a l l e 
a l l í . P r o m e t e d m e q u e h a r é i s i odo lo 
pos ib l e , y p a r a c o m p l a c e r o s h a r é por 
m i p a r t e c n a n t o q u e r á i s . 
E s t o f u é t o d o i o que p u d e obtener 
de e l l a y se l o p r o m e t í . 
L a o c u l t é q n e u n a v e z p r o n o n c i s d a 
l a s e n t e n c i a , s i se l e v a n t a u n a m o j e r 
p a r a m a n i f e s t a r á los j u e c e s qoe el a c u -
s a d o e r a i n o c e n t e y d e c l a r a s e c u l p a -
b l e , s e r í a s e g ú n t o d a s l a s p r o b a b i l i d a -
d e s i n m e d i a t a m e n t e e x p u l s a d a de i sa -
l ó n , i 
— ¡ T o d o eso m e i m p o r t a m u y poco! 
S i n o ceedenaban ai a c u s a d o , F e l i p a 
uu d i r í a n n a p a l a b r a , y e n e l p r i m s r 
t r e n v o l v e r í a m o s á S e v i l l a . 
S í , y h a s t a en a q u e l t r a n c e a p u r a d o 
m e a l e n t ó l a e s p e r a n z a . 
1 
•sai llriBi'lllWillllMl 
Contra Marcelino Alonso V a l d é s , por 
harto. Ponente: á r , Dernestre.. F iscal ; se-
ñor Lancís. Defensor: L d o . L a n d a . Pro-
curador: Sr. S á r r a i n . j u z g a d o , de Guada-lape. 
Contra José .Cru? M e d i n a , por estafa. 
Ponente'; Sr. Dem.eatre. Fiscal : Sr. Xiancís, 
Defensor; Ldo. P a g a d i z á b a l . Procurador: 
Sr: Sarrain. Juzgado, d é G u a d a l ü p e . 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Seooión 2.• 
Contra Tomás V á z q u e z , por c o a c c i ó n . 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. B e n í t e z . 
Defensor: Ldo. Ca l de r ón . Procurador: Sr. 
Sarrain. Juzgado, del P i la r . 
Contra Cipriano Cabrera, por homic id io . 
Ponente: Sr, Menocal,. Fiscal: Sr. B e n í t e z . 
Defensor; Ldo. SánclJez Faontea. Proci i -
rador; Sr. Mayorga. Juzgadoj del Pi lar! 
Contra Rafael J imónei . , por hur to . Po 
Dente: Sr. Aguirre, Fiscal: Sr, D i v i n o , De 
fensor: Ldo. Maya Kuiz . Procurador: s e ñ o r 
Mayorga.-Juzgado .de Be lén , 
Secretario, Ldo . V i l l a u r r u t i a . 
Seción 3» 
Contra Juan F á b r e g a s Espinas, por ea 
tafa. Ponente: Sr. Estrada. Fiscal: Sr, Ban 
dini Defensor: L d o : Maza, Procurador 
Sr. Sarrain, Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Emilio Amado Morales, por d i s -
paro de arma. Ponente: Sr, Iglesias. Fiscal 
Sr. Bandinj. Defensor: Ldo , Remirez. P r o -
curador: Sr. Pereira. Juzgado, de Guana -
Contra Salvador Fresquet Perdomo, por 
disparo de arma. Ponente: Sr. Estrada, 
Fiscal: Sr. Bandini. Defensor: L d o . Bernal 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, de 
Gru^abaooa. ,. . ,t 
i Contra Fab ián González , por hurto. Po -
benté: Sr. Iglesias. Fiscal: Sr. Bandin i . 
Defensor: Ldo. Sedaño . Procurador: s eñor 
Mayorga. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Sr. Fe rnández . 
Crónica General 
La "Sociedad de E s t a d i o s C l í n i c o s 
de la Habana", c e l e b r a r á s e s i ó n p ú -
blica ordinaria m a ñ a n a , d o m i n g o , á l a 
ana y inedia de l a t a r d e , en los Salo-
nes de la Academia de C i e n c i a s M é l i -
cas, Físicas y í í a t n r a l e s c o n l a s i g u i e n -
te orden del d í a : 
Io ü n o a s o de aboeao r e t r o - f a r í n g e o , 
Dr. Ricardo G a s t ó n (de i n g r e s o ) . 
i?0 Qrqui f u n i o n l i t i s l i n f o - a n g i e o t á -
filca, Dr. R a m ó n G a r c í a M o n (de i n -
greso). 
3o Algunos casos de m i o p í a segu i -
dos de desp rend imien to de l a r e t i n a , 
Dr. J. Santos F e r n á n d e z . 
4? ü n caso de, g l a n c o m a de r a r a 
etiología, D r . D . J o r g e D e h o g u e s . 
teccional de Policia. 
SESION D E L DÍA 1 ¿ 
te, , 
Délos casos que hoy se vieron en la 
Corte, se dictó sentencia de diez d í a s de 
trabajo á Andrés Garcia Vi l l a r rub ia , por 
vagancia; Pedro Nolasco Herrera, por es-
cándalo; Francisco H e r n á n d e z Gonzá l ez , 
por embriaguez, amenaza y portar arma; 
José Catalino Mar t ínez , por vago, y Euge-
nio Caveda Agui la , por vago, e scánda lo , 
agresión y embriaguez. 
Fueron multados: Thomas J . Thoupsan 
y Thomas J, Yhanson, por óbrio, e s c á n d a -
lo y desobediencia; Guil lermo Pé rez B l a n -
co, por escándalo; Mar ía D íaz Díaz , Con-
enelo García Basualdo, Carmen R o d r í g u e z 
y Muñíz, Serafina Díaz Díaz , Saturnino 
García, María Isabel Rabell D u r á n , Mar í a 
Marthe, Adelina Morales Va' ido, Juana 
Hernández, Chivino y Eva Estrada Tama-
yo, por desobediencia; Rosario Abren Ro-
dríguez, por insultos á la pojicía; Herminia 
Sterling Varona, Teresa F e r n á n d e z Gon-
zález, Luisa González Pimentel , M a r í a 
González Homo y Carmen Rodr íguez , por 
fiscándalo, 
lermlnó la sesión imponiendo á don 
Ensebio Cuesta Sierra, d u e ñ o de una bode-
§a del Vedado, una multa de diez pesos y anza de 100 pesos, por acusarlo el v i g i -
lante 837 de haber vendido bebidas á sol-
dados del ejército de ocupación . 
G A C E T I L L A 
LA F I E S T A D E LOS E S T U D I A N T E S . — 
Boa macha?, á la h o r a en que e s c r i b i -
mos, las c in tas r e m i t i d a s p o r las ma-
drinas para el G r a a F e s t i v a l que se 
ooJebra m a ñ a n a en los torreaos do A l -
mendares á ñ a de d e s t i n a r sus p r o 
doctos á la s e ñ o r a v i u d a é h i j o s de 
Federico O a p d e v i l a ) r e s iden te s en 
Santiago de C u b a . 
L a c o m i s i ó n de e s t u d i a n t e s de M e -
d i c ina—organ izado ra de l a b e n é ñ o a 
fiesta—no se da p u n t o do reponr». 
A d e m á s de las c a t r e r a s de c i n t a s á 
caballo y b i c i c l e t a , en las que t o m a r á n 
par te j ó v e n e s d i e t i o g a i d o s de e s t a so-
ciedad, h a b r á u n r e ñ i d o mateh de bate 
ball en t r e las novenas d e l V i c t o r i a y 
San Francisco. 
E l ^ O l u b C i c l i s t a H a b a n a ' » a d m i t e 
en todo el d í a de hoy , en su s e c r e t a r i a 
de H a b a n a L * 78, c u a n t a s i n s c r i p c i o -
nes deseen hacerse p a r a e l t o rneo , y 
c i t a p a r a m a ñ a n a , á las doce de l d í a , 
en los po r t a l e s d e l C a f é de T a c ó n , á 
todas las personas qae q u i e r a n r e u n i r -
se con l a c o m i t i v a que sale d e l Spor t 
Olub en d i r e c c i ó n d e l A l m e n d a r e s . 
E l Sr . A n t o n i o V i l a , d u e ñ o d e l T a -
l l e r de M a d e r a s y C a r p i n t e r í a qoe 
l l eva su nombre , en l a ca lzada de B e -
l a s o o a í n , ha donado á l a c o m i s i ó n los 
carre te les p a r a las c i n t a s y las v a r i t a s 
p a r a enganchar las . 
Grande , excepc iona l es l a a n i m a c i ó n 
qae re ina en t o d a l a H a b a n a p a r a 
as is t i r m a ñ a n a á l a fiesta de los esta-
diaates . 
AÍDA EN TACÓN.— l oauga ra desde 
l a noche de hoy su serie de represen ta -
ciones l a Sooieté des Art is tes , compues-
t a de los mismos elementos qae f o r m a 
ban i a G r a n C o m p a ñ í a de O p e r a F r a n -
cesa. 
Se p o n d r á en escena l a g r a n d i o s a 
ó p e r a en cua t ro actos A i d a , p resen tada 
con t o d o e l lu jo y p rop iedad que sapo 
desplegar l a vez a n t e r i o r l a d i r e c c i ó n 
e s c é n i c a de T a c ó n . 
E n los prec ios se h a n hecho rebajas 
de c o n s i d e r a c i ó n : e l pa lco p r i n c i p a l 
va le so lamente c inco pesos en p l a t a y 
l a l u n e t a con e n t r a d a u n peso oinonen-
t a centavos , t a m b i é n p l a t a . 
A los s e ñ o r e s abonados á la ú l t i m a 
t e m p o r a d a se les r e s e r v a r á n sus l o c a l i -
dades, por s i las desean, has ta l a n n a 
de l d í a , lo m i s m o esta noche qae en las 
funciones sucesivas, deb i endo d i r i g i r s e 
a l o b j e t ) á la C o n t a d u r í a ó a l despacho 
d e l t e a t ro . 
Pasada d i c h a h o r a se d i s p o n d r á de 
ellas en favor de l que p r i m e r o las so-
l i c i t e . 
M a ñ a n a , por la noche, se c a n t a r á E í 
T rovador . 
Se v e n d e r á l a l u n e t a con e n t r a d a a l 
p rec io de u n peso, p l a t a . I m p o s i b l e 
m á s g a n g a . 
E l tenor P r e v o s t , en l a c é l e b r e cava-
U t a d e l t e rce r acto, d a r á e l dó de pe-
cho cuan ta s veces se lo p i d a e l p ú -
b l i c o . L a ú l t i m a noche de E l T rova do r 
r e c u é r d e s e que l l e g ó á d a r l o ocho ve-
ces. 
P a r a l a p r ó x i m a semana e s t á dis-
puesto e l benef ic io de l a p r i m a donna 
Mme. T a l e x i s con a n p r o g r a m a de ab-
eolnta n o v e d a d . 
Buen é x i t o a o g a r a m o s á los s i m p á -
t icos cantantes en l a n u e v a e t apa que 
emprenden desde h o y . 
O E N T E O A S T U R I A N O . — L a en tu s i a s -
t a s e c c i ó n de Reoreo y A d o r n o d e l 
Centro As tur iano , fiel á sus p r o p ó s i t o s 
de d e v o l v e r á la p res t ig iosa s o c i e d a d 
r eg iona l BU auge y a n i m a c i ó n de o t r a s 
é p o c a s , h a resuelto ofrecer m a ñ a n a 
u n g r a n bai le en aquellos sun tuosos 
saloues. 
T o c a r á l a primer i orquesta de V a -
lenzuela—la l e g í t i m a , la a u t é n t i c a — , 
se r e p a r t i r á n á mi l l a re s preciosos car-
neis y b r i l l a r á en t re los ecos de l a dan-
za y el r u m o r de las sonrisas l a m á s 
f ranca, d n l c e y o o m n n i c í i t i v ^ e l sg r í f t . 
¡Bailar! suprema ilusión; 
•bailar! dolida de¡ hombre; 
E N L A B E N E F I C E N C I A . — L a t r a d i 
o l o n a l f u n c i ó n r e l i g i o s a que l a C a s a 
de Bene f i cenc i a y M a t e r n i d a d acos-
t u m b r a c e l e b r a r en h o n o r de su B a t f o -
naj l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , t e n d r á lü -
g a r m a ñ a n a , d o m i n g o , á las ocho y 
m e d i a , con a n a so lemne m i s a en l a 
qae c a n t a r á n dos d i s t í n g a i d a s s e ñ o r i -
tas d e l V e d a d o el Á v e M a r í a de l tíiees» 
t r o C l o t i l d e G u e r r a . 
T e r m i n a d o e l r e l i g i o s o ac to se a b r i -
r á n a l p ú b l i c o las pue r t a s des es tab le-
c i m i e n t o p a r a los qae deseen v i s i t a r l o 
d u r a n t e e l d i a . 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S . —Siempre 
las h a y en el g r a n c e n t r o de p u b l i c a -
ciones d e l b a e n a m i g o Á r t i a g a , S a n 
M i g u e l , n ú m 3. 
E n t r e las r e c i b i d a s ú l t i m a m e n t e se 
suen ta " L a G u e r r a H i s p a n o - A m e r i c a -
n a " , po r Severo G ó m e z Í T o ñ e z , dos t o 
mos con m a g n í f i c o s p lanos y g r a b i d o s 
en e l t e x t o ; " L a S u p e r i o r i d a d de los 
A n g l o - S a j o n e s " , con n a p r ó l o g o de 
S a n t i a g o A l b a ; y l a n u e v a remesa de 
Fecundidad , n o v e l a de Z ) l a , a g o t a d a en 
p l a z a . 
S e g ú n c a b l e g r a m a s qae acaba de re 
c i b i r e l Sr . A r t i a g a , de u n m o m e n t o á 
o t r o l l e g a r á " E l Proceso D r e y f u s ' 
t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a c o n lu josas i l u s 
t r a c i o n e s » 
L a casa e d i t o r i a l de d o n L u í s A r t i a -
ga , v i s i t a d a s i e m p r e po r los aman tes 
de l a b l i e n a l e c t u r a , ea l a ú n i c a ageu 
c i a e s t a b l e c i d a ea esto i s l a de las no 
t ab le s pab l i c ac ioae s L a U u i í r a ñ ó n A r 
Hst ica y A l b u m - S i l ó n , á las que dis^ 
pensa t a n b u e n a aco j i da n u e s t r o c u l t o 
p ú b l i c o . 
L A S B A I L A R I N A S E N A L B I S U . — S e 
d e s p e d i r á es ta noche d e l p ú b l i c o haba-
nero , desde l a escena de A l b i s u , l a 
a p l a u d i d a b a i l a r i n a s e ñ o r i t a M a r í a 
V i l l á , p roceden te de l a S j a l a de M i l á n 
y e s t r e l l a d e l c u e r p o de b a i l e que t r a j o 
l a G r a n C o m p a ñ í a de O p e r a F r a n -
cesa. 
L a empresa h a t e n i d o l a g a l a n t e r í a 
de ceder es ta f u n c i ó n á benef ic io de l a 
b e l l a mademoiselle V i l l á , q u l e a se d i -
r i g e a l p ú b l i c o c o n estas b r e v e s y ex-
p re s ivas frasee: 
— " A n t e s de a u s e n t a r m e de esta ca-
p i t a l q u i e r o d a r n a a d i ó s a l i n d u l g e n t e 
p u b l i c o que t a n buenas p r u e b a s de ca-
r i ñ o me h a d e m o s t r a d o . 
S i el b a i l a b l e y p r o g r a m a c o m b i n a d o 
es de v u e s t r o a g r a d o se ve i r áu co lmados 
los deseos de v u e s t r a H u m i l d e s e r -
v i d o r a . " 
E l p r o g r a m a e s t á d i v i d i d o en t r e s 
par tes . E n l a p r i m e r a y t e r c e r a p o n d r á 
en escena l a c o m p a ñ í a de A l b i s u las 
za rzue las L a Ghavala y Cuadros D i s o l -
ventes. 
L a sesranda p a r t e l a c u b r e e l b a i l a -
b l e L e N a r a i d e , que s e r á e j ecu tado p o r 
l a benef ic iada y l a s e ñ o r i t a M n l l e r , e l 
s e ñ o r P u r i c e l l i y t o d o e l cue rpo coreo-
g r á f i c o de l a O p e r a F r a n c e s a . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
SANTA E D U V I G I S . — B U l a p a r r o q u i a 
de J e s ú s M a r í a se c e l e b r a r á n g r a n d i o -
sas fiestas el lunes p r ó x i m o , á las ocho 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , en h o n o r de 
S a n t a B i u v i g i a . 
O c u p a r a l a c á t e d r a d e l E s p i r i t a 
S a n t o e l e locuen te o r a d o r s ag rado B d o . 
P a d r e D o v a ' , 
L a c a m a r e r a , M a r í a de l a L u z , La 
t o m a d o p a r t e p r i n c i p a l í s i m a en e l l a -
c i m i e n t o que p r o m e t e r e v e s t i r l a ce -
r e m o n i a . 
A h o r a b i e n , este es tanque, que a l i m á n ^ 
t a á u n m o l i n o 
de pan moler , 
e s t á completa-
mente seco en 
Verano bas ta 
la tn i t f ld de su 
e x t e n s i ó n , y 
como consc-
cia de esto des-
prende naiap-
í h a s í í u e son 
los que h a b í a n 
l a d e s g r a c i a d a 
E D I C T O 
S r a . P E R A L 
causado l a fiebre en 
muje r . 
S u m é d i c o q u e r í a hacer la c a m b i a r 
de h a b i t a c i ó n , pero esto era i m p o s i b l e 
á caa^a de que lo esposos de P e r a l no 
t e n í a n medio: ' de fo r tuna So lamen te 
p o s e í a n d i cha casa, l a c d a l h a b i t a n , y 
no p o d í a n t an f á c i l m e n t e vende r l a . 
E l m é d i c o p r e s c r i b i ó entonces v i n o 
de Q o i n i u m L a b a r r a q u e á l a d ó s i s de 
dos cepi tas d e s p u é s de cada c o m i d a . 
Q u i n c e dias m á s t a rde , la fieb re h a b í a 
cesado comple t amen te , h a b í a n s e pre-
sentado de nuevo e l s a e f í o y el a p e t i t o , 
y la h i n c h a z ó n h a b í a t a m b i é n desapa-
rec ido . 
L a mujer Pe ra l ha c o n t i n u a d o des-
p u é s h a b i t a n d o l a casa, y p o r c o n s i -
g u i e n t e ha v i ? i d o s iempre bajo l a i n -
ñ a e n o í a de los miasmas m a l é a f i o s d e l 
e s tanque de Meülérp , - pero el V i a o de 
Q a í n i a m L a b a r r í d a o la Ha c u r a d o t a n 
p e j f e c t a ü i e n t e q u é j a m á s k a v u f i l t o á 
í e n e r y a fiebre, 
E l uso del Q u ^ n i u m L a b a r r a q u e á la 
dosis de a n a ó dds Coaitas d e s p u é s de 
cada c o m i d a bas ta pa ra c u r a r ea podo 
t i e m p o i a fl b re m á s n b . - l d e é i a v e t e -
r a d » , y l a c u r a c i ó n o b t e n i d a Í o r este 
medio es l a m á s r a d i c a l y m á s segara 
q a e empleando l a q u i n i n a sola á can-
sa de (j ne d i c h o m e d i c a m e n t o con t i ene 
todos los d e m á s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e 
l a q u i n a , que c o m p l e t a a l a a c o i ó a de 
l a q u i n i n a . 
E n efecto, como q u i e r a que el Q a í -
n i u m L a r r a b a q a e t i ene por base u n 
e x t r a c t o comple to de q o i n t que con t i e -
ne todoe los p r i n c i p i o s ú t i l e s de l a pre* 
Cioea cor teza , estos p r i n c i p i o s v a n d i -
Saeitos en t i Vino q ü e s i t v e de v e h í c u l o 
y qae es de los m á s e l q u i s i t o s y de 
las mejores marcas de E s p a ñ a . 
E n los p a í s e s p r o p i c i o s á engendra r 
l a fiebre, a l l i d o n d e e l enfermo no 
puede menos que pe rmanece r en me-
d i o de los miasmas que d i e ron o r i g e n á 
su en fe rmedad , a l l í ec, s o b r e t o d o , don-
de se aprec ia m e j o r í a a c c i ó n incompa-
r a b l e m e n t e supe r io r de l Q n í n i n m L a -
b a r r a q u e , sobre c u a l q u i e r o t r o r e m e -
d i o . 
Po r v i r t u d de su eficacia, a s í como 
por el asombroso n ú m e r o de c u r a c i o -
nes rea l izadas con este r emed io , la 
A c a d e m i a de M e d i c i n a de . P a r í s ba 
d a d o su a p r o b a c i ó n á la í o r t h a l a d e l 
Q u í n i u m L a b a r r a q u e , d i s t i n c i ó n qne 
r a r a vez se o t o r g a y qne p r u e b a l a 
conf ianza que los enfermos de todos 
los p a í s e s deben t ene r en este remedio . 
NOP. A n t o n i o G o U z á l e s y Curque jo . D o c t o r en l a F a c u l t a d de F a r m a c i a , 
M i e m b r o de v a r i a s Corporac iones , & . & . 
D e s p u é s de haber dado grac ias á D i o s en N o v i e m b r e por los beneficios 
qne h a dispensado á l a I s l a de Cuba , d e v o l v i é n d o l e l a paz y a c e r c á n d o s e l a 
é p o c a de las Pascuas , en que se demues t ra el ag radec imien to , y el m í o es 
g r a n d e p a r a con el p ú b l i c o de ¡a H a b a n a . 
Po r el presente c i t o , l l a m o y emplazo á los numerosos y as idnos m a r c h a n -
tes de l a Bo t i ca y D r o g u e r í a S A N J O S E , s i t a en l a ca l l e de l a H a b a n a 
n ú m e r o 112, e squ ina á ) a de L a m p a r i l l a , de m i p r o p i e d a d , p a r a que pasen p o r 
el r e fe r ido es tab lec imien to , en horas h á b i l e s , d u r a n t e diez d í a s consecu t ivos , 
qne e m p e z a r á n á contarse desde e l 15 de l c o r r i e n t e y t e r m i n a r á n e l d í a de l a 
N o c h é Büétifi , á recoger el A l m a n a q u e e x f o l i a d o r p a r a e l a ñ o 1900, con 
qne los obsequio, s e g ú n cos tumbre , ape rc ib idos de que s ino c o n c u r r e n d u r a n t e 
el t i e m p o fijado, se q u e d a r á n s in A l m a n a q u e y s in derecho á r ec l amar . A d -
v i e r t o a l mismo t i e m p o que no s i r v o ó r d e n e s do A l m a n a q u e s po r esc r i to , p o r 
t e l é f o n o n i p o r med io do apoderado?, s ino que es c o n d i c i ó n i nd i spensab l e que 
los c l ien tes ó GUS f ami l i a ree , p r i n c i p a l m e n t e las muchachas , h o n r e n p e r s o n a l -
mente la casa y ap rovechen el proveerse , de paso, de lo que p u e d a n neces i ta r 
t a n t o en renglones de F a r m a c i a , como en a r t í c u l o s de P e r f u m e r í a . H a b a n a 14 
de D i c i e m b r e de 1S91J. 
Botica y firagueria SAN JOSE, Habana 1 1 2 . 
C A L Z A D O DE PRIMERA C L A S E 
C t a . 1780. 15 D . 
M U L S I O N D E C A S T E L L S 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de l o s n i ñ o s . 
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CRONICA RELIGIOSA 
P A B Q U B D E J E S Ú S M A R Í A . — P r o g r a -
ma de los festejos que se c e l e b r a r á n 
esta noche en el p a r q u e de j e s ú s M a -
r í a , á l a t e r m i n a c i ó u d é l a G r a n S a l v e 
qne se c a n t a r á en l a p a r r o q u i a : 
Io Himno Nacional Cubano, por la ban" 
da de Pol ic ía . 
2o Pieza de artificio denominada "Jua-
go de las dos ostrellaa", por el eeñor F u -
nes. 
3? " L a Esclava", canción, por el Coro 
C a t a l á n . 
4o Marcha " L e g i ó n de Honor", Huguet , 
po»- la banda de Policía. 
5? Pieza de artificio denominada "Glo-
r ia á Cuba", por el Sr. Funes. 
0° "Kobert") el Diab lo" , Meyerbeer, por 
la_banda de Policía . 
?** Pieza de artificio " L a Gran Filante 
Maravil losa", por el Sr. Funes. 
8? " L a Doncella de la Costa", barcaro-
la, por el Horp C a t a l á n . 
9* Vals " É a a ü e ñ o " , liosas, par la ban-
da de Policía. 
16. Pieza de artificio " L a gran palmera 
japonesa", por el Sr. Funes. 
11. "Homenaje", mazurca, Straus, por 
la banda de Policia. 
12. Pieza de artificio " L a bicicleta y el 
ciclista", por el Sr. Funes. 
13. " A l mar" , barcarola, por el Coto 
C a t a l á n . 
14. " A t t a Georgia", TTTO Step, por la 
banda de Policia. 
15. Pieza de artificio, " L a gran facha-
da con puertas de estrellas", par el Sr. F u -
nes. 
16 J ipa teo Cubano, por l a banda de 
Policía. 
I n u s i t a d a a n i m a c i ó n r e i n a en e l po-
puloso b a r r i o p a r a estas fiestas, en ho-
nor de su p a t r o n a . L a D i v i n a P a s t o r a . 
P E R i ó D i o o s i L U S T B A D O S . — H e a q u í 
los que espera r e c i b i r en e l d í a de h o y 
L a Moderna P o e s í a , O b i s p o 135, p o r 
l a v í a de T a m p a : 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n £ s p a -
Qola y A m e r i c a n a ; L a M o d a E l e g a n t e ; 
L a E s t a c i ó n ; E l M n n d o N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; B l a n c o y N e g r o ; N u e v o M o n -
do; L a Saeta; B a r c e l o n a C ó m i c a ; L a 
R e v i s t a M o d e r n a ; L a Y i d a G a l a n t e ; 
L a V i d a L i t e r a r i a ; So l y S o m b r a ; 
Q e d e ó n ; D o n Q u i j o t e ; L a E s q u e l l a de 
la P o r r a t x a ; L a C a m p a n a de G r a c i a ; 
E i L i b e r a l ; E l I m p a r c i a l ; E l H e r a l d o 
de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las D o m i n i c a l e s ; 
I n s t a n t á n e a s ; E s p a ñ a M o d e r n a ; L a 
L i d i a ; E l T o r e o y E l E n a n o . 
A m e r i c a n o » . — H e r a l d ; J o u r a a l ; S u n ; 
W o r l d ; S t a n d a r d ; C o u r r i e r des E . E . 
Ü U ; F l o r i d a T i m e s U n i ó n C i t i z e n ; 
M u n z e y ; H a r p e r ' a W e e k l y ; P u c k ; 
J u d g e ; M e t r o p o l i t a n M a g a z i n e ; F r a n k 
Leslies; R e w i e w o f R e w i e w s ; B r o a d -
w a y M a g a z i n e ; B l a k Ca t ; T h e 400 
J o u r n a l for T r a v e l s ; N a v y & A r m y ; 
F i e l d a n d S t r a m ; L a n l o a N e W á ; F o ; 
r u m : M o C l u r e ; C o u n t r y M a g a z i n e s 
Sor ibnee r M a g a z i n e ; T r u o t h ; L a s l i e -
W e e k l y ; P ó l i c e Gaze t t e ; P ó l i c e New.s; 
L i f e ; A m é r i c a C i e n t í f l c a ; I l u s t r a t e d 
A m e r i c a n ; Las N o v e d a d e s de N u e v a 
Y o r k . 
Franceses.—Le F í g a r o I I l a s t r ó ; 
L e F í g a r o S a l ó n ; V i e I l u s t r ó ; V í a 
Par is iense; L e T h e a t r e ; L e P a n o r a m «; 
L ' E z p o s i t i o n ; L A L e c t a r e p o u r t o u s 
M o n d e M o d e r n e . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a c r i a d a v a á l a V a q u e r í a á bas-
ca r u n j a i r o de leche. 
C u a n d o le h a n despachado, t o m a e l 
j a r r o , lo e x a m i n a y e x c l a m a : 
—Pero , hombre , 4 q u é me d a u s t e d 
a q u í ? Es to es agua . 
— P e r d o n a , h i j a , — r e p l i c a e l d u e ñ o 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o — , se me h a b í a o l -
v i d a d o aSad i r l a l eche . 
DIA 16 D E DICIBMBm 
Este mes ettá oorsagrado á la h maculada Con-
Cíp<i6n de la Santísinia Virgen 
El C ironUr cntá en Nuestra Seuora de Gaad ilnpe. 
San Valentía y compañerrí, santas A bins, Ali-
cia ó Adela, tnártire», j sai ta Adelaida, empera-
tíir. 
Ajv.no sín dbstiñdncia de csí é 
H07 nrapiézafl las Mlsaáiíé Agüluaído. 
San Valentín, mártir. Én la persednofónqile con-
tra U Iglesia sTiscitá Mcximlano fué martirlrado 
ette santo p r la t» de Jesftcriíttí. Sufrió con ana 
constancia admirable Ids majorei t.vrmentds. 
Haiita A'bih», virg-n y mártir. Fué martirixada 
eb loé tiempee trittí irnos de la péraecnc'ón del em-
perador Uecio. Es muy teneradit én toda la Iglesia 
FIESTAS 8 L D tíMlNdÓ. 
Misivi folemcei.—Bn )s Catodfál la ¿¿ Tercia I 
las ocho, 7 en \¿» demás iglesias lis de costa ta-
ire. 
Corte de Marta.—Dia 16 -Corr«snond« risitur á 
Ntra Sra. del Carmel en San felipo y en San!a 
Teresa. 
AS 
Con motivo del brillantecertaríiÓG Régio-
nal que se ha celebrado en la antigua corte 
de Pelayo en los meses do ju l io , ogosto y 
septiembre del presente año . L a Comisión 
organizadora del mismo ha publicado 
un l ibre tan út i l como curioso que se t i tu la 
O i jón y la Expos ic ión de líflí;, verdedera 
Guia de la localidad y por el cual se vieüg 
a d e m á s en conocimiento del desarrollo in - * 
dustr ia l y mercantil de todo el Pr incipa-
do. De esperar es que los hijos de la nobi -
l í s ima t ier ra residentes en Cuba, orgullo-
f OB hoy de llamarse Asturianos, adquieran 
tan Interesante obra que contiene 3'A) hojas 
d6 texto pues stis p á g i n a s han de recrear-
leé coa ¿ o t a s y datos de in terés y con foto-
grabados que representan Ibs pabsllonos de 
la Expos ic ión y variadas tietas dé la hér-
mosa Vi l la . 
Se hallan para su Expendio al precio 
do nn pese plata en les establecimientos 
de nuestros coihproirinelanQS ĉue aquí se 
detallan, 
" E l P r inc ipe" Sas t r e r í a . Belascoain es-
quina á San Miguel . 
" E l Globo" San Miguel y Escobar. 
" L a M i a " Neptuno y Lealtad, 
M u r í a s " Fonda San Rafael y 
La Ult im Moda. 
El Salón de la Moda 
Se admiten suscripciones: Por 
año, $5.30 oro. Semestre, $3.50, pa 
go anticipado. Unicos periódicos 
de información para el bello sexo. 
Su antiguo agente, 
Luis Artiaga. 
San Miguel 3, Habana. 
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. ¿ r c h i c o f r a d i a d e l S a n t í s i m o S a 
c r a m e n t o e r i g i d a e n l a p a r r o -
q u i a de N t r a . S e ñ o r a de G u a 
d a l u p e . 
cHaliiendo coraeniado el II del astua1, el Jabih o 
Circular, y celebrándose el próximo domingo 17, 
jtimodia del mismo la solemne fjstivHad úe Dc-
mingoS?, con procesiJn v nserva por la tarde, por 
cuenta de esta Harmaidai. y tenisndo efecto al 
propio tiempo l i de la Patrona, á la qu? auxilia 
esta Corporación, conforme previenen sus Estatu-
tos: Sa invita á ios cofrades para qne & las do 
1» mafUna y 4J de la tarde da: eipresadi día, cor-
curfan con él dlstiütifo de :a A-chicufradía, á la 
mencionada pa roqiiia á Ún de dar mayor atige y 
esplendor á Ion referidas cultos. 
líabana l l de Diciembre de 18^9.—ííl liector, Á. 
Oonza'es Hora.—31 Secretario, Lio. A. L Pe-
re ih>. 6 30 3-3 5 
¡bailar! encanto ein nombre 
que alboroza el corazón . 
LAS SIGUIENTES LINEAS 
CUÁNTOS S U F R E N DBS C A L E N T U R A S 
U n a muje r , de n o m b r o P e r a l , de 20 
a ñ o s de edad , v e n í a m i n a d a por l a ñ e 
b r e desde h a c í a c inco a ñ o s . A pesar 
de en j u v e n t u d t e n í a e l v e r d a d e r o as-
pec to de l a e d a d d e c r é p i t a , l a tez t e -
r r o s a , los ojos apagados , laa p i e r n a s 
h i n c h a d a s y t a n v o l n m i n o s o e l v i e n t r e 
q a e c a a l q a í e r a l a h a b r í a eapnes to 
p r ó x i m a a l a l u m b r a m i e n t o . T i n vo-
l u m i n o s o t e n í a t a m b . é n e l bazo q i e a l 
decir d e s n m ó d i c o l a b i j a b a ha^ ta el 
¡ v i en t r e . D^sde m a t r í m o n f ^ , q 
\ r emonta a una é p o c a de sem a ü >s an-
1 tes, hab i t a ana casa b a t a n t e b i e a s i -
j t o a d a en a p ^ r í e n o i a , ea m i t a d d u n u ¿ 
t ool ioa , pero d o m i n a n d o a l e x t r e m o m á s 
I es t recho d e l e s t anqae de M e i l l e r s , 
Fiesta dé San Lázaro. 
El doiringo próximo)? del corriente se celebrará 
la tiesta y romería anual al popul r patrono San 
Lázaro. Dirgirá la orquesta en la nrsa solemne, 
q je terdrá lugar á las ocho y mediu, el eminente 
maestro Paüan, estaido la oración sagrada á cafgo 
dal elocuente patriota cubano P. Aurelio. Carme-
lita Descalzo, que tantos lauro» eHá recogiendo en 
el imlpito durante los timos tiempos. Botadores, 
fuej.08, música, iluminación, etc. 
6004 4 14 
Iglesia de la Merced. 
El domingo 17 del corriente tendrán lugar los 
piadosos ejercic os mensuales del Santo Escapula-
rio de U Merced. A las siete y media la misa de 
comunión gcüftral y á las ocho la solemne con ser-
món E . S. D. M. Por la tar Je, á las ciete y media, 
las piadosas prácticas de costumbre, teniendo 1 ligar 
inmediatameLts la procesión por la* nares del tem-
plo de la Virgen Milagrosa, finalizando con la Salve 
y despedida á María Inmaculada. Se suplica la asis-
tencia de todos en especial de los cefrades. 
6310 3 14 
Illesia PamoDial fls íiiaflaliipe. 
£1 viernes dia 8 del actu il principia en esta igle-
sia la novena á Ntia. Sra. de Guadalupe, Patrona 
Titular do la misma, con misa cantada á la* ocho y 
á continuación el rezo correiponiiont 3. £1 dia 16, 
víspera de la fiesta, después de la reserva del Jubi-
leo Cir.ular, se cantarán aolemae» Vísperas, Salve 
y Letanías. £1 domine-) 17, á la* ocho y media, 
principia.-á la misa solemne de la fiesta, estando 
el panegírico á cargo del elocuente orador sagrado 
R. P. Luis Vega, C. M., terminando por la tarde 
con la procesión, bendiiión y reserva del tintísimo 
Sjcramento-
El Cura Péroco tieüe el honor de invitar á la 
Muy I . Archicofracía del Santísimo de Guadalupe 
en particular v á todos sus feligreses y devotos de 
la Santíiima Virgen, á fin de qne con su asistencia 
contribuyan al mayor lucimiento y esplendor de 
esî s cultos.—El Párroco, Gumersindo Rodríguez. 
Habana, 6 de di iembre de 1839. 
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S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección para 
efectuar un baUe de sala en la noche del domingo 
17 del corriente, se anuncia per este medio pata 
conocimiento general de los señores asociados. 
Será requisiio indispensable la exhibición del re-
cibo de diciembre actu ü á la comitión de puertas 
para su entrada al local. 
Sa recuerda está en vigor el ariíoulo 13 de la Sec-
ción, por el cual se podrá retirar del local la perso-
na ó pertocas que estimare conveniente la Seooión, 
sin dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las otho y el baile em-
pezvá á las nueve. 
H baña 14 de Diciembre de 1899.—£1 Secretaiio, 
Juté L'ípez Fierros. 
c 17 3 2a-14 31-15 
Sau S e b a s t i á n , 31 de Agosto de 1890. 
Sr. U . A fredo 1' rez Car r i l l o . 
Muy señor mío : Tengo e mayor gus'o en 
manifestar & Vd. qn» ha empleado tanto en 
A m é r i c a como en nuropa y en diferentes 
rasos de dispepsia g á s t r i c a c intest inal el 
T ino de P^psyiua de tíandol, habiendo ob-
tenido siempre resultados l ivorables , muy 
especialmente en IOJ enfermos por atoaia 
y c r ó n i c o s . 
1) > Vd. affjno* s. s. q. b . s. n i . - -Dr . León 
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CIRCULO HISPANO. 
SECRETARIA. 
2 ? C o n v o c a t o r i a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sí. Vocal Presidente interino, cita á los socios de 
este Circulo pjra ia Junta general extraordinnria 
que ha de ce'ebrarse el próxim» domingo 17 del 
actu ii, á las doce del dii, en los salones que ocupa 
eita Sociedad, Mor.te número 3. 
V.n di lia Junta sa dará cuenta de las renunc ias 
oo trida* en la Dire^ttra y asimismo se procederá 
j con UTSKIO a' artí rilo 5) dal Reglameatt', al nom-
í b amiento de Prnideritea de mesa y Secre uios 
| escmtad'jres para I ;B elecciones qne con es'e mo-
1 Hyo re oelebrar&n el domingo 34 del presente mes. 
1 H i b . ; a 10 de .iLiUmhro de ISSÉ — £1 VcCklSc-
1 creturio, .Segundo Cftttelelro. 
j Ü 176i i-14 
Flor de 
Üecobari 
" L a M o d a " Seder íá . Neptuno G8. 
' •La Opera" Ropa. Qaiiano 
" L a M a r a v i l l a " Plava del Vapor 29 y 30. 
" E l F é n i x " Tienda de Popas. Monte. 
" L a P r inc ipa l " Pe le t e r í a . Monte 104. 
" L a Escocesa" Peleteria. Monte 171. 
P. F e r n á n d e z . L ibrer ía . Obispo 17. 
" L a Rusquella" Camise i í a Obispo IOS. 
"Las T u l l e r í a s " Camiser ía . S. Rafael 15. 
" F l o r de Cuba" Cafetería . O'Reilly 8'J. 
"Ciudad Condad" Reina y Aguila . 
"Lazo de o r o " P s l e t e r í a Manzana de 
Gómez. 
" L a Gran Duquesa" Mural la 52. 
" M a n i n " Obrapia 1)3. 
Se Eolicitan agentes en toda la Isla, j 
pueden dirigirse á F- J. en Escobar 108 
depósito General. Habana, 
L d Comisión. 
Cta 1783 15d. D.l t í 
Venia de efectos embargados 
y abandonados. 
Se hace públoo par?, poneral oonocimiento que 
el día 21 del presente á la» d3*3 del dia, comenza-
rá el remate en pública subasta, por ordsa del Go-
bernador General de la lila de Cuba y en efimpl 
miento de lo di-puesto en los arli ulos 23 y 24 de 
las Ordenanza* de Aduanas; 800 bultos m&s ó me-
nos de mercancías confiscadas y declt ridss do a-
ba^dono, consistiendo ea opio, vinos, licores, tfji-
dos de seda y algodón y otros varios artícalop, tc-
dos los cailes están más detallidoj en la ".ista efi 
cial" puesta á la entrada de la Aduana en la cal e 
de Oficios. 
La venta principiará á la hora arriba expresada 
en el Almacén de la Aduana dé la Haüani, couti-
ntíándose allí m:smo hasta que se efectúa la venia 
de los artículos (113 buhos), después de lo que, los 
efectos qüe hay en los almacenes del Gobit-r o, en 
61 edificio le la Hacienda, denaralnados «Goneril 
Order Stores», comprendiendo 5111 bu t s, ser n 
puestos á U veit», y segaidamerte loa efectos en 
los almacenes sfimíídoa en «Sin Jofé» conti teL-
tes en 1&2 ttlltop, serán también puesioa á la venta. 
La venia se verificara todos los días, husta s . 
terminación, éntrelas horas de 12 y 4. 
E l pago strá al contado, en el acto de la compra, 
en moneda americana corriente 6 ni < qu:v.ilente, 
según orden del Presidente de los Estidos Un dos. 
Habana 13 de Diciembre de 1899. 
(Firmado) TASKSB H. BLÍSS, 
Comandante. Colector de las Aduanas de Cu^a. 
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Dr. Cfalvez (hílkm. 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a n a y 
N . T o r k . 
Especialista en enfermedades secreta/ 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente; en 
64, Amis tad , 64 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 1740 2M D 
" S A N T A A N A " 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑABA 
DIRIGIDO POR LA 
Sra. Francisca Varona de Cortina 
C A M P A N A R I O 13^. 
ELENCO DS LOS EXAMENES. 
V I E R N E S 15, á las 7 de la noche. 
Religión, primera se'ciót! perla D rectora Sra. 
Varona de Conloa —L^ctun. teguu a sección: por 
el Profesor Sr. Lázaro Meténdez.—Histeria Sepra-
da, segunda rección: Prof sor Sr. Leovigildo L d -
pez—Gramífoa, primera sección: Profas r 8*. Lso-
v'gildo López—Dibujo Lineal, s gunda sécela: 
Profesor Sr. Menéndez 
SAABDO 16, idee 
Historia Sagrada, tercera seco'ón: Prcfes-r Sr. 
López.—Inglés, primara seoción: Profesor J . P. 
Cancio.—Lectura, tercera sección: Profesor 8r. 
Mecéndez.—Geografía de Cnb;, segunda se ce; ó,: 
Profesor Sr. López. 
DOMINGO 17, idem. 
Aritmética, coa ta seco 6n: Profesor Sr. Mer.ín-
dez—Inglés, tercera sección: P.ofesora Srti. Grar-
lees.—Geografía de Jos Ectados Cuidos, Profese 
Sr. López. 
LUNES 18, idem. 
Geografía Universal, Profesor Sr. Menéndez.— 
Aritmética, primera secoióo: Profesor 8". Lóper.— 
Geografía de Cuba, primera seoción: Profssor Sr. 
Mtnénd«z. — Inglés, seganda sección: Profeeora 
Srta. Granlee.f. 
MARTES 19, idem. 
Gramílica, segunda sección: P r fesor Sr. Me-
néndez.—Fí.ioa, Profesor Sr. L^pez — G ogrr l ia 
de España, primera s jcoión; Prcf isor Sr Meoén-
dez.—Dibujo Lineal, pernera sección: Profo.cr Sr. 
López' 
MIERCOLES 20, idem. 
Gramática, tercer» seoo-ón: Profesor Sr. Menén-
dez.—Inglés, cuarta secciór: Prtfesora Srla. Gran 
lees.—Aritmética, segunda fección: Profesor Sr. 
Menéndez —Geografía de Esptña, sefu^da seccióo, 
Profesor Sr. López. 
J U E V E S 21, idem. 
ArUmética, tercera sección: Profesor Sr. Lóper— 
Teoiía de la Música, Prefesor Sr. Antonio Satve-
dra.—Retórica y Poética, prefisor Sr López. l \ -
neduría de Libros, Profesor Sr. Menéndez. 
6016 la05 3d-16 
E L DOS D E M A X O 
A N G E L E S N 0 9 . 
A n t i g u a y acredi tada JOYERÍA 
D S N I C O L A S B L A N C ? . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando les mejores precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
E n g l i s h B p o k e n . 
Mi E B i p e i es II DÍÜ k Map." 
N? 9 Angeles n" 9 . — í l a b a n H . 
1784 »lt lp O 
B E J L O T ' S 
Electr ic treatment; medical gymuas t í c s ; 
mnssag'e given, at Belol'St Prado 67. Spray 
ba: adapted to a l l k i i u h o f diseases; es» 
necially good i n fevers & ton iog Qp the sjs 
t c m . ü l i s e r a l . p la in & oiher batks. 
5794 26-5 D 
T O S 
No íiay tos, ¿aiarro ni resfriado que no ceda in-
mediatamente á la, ac'-ión del P E C T O R A L D E 
ANACAHUITA Y P O L l G A l A . 
Desde que se conoce el PE'JÍOTOBAL D E 
ANACAHU1TA las eifarmadades del pedio, gar-
ganta y los pulmones no tienen razón de ser. Vén-
dese en todis las boticas bien surtidas á 80 cen-
tavos. 
Depósito en la Botioa y Drogusrfi SAN J U -
L I A N Muralla 99 y Villegas 101 y 104. Habana. 
BUEN DEPURATIVO 
La ZARZAPARILLA de SAN J U L I A N tiene 
una popularidad que ningún Otro medicamento de 
su clase ha lógralo en Cuba. 
Verdad es qns este patente te prepara can es-
pecUl cuida lo y teniendo en cuenta las co ndicio-
nes del cliaia, para hacerle digna comp etencia á 
todos «us semejantes. 
L a Bjt c iy D:>íiiería de SAV J U L I A N ha 
tenidopor normi desde que l i fuidp el qna sicne 
siendo su duiiuo don Raimundo Lirrazibal, el lle-
nar cumplí lamente y con una escrupulosi lad y 
constancia sin igual todas las exigencia* que un 
establecimiento de esta naturalez* requiere. 
Su Z I K Z 1 P A B R I L L A preparada según los 
adelantos de la ciencia moderna con el E X T R A C -
TO FL U I D O de la planta, es, como he • os dicho 
antas, la que mis fama tieae en todi la IsU, por 
la fioil absorción y penetración en la sangre de 
este .i|ni lo regenerador, neutralizando y extir-
pando toda ioipurezt y viras maligno surtiendo 
por lo tanto al doble efecto de T E M P E R A N T E y 
gran DEPURATIVO d« la sangre, que prefieren 
y recomienian los eefermos diariamente. 
Depósito: Muralla 99 y Vi legas 1(2 y 101, y en 
todas las boticas bien surtidas. Precio, 90 cts. 
Cía. J380 1? Oc. 
O M 
S H 0 E ^ 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaciój del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por su indiscut ib le super ior idad y elegancia, 
ampllándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia les , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, asi para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
Be igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E R MAS C A R O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P H I L A 
Sin rival, así en m a t e r i a l e s , so l ides , 
e leganc ia , c o m o d i d a d y p r ec io s . 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
R H O D B I S L A N D Como el antedor y excelentes T o u -
r i s t s para hombres. 
L o mismo que el que antecede y es-
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
SHOE 
C O M P A N T 
F i l a d e l í i a 
PONS Y C 
F I I i A D E Z J F I A 
Habana. 
O l N O I N N A T I 
O H I O 
M A I N B 
R O T A L 
N E W Y O B K 
N E W J B B S B T <f así en sas i bíijo, ciega 
v oíos nioden 
Pídanse 
c875 
I L L I N O I S Para diario y de batalla por sus 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Clase baratísima. 
P A M HOMBRES Y NlHOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan c ó m o -
do, elegante y d u r a d e r o como el del 
país y á la m i t a d ó menos de l costo 
de este. 
Excelentes calzados que superan á 
los mejores conocidos en esta Isla 
í su materiales como en tra-
fancia y comodidad á pre-
> rados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, bo t ines y horce-
gules de l o n a que no a d m i t e n c o m p e -
tenc ia . 
O R E G O N Muy buenos y de provecho para los 
cousumidoros al alcance do todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
MONTANA De uso geueral para las personas de 
Xiocos recursos. 
C O L O R A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísima» 
marcas toda?» acreditadas, C A B R I S A S (chivo) L A C O -
R U Ñ E S A , S. PONS y O'.'; L A F A R O L A D B G I J Ó N , V D A . 
D B S A U R A Y O?; B M B F L O R I T Y C?; M E R O A D A L P O N S 
Y C?, la del célebre M . F Ü G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de Ü I U D A D B L A , M A H O N , P A L M A 
Y B A R C E L O N A para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , cow 
suela do alfombra, para cuarto y para casa, sin riv... 
en c o m o d i d a d y b a r a t e z . 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre F o n s y Cp. , C u b a 61, H a b a n a j que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materialas 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales B E T U N E S del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V1CI , de Filad alfia, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
De venta en todas las peleterías de l a I s la , 
los calzados marca Pons y Cp. de la calle de CulDa n. 61, H A B A N A * 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
alt 104-11 Jn 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ZJA C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B R E C O N a T I T U T T S N T H 
E m u l s i ó n Creosotada de Eabel l 
o 17C4 alt » y d 7 - l D 
I T - A . L Z E L i E G L A - I ^ O I N " 
Las célebres Gotas Eléctricas " E X O E L S I O R " que curan instantáneamente el más terrible dolor de 
muelas. Este maravilloso remedio americano es indispensable en toda casa de familia. 
Cadapomito en su elegante estuche con una pinza y algodón necesario se vende en todas las dro-
guerías y boticas á 20 centavos plata. Depósitos principales: Droguerías Sarrá y Johnson. Boticas: P r a -
do 115, Campanario 66, San Miguel 260 y Príncipe Alfonso 412, Farmacia del Dr. Guillermo Díaz. 
' o 1737 «1* 13-6 D 
R T O S DE P L A T A 
B O R B O L L A _ 
Su forma y tamaños iguales á Christofle. 
Su plateado contieue la misma 
cantidad de plata. 
Su resultado es ventajoso. Vean las pruebas. 
Los cubiertos PLATA BORBOLLA, son 
hechos con metal blanco extra, 
perfectamente analizado. 
Los de Christofle son de metal amarillo 
solamente plateado y se venden más caros 
que los de PLATA BORBOLLA sin 
ser tan buenos. Fíjense en los precios, 
Cuchillos para mesa $ 8-50 docena, 
„ „ postre „ 8 00 „ 
Tenedores „ mesa ,, 7-50 „ 
„ „ postre „ 7-00 „ 
Cucharas „ mesa „ 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 „ 
Cucharitas „ café „ 4-00 „ 
„ „ especias „ 2-25 „ 
„ „ refresco „ 5-25 „ 
Tenedores „ ostiones „ 4-50 „ 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara $ 4-00 
Cucharones á 2, ^i, 3 y 4 pesos uno. 
Tenacillas para azúcar á IJ y 2 pesos una 
SE H4CEN DESCUENTOS AL POR MAYOR 
Depósi to exclusivo: 
Compórtela 53, 54 y 56. 
C 1666 25-N 
i A F A S H I O N A B L E 
U l t i m o s m o d e l o s do s o m b r e r o s y t o c a s r e c i b i d o s de F a r i s . 
A b r i g o s , b o a s , y c o í í e t s . 
1?ara n i ñ o s : c a p o t i tas , s o m b r e r i t a s 7 b i r r e t e s . 
F a l d e l l i n e s , c a m i s i t a s y c b a m b r i t a s . 
F l o r e s , a z a h a r e s , e n c a j e s y c i n t a s . 
I n f i n i d a d d e a r t i c u l e s de ú l t i m a n o v e d a d . 
L a PasMonatle, 0bísPo 121 
DE THE WEST INDIA 0!L KEFG. Co. 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas l as ferreterías y en 
escritorio de el 
C o n i l l & A r c l i b o l d 
T E N I E N T E - R E T 71 . 
o 1700 
H A B A N A . 
I D 
A LOS FUMADORES DE GUSTO 
P I D A N C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
D E 
L a Cigarrera Cubana 
NOVEDAD, ELEGANCIA Y COMODIDAD 
Cajetillas de cartulina con su tapa fígurando 
Cigarreras de piel de Rusia 
Gada cajetilla de picadora lleva sa co r re spond ien te pape l para 3 0 cigarros. 
Se venden en todas partes á 5 cen tavos .—Para pedidos á la fabrica 
S ^ L T J I D 107, H Z ^ B j ^ ^ T ^ . 
c 7 175 8-10 
fias toa! m 
S i e m p r e c o n 
c m o 
s u e s p l é n d i d o s u z t l d o e n o b j e t o s f ú n e b r e s . 
i N 
l i 
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
I I p a aplicado á las cecinas es más barato 9110 c n & h 
ftíer otro comoustible. 
El mayor consuma do usa gran hornilla doblo» % c m * 
taris por ¿ora, ó sea ménos de medio métro cúbico. 
C D E L C A N C E R 
I S B H P B S , E C Z E M A S 7 toda clase de 
C E R A S . 
XJL. 
C 1781 alt 11-17 D 
«1. B K O C C H ñ & 
OOMEEOIANTÍs BANQUEROS. SyOBSOR H. 
138, i n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
US»;» EEtiRTia caí& NUNCA UA TENIDO NI T I E N E SUCURSALES, y U <D)C» que puede 
importar es la» muí de Cuba j Puerto Uloo ai ooieDraau 
V J 3 R M O I J T H T O R m O 
de ¡o« Srftc Wartiii! A. ROM! de Turin, premiado con 50 medallu de oro y pl«t« y diploma» de 
(MUM srUa A tu extensa clientela y al páblico en general para one no Bb dejen lorprender por 
unos mlsttfioadores que tratsu do embauesr ofreciendo con toda clase de embustee, un nenjurge 
de BU composición, asegurando qne ea el nismo producto qne eita out Importa y expende hace 
así» á? '¿o sjüos y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
El fijüeo modo para evitar ser rloílma de una estafa es dirigirte directamente i esta cas» 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
•ivesto es la Lcnia de VlTerei, 
Miguti Oriol, « 1769 
el Ooioo vendedor que tenemos autoriiado es don 
26-13 D 
E L 
SCOMIZA MAS DE 150 POB100 M COMBOSTIM 
Las rcatajas de las cocinas ecQsfeüjsas do gas sos ia-
ftantibles. 
No ofrecen peligr^ 
No dan homo i ! eenízas, 
mal efe^ 
j ra manojo ostá al alcanco do (malquiera pewoiik 
Visitóse nuestra exposición permanente, donoi ezMEl* 
mos tamMén 
IMBATOS PERPECCIOIIADOS IE P M W f S iOTOMATO 
e m los cuales se ottiono tedavía una economía mayor |nt( 
no baja del 25 por 100. 
eoiPiSiA n i H M i c m D 
P R I H C I P E A L F O N S O N Ü M J . H A B A N A . 
C1702 
u s i l 
13-1 ÍJ 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
A L 6 POR CIENTO A L A S ü 
D.idd 500$ hasta 503,000$ se dan . ! ipoteoa 
de casas ea todos pnotosy sobre alquileres y paga- ii 
tés y cecs^s y se rotaoran casa sdeterioradas y nue 
vas. Plsza Vaonr i i bara-illo El Clavel, f Neptu 
Adolfo Keyes 
Enfermedades del estómago é irtestinos 
ex3:n£ÍTamente. 
'Diagc6ali-o por el análisis del contonu'o e«to-
ma a!, procecimientiS qu • emole» el vrofesor Ha-
1 tm del hcspitsl St Amoino da Piria. 
Consaltas dj 3 á 5 de !a tr.rde. 
L -mp orilla 71 í».U«e) 
IS-IS o 
Dr. á l t e l o S. 10m 
M E D I C O - CIRUJANO. 
KiT»scialist-.i en osrtos y enfaraedades (1© ee5c-ras, 
Constiltas de 1 4 2 en Sol " DoniÍ3Íl;o, Sol S2, 
[tos. retáfono 566; 5246 62-4 N 
J I M M. UMNUE. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Habas a 20. Teléfono 524. 
52-14 íí 
CensaUrs óe 12 á 2 
64.,:9 
Dsctsr IT ©lasco 
Enfermeiadf.* del CORAZOS, PULMONES, 
KlíSVIOSy de la P i E L (ii-o *so VENkREO y 
SÍFILIS). C-JLÍdías de 11J -4 1: Prado 19.—Te-
!éf5no 459.—Gratis pata los pobres de 6 á 7—P M, 
C16'3 - I D 
Dr. Enrique Portuondo 
Médioo-Ciraiaao. " EGIÜO 27. 
Eípecialidad en pa'tas, enfartsedades de la sa'-
:reyvcLér€o & til.tico Consu-tís d e l i á 3. Es 
iecia'es pstü Sras. martes y viertes. 
5304 elt 26 7 Nb 
Enfermodades del aps.ri.to di?estJ70. Praotioa 
IftTR-ioí del estóniasjo T de"; iuteeiiuo. CcnsTiltas de 
12 é 2: exclnsiva domingos y Inne» San NloclAí 54 
clf82 1 D 
Doetsr Gustavo X^ópea 




del AsUo de Euagenados. 
s i» 84 -1 ü 
D u p k i s i s 
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s 1^ i 8. 
I D 
U n prof'sií>r de i n g l é s 
qne pesee t-mbien <r s iaüol. se of.e-'e pwa dar 
clas.-s * damiriio. Se ad?i-it ' qie PB smeiioaco y 
aue emaíea el tneicr eistema haeti ohora conocido. 
D*rín razón San Mi. ue! 81. ro ;9 £6-1^ D 
Academia áe i n g l é s pa a Sras 7 c.ba-ler. s 
El mé'odo de enseñanza en dicha a-múemia, es lo 
más moderno, ráp.do y prá t i o Clases todas las 
tardes y co-hss Lecaiones tam 16 i á. dr mi cilio. 
I ndo Í6. altt s. 5936 8 íO 
k s t i l n c í ó n Francesa íie Seaorilas 
AMARGUR V 33 
Directcrir: Miles. Mardnon y Rivierre. 
Idiomas inglés y franc^B grátis. Sa adraitrn in-
ternas y eTternas. f.78 ' 
Proíes^or Kellogi ~ Consulado 69. Ingléj Hfc c o n pronunciación 
corríots; mé:odo f ic l l , rá^Ptos progresos. 
CondUiosep.—Eu clafes < iurraa ó nocturnas, 3 
reces por semara, $5 aineiisa» os por mes. 
SJ ra" también clsses'part calares. 
Prof Iv^llogg. CuEsalado 6CI. 
no 8i y Guliano 23, ra cj lía y p!ateií*-
eim • y5 . , 
U"» c o c i n e r o d e c o l o r 
de ea colocarse es bueno y tiean personas que r s-
ponaan por é'; eei en casa Particular 6 estableci-
mitnto. Tícráü razóíi Sa'ud 5>, bodig». 
6001 
b s S S j f e N C D L O C A S S B 
dos seror s pf-nicEulares coa buena y ahondante 
leche, saaas y i'íjbtstaj, tenieadi personas que las 
abonen. Empedrado n. 43 y Viitudes n, 11 S)» 
aclimatadas en el pais. Tienen s i cria qtto lai acre-
dita. 6002 4 - l t 
D©Bea colocarse 
una joven peninsular aclimatada en el pais de crian-
dera á leí l u entera, la que 'iese t uena y abundan-
te. Ti«ne quien • esponda por su corrdurta. Dirán 
razón callo de Uírnaz^ esquina á Teniente Rey, 
carniiicr'a. 60.6 4-14 
Exposición de París de 1900 
Hablar francés ea peco tiempo y método fácil 
Aguila 82. altos. Correspcndsnoi» y tradaccionee. 
O 4 My 
Lecciones y i r a ^ u c e i o B e s 
del ftrancés al castellano. P n 
güila 82. alto?. O 
ios moderador. 
4 My 
LIBROS É LiFIIES©S 
M Á S K E G - . a L O S 
Adtmís de los muchis regi'os que el Almanaque 
B illy Bailliere cfreee á sus conuradorei, todo ni-
ña que compre el alnanaq'ie ant s de Aioche Buena 
tenárá derrcho á una fnlraia paia el CIRCO DE 
t UBÍL.LONES, á R E T R á T A b S E grf t iitamenta 
ea cna de l--s raedores f togr fas da la H l a y á 
ctrrs musho regalos coyi* lista y mansiade obtn-
i-erlua te ex dlcai en el mismo libro. Da ventt á $1 
pUta en Obispo 8'. 6)¿9 4-16 
C U L T I V O S 
Cuit'vo y esplotación do tfxti l is i ativaa de Cu 
1-a 2) ct'. Agno iitara de los iedí¿3na» do Cuba y 
Haity 2U cte. Uaiepo libiería. 
fi0i8 4 15 
D E S E A C O I ^ O C A U S S 
de fTiandcri uca feBora psninsnlar, recién llegada 
v c c i m t t f d i ea el ra'B, á l e ch í eclera. qu î ej 
buena y tbun-ai.t^. Tiaoe qiien responda por ella 
v darán razón San L zaro 30. 
' 6007 414 
Se Eolicit un criado penir salar, que tenga quien 
garantice su honradez, aucqua sea reoiáa llegado; 
que tsnga úe iO á 40 cños- Keptuno n. 108, ettre 
Campsnaiio y Perseverancia. 
GCG4 4-11 
P a r a c r i a n d e r a d e s e a c o l c c a r s e 
una joven peninsuUr recién llegada de EspaiU, de 
tres meŝ s de paiida, con hiena y abundar te leche. 
Tiene i ersonas qun respondan por el a. Informarán 
Vives 109 601? 414 
CÍHUJANO DENTISTA. 
Be trasladó á üaliiuo 2S COTÍ lospieoio» «guion-
es: 
Por cas extracción • 1-*» 
I'ieji Idara »la dolor 
Eüipistaduras ..^^ lífSÍ 
Únniesa da la boes» »-60 
Deotadxrss .la 4 piesas T-00 
lusa Idsta- de 6 idom... 10-OÜ 
Mam Idea de 8 ideü « lj-00 
t d í a ídsm ds 14 ídem 15-00 
TSsiss pr&ciosscn ea plata, garantisadog por dies 
iCn». (3-anano n. Sfl. 
r; .TU 9«-i D 
DR. ENRIQUE PERDOMÔ  
V I A S U R I N A K I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeit isMEría £3. De 12á 1. C 1G83 1-D 
( íramática Infautil cu ít'glés y castellano 
ra aprceder á leer, uiblbr .? escribir e: i ' glés s'n 
ueceeidad m^eitro. I tomo b en empastido ÍO 
centavos. L>8 qiobityia com:ralo el almataaue 
Bdiliy-Baiiue.e ,jaia li/UO pne-den obtener estacbra 
mucho mía barata. Obispo 86, iiorería. 
6( (3 4-14 
Gs!¡isa!e i§ múU Siltica 
DEL Dr. REDONDO 
E a a e u e l c e c u r a i a s í f i l i s , p o r I n 
r e t e r a d a y a r r a i g a d a q u e s e a e n 2 0 
l i a s , y d e n o s e r c i e r t a l a c u r a , n o 
s e e x i g i r á a b s o l u t a m e n t e n a d a a l 
p a c i e n t e . _ 
C o n s u l t á i s d « © á 1 1 y 1 » B . 
A m i s t a d a s . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
4 1650 -1 D 
Dr. C, EL Finlay 
?8p*3í3¿i5í8 ee SEfenasdaüsí á« loa ojón y ¿8 lo» 
cides, 
A?i2«ai« Ilfl—Tél£íú£c Ccafi l iai d« 13 £ 3, 
. e16S9 1 D 
OCg, K A S I 2 
S á 10 y ¿e 12 
nedade» de OJOS, OI-
AKTA. O'ReillySS. De 
cI687 1 D 
S r . Se&rjr Hobelia 
De las Facultades de Pa^is y Msd rid. 
Esfermedades de la piel, S l l l l s y Venéreo. 
Jes ís Mari* 91. 
C 1693 
De 12 á 2. 
1 D 
Dr« Bwnwdo Moas 
ü e í t e i e a d e D e p e s d i e s í e s : 
ítsnsaUa* ds 1 i 3,—AgnUr 25—Teléfono Hf, 
«1890 1 D 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla español, 
Inglés y a-em n. Uon*ultas de 12 á 2. Obispo 113, 
5795 26-5 D 
Br. J. Truiillo T ürí&s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Eítablecldo en Qaliano 69, con loe filtimoa ade-
^ntoa profesionales y con lat precios alguientee: 
Por una extracción . . . . f 1 00 
i d . aln dolor . . . . . . . . 1 50 
ia. liiapieia de áentadura, . . . 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino 1 50 
Oriüoacionoa á , 2 60 
PeateiteM hasta 4 pieaa» 7 00 
id . Id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
- Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 i d . . . . . . . . 16 00 
Trabajo* gaíactizaács, todos loa diaa incluaÍTe 
ios do fiaste», de 8 á 6 de la tarde. Laa límpieiaa ae 
hacen «In ̂ tar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiono 69, entre Neptuno v San Miguel. 
C1730 26-1 D 
Cr. E. álfco y Cabrera 
MEDICO-CIRUJANO. 
ELfermedadea de Seíioraa, piel y eífilee. 
Consultas de 11 á 1. CHACON 24. 
c 1728 26-3 D 
(jri900 conuj pla io 5 París rst iguia esti com-
pceurtida ett'e las machas curicai tad -.s que trae el 
Almansqae Biihy B i 1 e.-j para I90J. D i venta ú 
«in peso ea Obispo 86. 5 9) 4 13 
D@s@a colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abundante, una 
criandera peninsaUr de ñus y medio de parida. 
Puede ver-ie su i.iü > > tiene persoaas que la garan-
ticen. Da-áu razón V.VdB 117. 
6052 4 11 
Una senora peninsular 
déte i encont.ar c l caciln de criandera para un 
niño de po^os meses. íuformir.n Z in j* n. 1. 
5«P« 8-14 
C O C I N B R A 
Uní señora cea'usalar de-et oo'osarie de coci-
nera en e tab eo miento 6 casa p -rtioularí tiene 
quien leip^nda per ella Inforoian en Riyo S7. 
5)f2 4-13 
E n g l i s h í o r I h e f a m i l y . 
An uu'encan gentlemva tf great exiadenoe and 
EU'ce SJ ts a tea^her withei toba employ ed to res; 
de with and to teach e . g Uh to an ea ere fimily 
Adiiess "Intructor" casa of Diario de la Marina. 
13 D 
E M I L I O B 0 M A R D E L , 
Peluquería Xra Central 
0 B R A P I A Y A G U J A R . 
Mr. Kniüio Bomatd 1, peluquero procedente de 
Parí?, especialidai en peinados de -eñoras y arre-
glo de cabello á ios niños, tiene el cnsto da ofrec-.r 
sus servicios á 'as damis de U buena sociedad ha-
banera en dichi) estabh cimienio, donde t i m b é i 
recibe órdenes para ir á tíont ilio á precioi módi-
cos, d-'bl 4-16 
AVISO impomn'ídmo 4 las señoras. —Uaa p f i -nadon de muchi f . m i en Malrid ofrece sus 
«oívicios para toda clss^ de peinad)? por muy difí-
ciles que asan. Peina al ú timo liguría, t us el palo, 
hace piíStizos y arregla pelacas y corta el i-e'o. I n -
forman Consulado 124 T. 280. ¡933 8 l i 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de caBeriaa de gaa y agua, colooaolón 
di» cristales, reoomposición de lámparas de gaa y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnizar y poner 
calcomanías en laa cama» de hierro: todo ae hace 
oon perfección. Industria y Colón. Precio módico, 
C 1749 2S-8 D 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor J|S pía 'os. Ha instalado sa 
taller para compo.icioTOS y afinaciones en Agua-
cate lOD, 5877 26-6 D 
¡(ííEBRA A LAS ISRNIAS! 
Bragueros Vizcaínos. 
Cómodos y de eterna durao óu, fabricados per el 
repnta io «rtep ídista T . Zuluaga. 
De venta en la calle de Aguiar «squlni á Lam-
parilla, almacén de ferretería de Aralnc", Laría-
aabal y cp. 5678 2'>28 N 
I c g ' é s e n f a m i l i a . 
Un ca' a'loro anericmo de g'an experiencia y 
éx'to como pn f itor. des-a gír emo eido y r aaidir 
con > n» familia a quien eassñ ir i el idioma irjj'é>. 
lile cción ''Icstru^tor" ácur¿o dal DIAUCO DÉLA. 
MAIUNA. . . . . 13 D 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular, 
la que tiene buena y abundante, de 4 meses de pa-
rida, tiene personas qne respondan de su conducta 
I . f jimirán Mor.-o y Genios u. 4, fonda. 
5586 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cri. da de mano qia sibe cumplir coa su obli 
gición y una butna cocinera. Ambas pemnaulare 
y con buetos informes. Draeones 76 daráe ra ióc , 
69 3 4-13 
E N E L . V E D A D O 
Calle da Baños n. 4 se solía 11 una criada de ma 
EOÍ, blanca ó de co or. Sueldo dos oeLtenes y ropa 
l mpia Q te tenga buenos iLformes. 
59.1 4-13 
A b o g a d o y P r o c « u r d o r 
se hace cargo da to la clase de cobros y de toda 
clase de int- staios t;'Bt;muntarías y ¡olo lo que 
pertenezca al foro sin cibrar naia hatt i la conclu-
sión. San Joré 51. 59S9 4 1S 
S E S O L I C I T A 
una criada oae á la vez maneje nna n'íía. Tamb'én 
un hombre firmal para manejar un tifio do 4 años, 
inTá!ido. Breñas leferenaifti. Carada del •«'onte 
n. 17, altos. 5ySl 5-13 
S e necesita una mujer trabajadora 
'res h iras por la msñ ina, pi r i la limpieza de habi-
taeiotes y cocina y de una co ta famd a. Sueldo nn 
peso plata por semana, tía comida. (6 San Lázaro. 
5 8' 4-13 
vlc il̂ î ^^^í J^^^ 
en hipotecas al 6Ó7 porl íOsebre fncas Urbanas 
en buenos cuntoi y que esté i lii>rc6 de gravamen. 
Informes Tacón 2, b lis, de 11 á.4 —i. M. V. 
6979 g-12 
Se solicita 
una ciiada blanca para servir, ¿e cSsinera y ayudar 
á Us que h icerea ri "na corta f tmilis; qua torga bue-
nas referencias, sino que no s-» presente. Informa-
rán Obispo í3 , altos. 5943 8-12 
nna m&cbarba. <íe H ± t-j- anos ja E3S fclRüCa ó de 
color que tenga husna recomendación para cuidar 
de nn niño En Bernaza n. 53 daráa razén. 
£050 4-16 
l% s o l í c i t a i f á i w é B t i c o 
p a r a e l c a m p o c o n r e s i d e n c i a f i j a . 
I n f o r m a r á n S r . S a r r á . T e n i e n t e 
R e y y G o m p o s t e l a . 
5828 1^1) b 
C O S T U R E R A 
Dcsaa cecearse una que entiende algo de Cortar 
y coae á maco y á máquina. Ha de ser en bu&na 
casa en esta ciudad ó f iera, queriendi nn sueldo 
regular. Tambiéi puede limpiar habitaciones I n -
forman Icfaata 6*. 6C48 4 16 
Un buen criado de mano 
se solicita en Cuba 101. Se prefiere de colíft. 
€053 4 16 
T 7 n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, de buena y abundante leche, 
detea calocarse, puliendo si so presenta criar i 
dos niños. Tiene buceos irfjrmea y está muy aalt-
dab'e: informarán en Eg'do 7. 6)58 4-:6 
Para una familia 
que llegará del extranjero hacia linea del mes ac-
tual, ae so icitan uno altea que tecgiu cuatro iñaf. 
tos, sala, comedor y demás comod dades. ¡3e desean 
dentro del petimetro de Prado, Agolar, Eoipedra-
do y Muralla. Los informes al Contador dal < Diario 
de la Marina.» 
recién llegado de los Estados Unidos, que posee el 
icglés y el esjañol, desea colocarse de dependiente 
ó ittérprete. !nfo;mirán Consulado 111, entre San 
Rafael y San Miiuel. 5939 8-10 
S E S O L I C I T A 
colocielón de niñera para una joven recién llegada 
de la "enínsula, ea la calle de Monte 124, 
5320 g 9 
Se solicita 
un socio de poco capital para Unapeqúaña fábrica 
de tabacos. En la rftlíida de Ja iü i del Mon a níi-
mera Oí ir <"jrmaráü 5901 13 8 D 
Mineros perforadores 
Solicito nn perforador tspecia'"sta psra un pozo 
de 10 pu'gadas diámetro, taba io, y da 503 á 1000 
piés de profundilad ó mis si conviniera, parala 
extracuóa de la na ta de la mina Sin Elias en 
MoUmbo en esta Isla; se pa a en tfdot'Vo ó a'é da 
un tanto del producto. í í i r igr propati i )nes por 
esciito hasta Di Si del carrie-ta á la «calzada de la 
Infanta n. 50, tal^f^no lo99 Habana 19 de diciem-
bre de 1S99.—Jo¿é P. Sta. Eulalia. 
5797 13-5 D 
3DH. J . R A M O K ' S L L 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en Paría. Con 
sulías: de 8 á 10 de la mañana y de 13 á 4 de la 
t arde. Gra'is á les pobres. Compostela 98, entre 
Muralla y Sol. 5729 26-1 D 
Doctor P . .Albarrán 
Especialista de la Escuela de P a r í s 
Vias Urinarias y Sífilis. 
Clientíla particular de U á 2 en el piso princl-
>&!; cliontels de la clínica de 2} á 6 en el piso bajo 
ieraataSS. c 1694 _ i D 
Ooeter í j m Montaré 
Dianamento, con^uitaa y operaolonea, de 1 á 8. 
San Ignacio 14. Más eepeoiaimente: lunea miérco-
les y Tiernos. OiDOs—NARIZ—GARGANTA 
G1693 i )> 
Dr. Sraatus Wilson 
Médico-Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado del Pra io 115 á Monto 61 
ñ-esto al parqoe de Colón.—Horas de 8 á 4 exceptó 
tos domingos. 
Se brinda á laa personas qoe posean dentaduras 
que no estén aerviblea reformarlaa oon itaranlíaa 
positivas á precies módicos. 
c 1695 . \ Q 
Miguel Antonio Nogneras, 
O F I C I O S 8 0 
Se solicita un buen criado de mano que traiga 
buenas referencias. 6055 4-1S 
Criada de mano 
Se so'icita en el Vedada, calle P v. 30, loma 
Taml ién iiforman 9n Zaija 152. 
6054 10-16 
Agencia E l Negocio ÉfirünnSvS: 
bto crianderas, cosiaer^a, lavandería, briáda»! iña-
nejaderas, cocineros, Camarero?, cicheroa, depen-
dientes » tola clase de rhacha-itija y trabajadores. 
KO4BP a.iu^A B5e8 2g_19 N 
S B S O L I C I T A 
nna criada de mano para ayudar á Irs quehaceres 
de la CÍS i y manejar una niña, que tenga buenos 
informes y sea cariüoia con lea niños. O icios 6í, 
altos. 7036 4 35 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianederas á leche entera con buena y abun-
di t ta leche, una recien llegída de España, y o'i-a 
aclimatada en el ps ía; tienea buenas informado 
nes, dar^n razón en Ba'ascoain n. 35, a't>8 del CÍ. 
602! 4J5 
SE SOLICITA 
una erada de manos que sea penirsalar, sepa co-
ser y traiga Duenfs referencias. Linean l 'C, Ve 
dado. 60-'l 4.15 
S E N E C E S I T A 
ttoaeíidjla (modista) Merced n. 84 y desea colc-
«arse una criada de manos, Merced n. 84. 
6"i2> 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j-ven pínicsular de criado de manee, sabe cum-
plir con sa ob-ígición y tiene personas (¡ne res¡)on 
din por EU conducta; ir f jrmarán R inan. 3' da 7 
á B tarde. fOlS 4-15 
ABOGADO. 
Domiolllo y estudio, Campanario n, 96. 
1 M 
JOSE PUíGf VENTURA 
ABOGADO. 
C!1i-o2' ^ es,lnina á O'HeiUy. De 1 á 5. 
G 1 D 
Alejandro Testar y Font. 
ABOGADO, 
Consulado 81. 1̂ 97 1 D 
Se desea colocar 
«na criandtra b'arca de tres meses de peridaá 
leche entera ó media leche, Sol número 113. 
6582 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una Jove n peninenlar, 
la que tiene huera y tbundante. Tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Cárdenas 41 
f0.5 4-15 
"Dna j o v e n p e n i n s u l a r 
recióa llegada, desea colocarse dé criandera á hche 
ecte:8, la que tiene buena y abuadastp; caiiñcsa 
con los niñ os. Tiene quien responda por sa conduc-
ta. I i f .rman Monts 60. c.f^, esquina á Carmen. 
6C3 5 4-15 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÍ?OS. 
S a S S T e K n o ' n ™ * * * * * * 
Br. Benito 1 ; ?ista. 
DENTISTA 
Cohmltas de 9 á 4 
C1679 Consulado 126. 
I l> 
Doctor Gonzalo Aróstesnir 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, muy cariñosa para ka niños, Sabí cumplir 
con a i obligación. Tiene personas que respoedan 
por sa co-dacta, I i forman Acoata 22. 
6034 4-15 
Villegas 106 
Se folieita una buena criada de minos peninsu-
lar y < on bnent a referenciss. 6033 4-15 
M E D I C O 
.'asa ó:- Beftefleesefa 
laliau ea loé 
s S a f e r a fiad, i 
sfwaie&dei de los sieos 
Ti 
S E S O L I C I T A 
ana criada bliuca ó de color, con referencias, que 
sapa coeer á mano y en máquina. Animas 117. 
6087 j-15 
Prado 107 
So scKc'ta ua buen criado de mano con referen-
cias de las casis donde U-ra servido. 
60?4 4-15 
S B D B 8 B A . S A B E R 
donde se halla actualmente Emilio Várela, natural 
de Celanova (Orense) que hace dos años era yeci-
no de Aguacate núnero 72 en esta ciudad. 
Se agradecerán los informes que se diriian al 
DIARIO DE LA MARINA. 
DOÑA MANCELA D A 2 1 DSSfiA SABER el paradero de su h jo Antonio Díaz, natural 
de Sevilla, que pertaneDió ai Cúerpo de Giardias 
Municipales móntalos. Se ru^a la reoroiucción 
en la prensa del interior. Informas al Casino Es-
pañol de ¡a Hibina. G 
U N I N G E N I E R O M E C A N I C O 
que tiene QUINCE años de práctica y direoolóo 
de maquinaria en ¡os ingoníos, asi como en insta-
laciones, se ofrece á los señores hace adidos, á loe 
que dará cuantas referencias necesiten. 
Dirigirse á V. L, C , calle do Lealtad n. 62, Ha-
bana. 
A V I S O 
Dor ..nan Antonio Barinaga, tan conocido en 
esta plaza por los deatinoa de confianza que na de-
sempeñado, se ofrece á las personas que le conocen 
birn para llevar loa libro?1,1» carrespondencia, etc., 
sdviitiendo que posée el idioma iniriés. 
Ta rabión da clases de dicho idioma, garantizando 
el adelanto, pues trabaja A conciencia 
Vedado, calle B n 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
en caaa particular ó estableoimiento un general co 
cinero y reportero. Tieae qnien lo garantice. Infor-
marán 8«lle délos Sitios n. 8/ ó en el almacén de 
víveres El ¿"eral. Angeles 2. 
O 10 
SE HA EXTRAVIAD ) 
un perro perdiguero que lleva la chapa r . 2í8. 
Desapareció al medio dia de ajer jueves 14, y se 
gratificará á la persona que lo entregue en Amargu-
ra esquina á Villegas, mueb'.eiía. 
1037 8 15 
Pérdida. 
Una perjona ha dejado olvidados en un coche de 
p'aza en la ñocha del domingo último la partitura 
completa de la zarzusla "La Viejsciti" y un libro. 
Sa suplica la entrega en la Administración del 
"Diario de la Marina", donde eerá gratificada la 
persona otip. Ina trAim. 
- 1 
CJínic* Dental de la Habana 
fclico al alcance de todaa las cías T i e i ? ?ú" 
« « t e n i d o j patrocinado ñ o r d ^ S T i S f d 
J a carge ae sa diecÍDnlo D r ' R 0 J A g 
Grat is de 1 á 2. Bercf l l - i í B- D o ^ 
— ^ 58-29 l í 
M A N I N 
Sidra íu rá ¿stnriana (flir) marca M A N I N , den-
> de des días será despachada por la Aduana jnn-
to con otros artículos que se anunciarán en esta 
mi ima Sección. La sidra ae detalla ea CUAUTUS 
j g arrsfones, oto. Aviao al comarci) del inierior 
par, a que ae prorea en tiempo, Castañas asadas al 
hon o todos los días, 
0BRAPIA 9 5, 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronca, zinc, plomo, maquinaria vieja y to-
da clase de aparatos inservibles y carrileras se 
compran en g^siídea y pequeñas paitidai desda 
una libra á 1,000 toaeladas, 6. precios máa altos qua 
tolos loa compradores. 
Avisos por teléfono n. 1399—Dirección «asa de 
forraje, Cuba,—Santa Eulalia.—lafanta. 54. Cru-
cero do Mariana» 6049 S'V-ie D 
C E K S O S 
Los señores dneíios do censes que raceuoce la 
finoa Enciiuaoión en el Caimito, que d eseen ren-
derlca por el 40 p .* de su v^l^r pue 'en pasar á i n -
firmarse al eícrítorio de los Sres. 2alda y Comp., 
Cuba 7 6. 5fl85 K-13 
Se compran libros 
métodos y papeles decús i j a . Librer i l de José 
Turbiana ca'ld de Neptuno n, 124. 
5932 8-12 
^ > 
es H2 ««^ 
pa» fia. Hili 
C a b i a l S< 
FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila de OrO (Rock & O?) Ooncepción de la 
Valla n ú m s . 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (Jalián Aivarez) Calzada da Lu-
y a n ó núms . 08 y 100, 
Intimidad (Ant? OaruQcbo) Belascoaío n. 34. 
Española (Fueyo y C?) Consulado n á m s . 91 y 93. 
Corona (Aivarez y Ldpez) Reina núm. 1. 
ROSa de Santiago, (Rogert y C?) Belascoaín 
núm. 2 O. 
FlOl' de NaVeS (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Marqués González, 10. 
Producción anual; Más ds 85 millones de tabacos. 
o 
o S 
P 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 o r o . 
FABRICAS DE CIGARROS. 
LcgítimidíUl (P. Rabel}) \ 
l í o n r a d e z . . . . ) J c á r l o s I I I nim. 1 
H i d a l g u í a . . . . 
r O ü t l (Aivarez y López) Reina núm. 1. 
Aguila de Oro (Boek y c?)\ 
Henry Clay ( ju i ián Aivarez)(FíilNCESA 
El Comercio (Miguel CUSÍ) ( ^ ^ 3>5 y 7 
E s p a f l O l a (Fueyo y C o m p , ) _ / 
Producción anual: Más del,ISO raillonss de cigarros. 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
Depósito (íenem!: O-REIILY K 91, esquina á Coba. 
Foreiguers visiting the islaud aud wisbiug to be sliown over oux 
factories wil l , please apply at MaiQ-office for permita. 
SE COMPRA nna casado ccmtrucsión moderna en Galiaco, Reír a. Salud, Prag- nes, Agui'a ó 
AmisUd, no rcnltao^o muy Ujos de la ""lízad.-l 
Vapor y cuyo precio lluctííe entre 6 y ICO50 pesos 
oro, poco m?8 ó meno". ce t-ata dilectamente. Qa-
liano 126, fábrica dela tído-es metálicos, ÍLf ..rma-
rán. t97j 4 13 
A . L Q U I L E 1 1 E S 
Se arrien la á dos leguas de la Habana, po( cal-zada y f .rrocornl, hadando coa el rio A menda-
tes, una fia a de cabal erías do tier.'a, oon ÍOOCU 
c a ^ í d e piü>, b nialos, p áfcauoi, yuca, tabaco, 
buena cesa d i v í i a u i a y viiuaría. laformarán 
Ü-Meillyy Habaní», paletf ría. 
60.5 4 -15 
S e c o m p r a n a b o n a r é s d a C u b a de 
l o s e m i t i d o s e n e l a ñ o d e 1 8 7 7 a l 
7 8 y s e a d m i t e n p o d e r e s p a r a e l 
c o b r o d e p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 
2 p e r c i e n t o d e c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m ó n e s B é i a y . S e r r » » © 1 7 . M e - i 
• GHAisM 80-10 D 1 
Se alquila a ca a Eítre'Ia 99 moler ía sia pis.s le mosa'co, consta de ra'a, antecala con dos ar-
cos, 3 cu itos hijos, un salóa alto, 8..15a de comer, 
cuarto f*"1 * , f - r r a d o d ^ azu ejos, du< ha é 
1 odc o caballeriza pa a al s rvído. L \ llave en la 
bDL'e0i. uw . VK.J. ^ ̂  na ñ i Vi l tu des 15. 
603J 4 16 
S E ALQUILAN 
los altos y parie de los b'jos de la casa calle de 
Cuba r . 120: puedan verse á ¡.odas horas' 
5012 4-16 
un potrero da 10 ctha lerías, bien past > y te.'reno. 
2 buen-s pozos, fo'o c-freado d ^ cíe Ua, c j rcaée 
la Habana. L firmarán Neptuno .c6, al:os 
6147 ^18 
i les imMn y Eipresas 
A L Q U I L A 
un espléndido piso alto próiiaco al Parque 
Central, coihpnesto dé dos grandes salones, 
soladog So üiármol y mosaicos, con nersia-
has, ventiladas por el frente (este á la br i -
sa) y por dos palios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos 
cuartos en la azotea; tiene además cuarto 
de baño, lavabos, mengitorios ó inodoros 
modernos: la entrada es independ.ente por 
un espacioso vestíbulo, gtan escalera de 
tnárüiol y otra de servicio. 
Darán razón Znlüetá $3, bajos. " L a Pro-
paganda L i t e r a r i a " 
c 1778 ' 8-15 A V I S O . 
Para almacenar mercar cUa sin clor y egeas áe 
alquilan d-s hermosas habita^ionea, ¿na gran aalc-
ta y nn buen -aznan: ee garantiza la seguriiad de 
las lUismas. It formes en Suarez 597/ 1-14 
ÁTENCIOS.—En Panla 47 se a'quilan tres ha-bitaciones seguidas, dos juntas y una separada. 
No ee admiten niños ni animilea E punto es bue-
no y la calle muy transitada. Sa puede comer en la 
caaa si ae quiere. También so despachan algunas 
pecas cantinas á personas de confianza. El sagaán 
ee a'qnila muy barato. 6014 4- l í 
S á n Miguel n. 84 
se alquilan unos liírraoaos altos á dos matrimonioa 
ó á una sola f»m¡lia, cen abiatencia ó sin ella 
6003 4_u 
S E ALQUILAN 
des habitacionea muy yentiladaa, una ea ^Ita. Be 
dan y toman rtfataacias. Encobar lió, mili cerca 
óe Reiná. '09̂ 8 4-14 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa sala alta y aposento con pi oa de már-
mol, ventiladas, espacicea y con balcón á la calle, 
en el ceutro de negoc o, parahúsete, escritorio, ma-
trimonio ó caba'l ros solo». O icio» 72, ahos. Suban 
á l s mismos. 60:5 . 4-].l 
S B A L Q U I L A 
la baea Obrapfa n. 1, propia para almacó \ tiene 
trfs pisos, ea grande y acabada da reparar. La lle-
ve en el café. Ikformej Birnaza n. 3 i . 
6011 8 14 
S u Mercaderes 35 
se aVfuilan tres magnificas hab taciones exclusiva-
mente nara escritorios de comercio, 
5933 28-10 D 
Se arr eoda una linea 
con 19 caballeií.ts t'b tierra, pasto profiis para 
Vaqueiía, magLÍti o terreno de iabranx , ün rib por 
aguaba a 1 * ias del pirade o de Campo Florido, 
y en muy mó<} Ci trpcia. I f rmarán Pernándes, 
Junquera y Cuba 71 y 7ií, e q lina á Mural a. 
5158 vO-í 
V E D A D O 
Se águila la caaa calle 7 n. iR5. En la mitma ca-
lle n, 13^ ii formará D, Alfosio 
Sii>7 g-8 
V E D A D O 
Se alquila la casa oa'l»11 esquina á 12. En la ca-
lle 7 n. 13 ) impendíá D Alfonso. 
5iS3 8-8 
S B A L Q U I L A 
para bodfga, con armatoste, carbonera y demás 
necistrio. la casa JovelUr 13. Tiene vida propia. 
Por el fmdo se despachan 45 ó 50 bal í .aciones. 
Ancha del No te 402 A, el encargad.», 
S 2̂» 26-6 D 
Obispo 36, altos 
Sr a'quilan cna'tos para oficinas ó á hombre so-
los. Informarán en los btjis. 
ñ7i46 26 3 D 
Znlueta número 26. 
B n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p o r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á a l p o r t e r o 4 t o d a s b o r a s . 
O .6 (6 1 D 
S E A L Q U I L A N 
C88',8 de todos precios y en tpd s los bairior: acu-
dan los qua dessen cuidarle pues se evitan gastos y 
molestias encontrando la casa q te más le agrade. 
O-Bei'l/ 101 También se compran y se venden 
José E . Cheoard, 5632 26-^4 N 
B E V B E T D E 
nna fonda de poco capital, ci n tu licencia corres 
pendiente, en buen pnr.to y buena marebau^e) ia. 
De su ajuste (rataiái c i Trocadero 46, b ' da tn 
poco cantidad. • G) 5 •:- 6 
VPÍIÍIA i.uivo c isas de equina de m itnposterís, 
t CIIUU azotea, a'toa, c^n bsclega, Cif -e, fonda j 
carnicsiii, 6 jantf s y S separadas, c< u lot ettah'i -
cimientos ó ein elios; .ainb;éD las ie;go de $ ,000 
hatta $12,000 y un so'ar de 1,000 metrof; una tinca 
en Guanajay dí- 33 caballertaa, en la Gií¡ a de-JÍ, 
en ütjuca de f; tom-1 di» ero sobre «i.'a». E i Arr--
jo Narat j > ds 3, e : Vdüt-j t los P.nol d< 2, en el 
Cerro de 1, m el Cotorro d: 3 Vt. t* ba -.e fe. De S 
á }; t i- La P al», <•<- 3 á •» Al rcideri a P. V cette 
Garoia. t056 -̂16 
derentt meosuales púa c i s í egu 'ane gist .ndo un 
pequeño capital en > dqu ¡fr fa pri>|>'e .vice Ato-
cha 8, Cerro, que mide 1700 naeí < s i «.K'rados de 
terreno y e . retdiftt-ar la p^rta '.!os r.iida de la fin-
ca; para más pormeotr s en la n.i tíu Ifi'ioa á todas 
horai. í0 :9 iC- 6 D 
GAJSGA. 
Por 49D centenes la h^rmcaa caaa Eapcanza 45, 
de azotea corrida, 4 cuir^cs, sala y comedor con 
Íisos de mosaico: tiene iroloro, clcica. tts. Gana centenes f'yale í>J y en La Eluitjktiya, Composta-
Is US, ásrán m ó n . 509} 8-13 
0 G o r m i c k H a r v e : 
& Mowing Machine Co. 
Pildoras Tónico-genitaies 
D E L DR. M O R A L E S . 
(De Madrid) 
El iinicó rtmedin conocido hasta el dia para la 
completa curación de la 
IMPOTENCIA 
Eapermatorrea. debilidad g-eneral por loa exetaoa 
de trabajo 6 la edad, siendo CuniL-iéu do resultados 
posiUvos para la esterilidad de la uivjer no tiendo 
motivada por lesiones orgíniros. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cuentan más do 30 años de éxito y bun ei asombre 
de los enfermos qne las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en laa principaloa far-
maciaa de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quieu las manda por correo á todas partee 
previo envió de su importe. 
C 17(6 alt 4-2 D 
C A T A R R O S C R O N I C O S , ASMA 6 
AHOtrO y todas las c u í e r m e d a d e s 
aei pecho se curan con t i prodigio-
M s p c M d i o 
D E G A N D U L 
que prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez Carr i l l o , su {iropretario. 
L a T I S I S encuentra cueste pre-
parado un poderoso a l iv io , pues 
calma mucho la tos. 
'íse vend». en todai laa boticas. 
O 1715 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc,, ea porque qu'ere. 
Para librarse de essa excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
aue es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raíz, en pocos üias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vendo en todas las boticas. 
C17I5 «H D 
Helerenéias: 
E m i l i o T^rry Ing. Limones. 
J o s é Garoi ; i B i a a a o . „ Sto-Domingo 
Z o z a y a y O o m p A d e l a . 
Sugar ü o ¡ ^S- i mguaro. 
Juan Goicoeclioa^.. Cafetal El Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1619 1667-83 N 
o 
r v I C H Y i 
jf^gua Oxigenada: insustituible en 
malas digestiones,, en las co.tivalecencias penosas 
y para evitar los vómi tos á las embarazadas. 
•A.gua de Vichy: nadie ignora sus i n -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r íñones 
y vegiga. 
Se sigue fabr ieáado el A G F A O A R B O M O A 
con arreglo á las dltimas p'escripelones c len t iñcas . 
Todas se sirven á deraicílio, 
Crasellas, R o d r í p e i y Comp. 
S t s r l i n g c o s m e t i c . 
C r e m a á b a s e d e m a m e y . 
Entre todcs les específi os y para anulír los ve-
nenosos tfectoa í e las cremas ea uso. qae prelon-
üen hermtsfar j b anquear el tút s, é ia tan to o 
cura las afecciones de la ¡.iil y la conserva franca. 
D e p ó s i t o c e n t i a l : E s s o b a r 1 4 3 , 
5s24 1C-6D 
S I F I L I S 
por los G R A N O S 
del Dr MAYER de Paris (Lictnciado-en-Gencias) 
lélodo apraMim por la Academia Se leaiclna. 
En LA HABANA : J O S É S A R R A . 
ESPÍG 
Curados Mr ¡o; CIGARRILLOS I 
6 ¿l P O L V O L - - -
Opresiones. Tos, Reumas. Keuralglas 
En todas laa ljii(-naí. Fa-macias. % 
Pur nmor . 20,1 ue Saint-Lasai e,Parto. 1 
£xi£ir tití finm more ada Oiiirnllo, 
J A R A B E RAMI 
El medicamento más prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
q u i t i s , CoqwJuche, Asma, Catarros 
pu lmonares é influenza es el : 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE Efi 24= HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
De venia en todas las principales Farmacias 
y Droguerías del Mundo. 
J A R A B E RAMI 
y G r a j e a s d e G i b e i t 
AFESCIÜHES SIFILÍTÍGAS 
ViCIDS DS LA SUÍSRf. 
^ rrodttstos verdaderos fácilmente toieraoo»! 
por el cstómEjo y los Inteerta»». 
í O-' G S S S S T y ie S G U T I G N Y . Unutot* 
Prescritos por los primeros méíticos. 
OSCCOMFIKCB D S CA* IMITACION»» 
V A 
L a n z a y C o m p a ñ í a 
Participan á au* fivo-eje lores ha 'er tr^s ad ido 
el depósito de mat jria'es de f.*br cicióa á la ca'la 
de Zu'ueta n. 46, al lac o del Cuartel dá Bombíros 
Municipales. 5̂ 71 8 12 
¡ m u 
De venta en Mercalerea número 31. 
C 1744 26-7 D. 
Escogidas de tabaco 
Majagua (seibón) de primera, segunda y tercera 
Se vence á precios mó lieos en el depóai'o ca le dt 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. .Leonardt y Cp. 
Habanz. 5767 78 30 Ñ 
I S m ü S ESPESSBHTira líPnüEIVO! | 
¡sara ios Anuncios Francesas SOR le& * 
SKÜMVENCE FAVREiC>| 
18, Pue Cñ ia Orange-Batelié™. PARii 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
V E J I G A 
París ,7 6, &a« do ChltuM'ki. 
Depósitos en toda* 
las principales Farmacias. 
ICUIDADCSENORA! 
V d . empieza , á e n f f r o s a r , y e n g r o s a r 
e n v e j e c e r . T o m e p u e s , t o d a s 2as m a d a j i M 
e n a y u n a s d o s g r a j e a s de THYRoToiNA 
B O U T Y y s u t a l l e s e c o n s e r v a r á esbel to ó 
v o l v e r á á s e r l o . — E l rrasco de SO grajeas IO*. 
P A R I S , Laborator io , 1, R u é de Chateaudun. 
HED1CAHENT0 CIERTO t INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
•—Tengase cuidado de exigir: Thyroidina Bouty.*-* 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
El único Legítimo 
V I N O 
DEFRESNE 
c o n 
e l m a s p r e c i o s o de 
l o s t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c e n s t l t u y e n t 
PiltlS :4, Quai du MarohéUtuf 
P A R I S 6, BOULLVAED DZS CAPUCINES, 6 — P A R Í S 
J . L O U V E T & sea F I L S 
- 1WÁ Teléf.,,438. 
E V LA CIUDAD DE LAS PALMAS, ISLA de Oran Canaria, calle rie Granados, frette á los 
portales de la B ¡neficenci. 6 iglesia de San Martín, 
ti vende una muy nu? va y benita casa de mampoe-
tf j í ' .p l jn ta alta y azit ai, libre de todo gravameo. 
Informa tu dccñi ftíodesto Bautüt i y Miranda. 
Linea 97 etqaina á 8. Vedado. 
6035 g ]5 
ünaes'acoia eü la L'sa de Mariarao. prdximo al 
Pnecié. Manzana n 9, con 10 sOO vii&s p^u ta I n -
Lrirés Alons * Oarcía N iiat SiaPeSro » Jástiz 
caf i La aía-ina 5'JSl 13-13 D 
fincas iiíst'ca» cerca d d l a l l i l a n i y câ as en 1Í*S 
barrios de Mooeevratp, Angoi y oláa iLfarmes 
Tacón 2 bajis, de 11 á 4 — J M. V, 
8 12 
COMf RA-VENTi . 
de casas y rstablejimiemos en g narnl; ñncis rústi-
CiS, y f-níoj de todas das s f animaies, ee paga la 
conducción eneats: también liip feces yctm-oi; 
una visita al c i f i liute Fiores aeMtyo p ira con-
S'gair de positivi utilidad lo que desear, es mi 
1 rapís to y el lierapo Jüftili ;»rá los hachos. D i -
ríccióa calzidad«l Mente n 2 1!; iiorae üias de 9 
á 12 y de las 5 en adelante.—EraLcisio del Rio. 
59_8 )8 ;a D 
Buen negocio 
Por molido de sa'ul se vendfl uno de los mejores 
Restsu'atit situada al Pra-o. Ua gran negocio pi<.ra 
el ccmprzdor. Di i ^ i se al «Durio de la Marina.» 
c 17̂ 0 1 - U 7 ' - U 
BUEN NE Ov,IO —Véndese uua bo tga sin intervención da c^rrei u-, acreditada, en caile 
cén rica, en tsquin?, por no pedirla administrar 
sa dueño Tiene contrato y paga poco alquiler. Ca-
lle de Crespo n. 7¿ dan razio, oe 7 á 12 del dia. 
5*81 8-8 
r S E 
en Suárf as 27 un magnífico piano, ermo srancr;'. 
6CC0 ; - U 
_ A ULTIMA HORA 
Fhses de casimir ompletes 
|á $6! i¡á $1!! \ \ \ \ m \ 
G A S P A R , 
Cónsul <fe los ¡ÍOI res, 
terror de los ricos, 
vende al precin de « oslo r pa?, alli«*jaü ds 
oroyplatu, muebles, objetos da faüt".ti-ía y 
e f c os de )odas ejáses'y co sdiciones 
Jío cempre Vrt. nada actos de euierarse 
de fas coü-ía iones de L l Z l l . I A . 
t a j a Vd. á StT»iíEZ 45 rna- do quiera 
ropas buena>, excelentes preijdas y naic-
ble* sano" y ya Teñí c a á u u o t a b l » e c o n O ' 
s u y a realiza 
59í<9 26 11 D 
SB¡ VENDSN LAS CASAS 
Maloja 60, Manrique 187 y Eiperanza n. 1, de alto 
y bajo, con 3 hermosa i asre-ior a»; todas de recien-
te conftruccjóti, lifjrciarán Teilente B^y '¿5 
5566 N 
i i m m 
HEBIVSOSISIMAS VACAS CRIOLLAS DE gran tann-no preñ^d^s. Tienen sas c íis, nov;-1 »» de ctrea de dos tfios. Üna yanta íie novillos re-
tintos maestros en arado y cañeta. Dan razón Fin-
ca Círmcn, hoy Lola, ferrocaril pía; a de Maria-
nao, paradero Acevedo, ó en Habana, Salud 28, 
5502 7--2 
Acaban ú e ílegar 25 vacas 
mu? ñ^as de TÍXÍC aeí coico tamb án un toro pa-
díe uae pueden verae ea el entablo de Zilua ay 
Troc^df-co. 5̂ 70 8-12 
17:) carro» porta tempia de caa'ro ruodvs. Se en-
cuentran muy prí x in<.'8 á ua paradero de los Fc-
rrocarnleH Unidos, Informalán Aguiar 2. 
5'JV¿ 8 9 
Y E N D E 
un co h i con ''os CÍ bailes Espada, entre Norte y 
Ccncoroi . fncds vtrte da 11 á 3 de la tarde 
5̂ 93 a 8 
í m m m u 
m VENDEN 
varios muebles y objetos de arto. Cuba 53, bajos. 
60Sí) 8-. 6 
Se veníe wo msgníaco de Pleyel, r„ 8.- Agr»»-
cate 88. 6C38 - 416 
Se venden 
unos armatootes en buen eatido propi--s para pele-
tería, soiubrereiít ó ia¿tríi í i . E l Dracenas ¡S, á 
todas fe pueden ver. 67iia 13 3 D 
17» N LAHOALI/É A - U N I . N N, 9, FHESTE lial Ca-iro Eipí.fij d i LLÍÓU de Uo;es, ae vende 
nn armatoste ruodema y moetradures. Eu ia minna 
II formarán ó - n \ i caOe ds Teniente ¡Bey r , 69, Ha-
bana, como igniiratnte eu Mataiass eslíe aei me-
dio esqaitia a Ai'ttai-taiiea'o, peletería 
1610 5¡i3-24 N 
M m 
B O F A D E M E S A T E J I D A A M A N O . 
E O P A D E C A S A . C O R T I N A S . P A Ñ U E L O S 
i L E N G E E I A . M A N T A S . G U A N T E S . 
Ajuares para liQyia Completos 
DE 1 ,500, 3 , 0 0 0 , 5 , 0 0 0 , ^ , 0 0 0 , 1 9 « 0 Q O FUS. Y MAS 
O . B O T r S I ? , D i r e c t o r C o m e r c i a l . 
La GRANES MAÍSON BLAWO áo PAHIS no tiene Suonrsal ningnná. 
NEURASTENIA, ABATMMEN 'ÍÓ rr.orai ó físico, ANEIKIA, FLAQUEZA 
CONVALECtr iC!^ . ATONÍA G E N E R A L , F I E B H E LOS PAISES CALIDOS, 
OIARHEA CRONICA, ATRCCIONES D E L CORAZON, se ¿¿r-n radicalmente con 
®i "vsi^aro Ó ia. 
S F x é m i c a M p . v o r e s 
8 i J i p l o n i a S de ü e n e r 
I O M e d a l l a s de O r o 
S M e d a l l a s d s F i & t a 
RZCDNSTITUÍESTES 
PODEROSOS R E G E N E R A D O R E S . QU I N X<-i RUI C A r>i DO L A S F U E R Z A S . DIGESTION 
Depósitos en LA HABANA, en i'nma c/e JOSE SAJÍJIA 
G 
m F L . U K M m A — K N S O I V I N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N v GOMAR, R A R I S — T BN TODAS LÁS FAKHACláS 656 
ilesIiresorisfCeriients 
b'e ver.de una m?qii na f'erj 'sc'ón n. 3 Aítr nor.i, 
un motor é ̂ as E > udsr de tardío cal áltVi, en cepi-
llo para macera de lPxt6 :.bre 18x6 de pfra'to y 
vanos tipcs de iapreata. 
17 Obispo 17, í labana. 
6W0 S-16 
Propietarios M a e é m Obras 
b d o s t r i á l e í r . 
INODOKOS DE HIKRRO ESM ALTA O: los mejcrcif 
y los más bari tas. Tunos UK IUEKKO FUNDIDO pa-
ra caño-i de de* agü > y otros usos, coa nn sariido 
completo de piezas para t i ' ía cUsc de bifurcacio-
nes y conexlonea. Precies muy módicos. £'n venta 
por ÍRANCISCO AMAT, cal o de CDBA N 60. HABANA 
c 1707 al 13-1 Ü 
nnnmrwi IIINIIIIIHIHUIIIH mu IIIIÍIHWIIIIUIIMIIIMIIIIHWH I " ¡ 
11I1UU u 
Helados superiores á 15 reais 
E l vaí<o de leche de Ia, 10 id. 
liay surtido constante de las inc-





O ^ ^ O S J O S PERTINAZ, g f i f l ^ 
^ G Ú ^ Y A C O L Y 1 0 D 0 F 0 R M 0 
G U A Y A C O L í o D o p o R m o v E U C A L I P T O Í 
E o t e m s Q 3 ! o s m i s n i s s i e & a i H É s p a r a I n y e c c i o n e s s u b - c u l á n e a s l 
ENFERMEDADES del PECHO 
T " é T 3 * r e b e l d e , B r o n q u í U s c r ó n i c a , 
g i l E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
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